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Samenvatting 
Deze studie geeft de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen voor de Nederland-
se visser i j en vishandel van de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap 
met Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen en Denemarken en eventuele associatie met 
Zweden en IJsland. 
Een Westduitse studie 1) geeft de gevolgen van de uitbreiding t.a.v. de gehele EEG. 
Het onderhavige rapport is in het bijzonder toegespitst op de gevolgen voor de Nederland-
se v i sser i j . 
Het tweede hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de visser i j van de toe te treden 
of te associëren landen. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan structurele proble-
men, de betekenis van de visser i j voor de nationale economie, recente ontwikkelingen van 
de vissersvloot, de infra-s tructuur aan de wal, hulp van de overheid en de ontwikkeling 
van in- en uitvoer. Bovendien wordt nagegaan wat de gevolgen van toetreding tot de EEG 
voor het desbetreffende land kunnen zijn. 
In het derde hoofdstuk zijn enige conclusies getrokken. Daarbij is ervan uitgegaan, dat 
het komen tot een uniform structuurbeleid voor de gehele EEG in een periode van vijf 
j aa r zal worden bereikt . 
De te verwachten gevolgen voor de Nederlandse visser i j en vishandel zijn de volgende: 
De Noorse uitvoer naar de andere EEG-landen van bevroren vis en van visprodukten 
zal toenemen. Voor bevroren vis neemt Noorwegen een belangrijke plaats in. hetgeen 
blijkt uit de sterke positie van Noorse bevroren vis op de Bri tse markt. T.a.v. Nederland 
kan worden opgemerkt, dat dit zelf slechts een kleine produktie van bevroren vis heeft. 
De invloed van Noorse haringexport naar EEG-landen hangt mede af van vervanging van 
haring voor de vismeelindustrie door andere vissoorten (capelin). 
Denemarken zal de uitvoer naar EEG-landen kunnen vergroten, in het bijzonder van 
verse vis a ls schol, kabeljauw en haring. De Deense export is vooral gericht op West-
Duitsland, waar de Nederlandse uitvoer zware concurrentie van Denemarken ondervindt. 
Daarbij zij opgemerkt, dat Denemarken een zeer goede kwaliteit vis en haring uitvoert. 
De invloed van de uitvoer van de Faroer en in mindere mate van Groenland naar de 
EEG-landen zal toenemen (haring en bevroren rondvis). 
Groot-Brittannië is het enige toetredende lid, dat reeds grote hoeveelheden vis invoert. 
Hierin zal in de toekomst weinig verandering komen. Alleen haring kan Groot-Brittannië 
uitvoeren naar andere EEG-landen. Voor Nederland is e r in mindere mate invloed van 
de Britse visser i j te verwachten. 
Ierland exporteert haring naar Nederland en Nederlandse v i s se r s kopen in Ierland ha-
ring, die zij op zee zouten en in Nederland verkopen. De betekenis van Ierland a ls haring-
exporteur neemt toe a ls gevolg van slechte haringvangsten op de Noordzee. 
IJsland kan de uitvoer van bevroren vis en van haring vergroten. 
De positie van Zweden zal niet veel veranderen in de naaste toekomst. Transi to van 
Zweedse haring door Denemarken naar West-Duitsland zal toenemen, hetgeen druk zal 
uitoefenen op de Nederlandse haringexport naar West-Duitsland. 
De Nederlandse positie zal wat tong betreft (80% van de Westeuropese handel in tong 
is in Nederlandse handen) niet veel veranderen. T.a.v. schol is de Nederlandse positie 
moeilijker. Denemarken, Groot-Brittannië en IJsland voeren veel schol uit. Nederland 
zal speciale aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van te exporteren schol. 
De ontwikkeling van de internationale haringhandel hangt met name af van de vangsten, 
die onzeker zijn geworden. Wanneer Denemarken en Noorwegen minder haring voor v i s -
meel verwerken, zal het aanbod van verse haring voor consumptie de Nederlandse pos i -
tie kunnen verzwakken. T.a.v. zoute haring is e r geen ernstige concurrentie te verwachten. 
Op de Westeuropese EEG-markt voor kabeljauw zullen Noorwegen en Denemarken een 
belangrijke rol gaan vervullen. Voor schelvis en wijting geldt dit eveneens. De vis zal al 
1) R. Lasch und U. Sommer: Materialsammlung über die fischwirtschaftlichen Waren-
ströme in einer um die Länder Norwegen, Dänemark, Groszbritanien und Irland 
erweiterten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Braunschweig-Völkenrode 1971. 
of niet gefileerd vers of bevroren worden geleverd. 
Slotconclusie: De Nederlandse kottervisserij zal als gevolg van meer concurrentie re -
kening moeten houden met wat lagere prijs voor schol. De Nederlandse grote zeevisserij 
met trawlers zal ten gevolge van concurrentie in de wintermaanden t.a.v. rondvis maat-
regelen moeten nemen om de wintervisserij minder verliesgevend te maken. De Neder-
landse haringvisserij zal in de zomer relatief minder last van concurrentie hebben. Zeer 
belangrijk voor de Nederlandse visserij is: hoge kwaliteitseisen te stellen aan alle aan 
te voeren en te exporteren vissoorten. 
HOOFDSTUK I 
Doel van het onderzoek 
Reeds enige jaren wordt in en buiten de EEG-landen de behoefte gevoeld de economi-
sche gemeenschap uit te breiden. De recente besprekingen in Par i j s en Luxemburg tu s -
sen Groot-Brittannië en de EEG zijn hiervan het gevolg. Hoewel Groot-Brittannië het 
eers te land is waarmee besprekingen worden geopend, daarmee de basis leggend voor een 
grotere EEG wil dit geenszins zeggen, dat de andere aspirant- leden van de gemeenschap 
een minder belangrijke factor bij de besprekingen vormen. Als gevolg van de opbouw van 
de economieën van Noorwegen, Denemarken en Ierland, zal ook hun toetreding een aantal 
specifieke problemen met zich meebrengen. Deze studie wil bijdragen in het analyseren 
van deze problemen op het gebied van de v i s se r i j . Een in februari 1971 verschenen r ap -
port van het Institut für landwirtschaftliche Marktforschung in Braunschweig-Völken-
rode 1) heeft dit reeds gedaan voor de gehele EEG. Het is begrijpelijk, dat in deze a lge-
mene studie de gevolgen voor Nederland slechts globaal worden geanalyseerd. Doel van 
dit onderzoek is daarom na te gaan, welke specifieke problemen voor het Nederlandse 
pr i j s - , markt - en structuurbeleid kunnen ontstaan door de toetreding van de vier aspirant-
leden. Bij het schrijven van dit rapport was nog niet bekend of e r ten aanzien van im- en 
export van visprodukten overgangsmaatregelen zouden worden genomen. Ook de concur-
rentie vervalsende subsidies, die in een aantal landen worden gegeven, zoals premienieuw-
bouw, slooppremies, hypotheken met lage rente, enz. spelen een rol . Hun invloed zal on-
getwijfeld niet direct na toetreding verdwenen zijn, zodat in dit onderzoek wordt aange-
nomen, dat ze de ee rs te vijf j aar nog in de een of andere vorm zullen blijven bestaan, om-
dat de structuurmaat regelen nog niet geharmoniseerd zullen worden op korte termijn. 
Momenteel is door de zes een regeling aanvaard, die overgangsmaatregelen kent met 
een maximale duur van vijf jaar . Voorts kunnen ook visseri jgrenzen een rol spelen. Een 
gemeenschappelijk beleid t.a.v. structuurmaatregelen op dit gebied, is misschien moge-
lijk op basis van het aanmerkelijke belang enerzijds, waardoor die gebieden, die econo-
misch min of meer afhankelijk zijn van de visser i j , door te r r i tor ia le en/of andere maat-
regelen worden beschermd 2), en het laatste voorstel van Noorwegen anderzijds, alle 
kustwateren (tot 12 mijl) alleen te laten bevissen door inwoners van het land. Men baseert 
dit voorstel op het verdrag van Rome. Binnen deze 12-mijls zone heeft elk land dan in 
zekere mate het recht zelf beslissingen te nemen op visserijgebied, b.v. t .a.v. beperken-
de maatregelen voor bepaalde vismethoden. 
Omdat naast het lidmaatschap van de vier bovengenoemde landen het niet uitgesloten is 
dat o.a. IJsland en Zweden zullen aandringen op een vorm van associat ie met de EEG is 
bovendien een mogelijke invloed van deze landen op de Nederlandse visser i j nagegaan. In 
het bovengenoemde Duitse onderzoek zijn de algemene tendenties na de toetreding nage-
gaan, daarom wordt deze algemene situatie in dit onderzoek alleen dan aangehaald, wan-
neer dit de specifieke Nederlandse situatie verduidelijkt. 
De visser i j , van vangst tot en met afzet, is een complex geheel, waarin een groot aan-
tal factoren een rol spelen. Bij de afzet speelt concurrentie met andere eiwitprodukten 
een rol (verg. vismeel en soja), naast prijzen een aanbod. Wat de vangsten betreft, is het 
de vraag of de huidige visseri j- intensitei t , gezien in het licht van de intensieve bevissing, 
kan worden gehandhaafd. De invloed van moderne verwerkings- en verkoopmethoden is 
zeker op lange termijn moeilijk te voorspellen. Door de complexiteit en geringe voorspel-
1) Materialensammlung über die fischwirtschaftlichen Warenströme in e iner um die Län-
der Norwegen, Dänemark, Grossbritannien und Irland erweiterten Europäischen Wirt-
schaftgemeinschaft. Februar 1971, Braunschweig-Völkenrode. 
2) Dit is een facet van de huidige EEG-structuurmaatregelen (verordening nr . 2140/70 
en 2142/70). 
baarheid, moet e r rekening mee worden gehouden, dat de situatie zich grondig kan wijzi-
gen. Dit onderzoek kan daarom zeker niet gezien worden als het laatste woord op dit g e -
bied. Voortgaande studie is onontbeerlijk. 
Bronnen 
De belangrijkste bronnen voor deze studie zijn, wat betreft de statistieken, de FAO 
Yearbooks of Fishery Statistics, Visseri j statistieken van de EEG en EFTA, het reeds ge -
noemde Duitse rapport van het Institut für landwirtschaftliche Marktforschung, het Bulle-
tin Statistique des Pêches Mari t imes, en diverse landenstatistieken 1). Bij beschrijvingen 
van de diverse visseri jen is bovendien gebruik gemaakt van Fishery policies and Econo-
mics 1957-1966 uitgegeven door de OECD. Voor de Nederlandse visser i j werd o.a. als 
bron Nederlandse "Visserij in ci j fers" van het L.E.I. gebruikt. Gezien het zeer verschei -
dene bronnenmateriaal bestaan e r verschillen tussen de diverse gegevens. Wel is getracht 
voor de vergelijkende bijlagen (1 t / m 15) zoveel mogelijk dezelfde bronnen te gebruiken, 
dit was echter niet altijd mogelijk. Omdat de landenstatistieken vaak onafhankelijk van de 
statistieken van internationale organisaties worden opgesteld, zullen de verschillen voor-
al liggen bij de beschrijvingen van de diverse landen, waarbij over het algemeen met 
landenstatistieken is gewerkt. Voor zover de verschillen van essentiële betekenis zijn zul-
len ze worden vermeld. 
1) Noorwegen: Fiskeristat is t ikk. Centraal Bureau van de Statistiek. Bergen, Noorwegen. 
Zweden: Fiske. Centraal Bureau van de Statistiek. Stockholm, Zweden. 
Gr.Bri t t . : Sea Fisher ies Statistical Tables. Ministerie van Landbouw, Visseri j en 
Voedselvoorziening. Londen, Engeland. 
Denemarken: Fiskeriberetning. Ministerie van Visser i j . Kopenhagen, Denemarken. 
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HOOFDSTUK II 
Karakteristieken van de visserij in Noorwegen 
§ 1. De h u i d i g e s i t u a t i e v a n de N o o r s e v i s s e r i j 
Vlootontwikkeling 
De Noorse visser i j is zeer gevarieerd, niet alleen wat methoden, maar ook wat 
scheepstypen betreft. De meeste schepen zijn bovendien voor meer dan een v i s se r i j -
methode te gebruiken. 
De visseri jstat ist iek van Noorwegen onderscheidt 3 typen schepen: open houten vaar -
tuigen, dichte houten vaartuigen en dichte stalen vaartuigen. 
De ontwikkelingen wijzen op een voortgaande toeneming van het aantal open houten 
vaartuigen, terwijl daarnaast de stalen schepen een sterke positie gaan innemen. Hierbij 
dient bedacht te worden, dat pas sinds 1961 het aan ondernemingen toegestaan is om v i s -
sersschepen te bezitten. Ook nu nog is het vooral bij de houten schepen het algemene pa-
troon, dat de schipper ook de eigenaar van het vaartuig i s . Sinds 1961 zijn het in het b i j -
zonder de verwerkingsbedrijven die investeren in grote vaartuigen, om daardoor een 
continu grondstofvoorziening te verzekeren. Een sterke ontwikkeling heeft zich in 1965 
voorgedaan bij de pur se - se ine r s . door een enorme nieuwbouw en uitrusting van oudere 
schepen met power-blocks. Dit kon zich voordoen o.a. door met name financiële hulp van 
de Noorse Overheid 1). 
De nieuwe en verbouwde schepen hadden een kleinere personeelsbezetting en hun 
vangst, die voornamelijk tot vismeel en visolie word! verwerkt, bestaat uit haring, ma-
kreel en vooral de laatste jaren uit capelin. 
Een belangrijke teruggang van de haringvangsten in 1968. 1969 en 1970 hebbenertoe 
geleid, dat momenteel geen enkele purse-sc iner wordt gebouwd, dit ondanks de grote ca -
pelin- en makreel vangsten, die de haringvangsten compenseerden. 
De Noorse v isser i j , vooral de kustvisseri j , is vaak een seizoenvisseri j . De eigenaars 
van kleinere schepen oefenen daarom naast de v isser i j , de landbouw uit. De opbouw van 
de vloot wordt weergegeven door tabel 1. Vooral de sterke groei van schepen > 120 ft is 
van belang voor de structuur van de v isser i j . 
Tabel 1. Aantal geregis t reerde schepen 1965-1968 
Jaa r < 30 ft 30-59 ft 60-89 ft 90-120 ft > 120 ft 
1965 
1966 
1967 
1968 
31 638 
32 755 
33 381 
29 807 
6 206 
5 804 
5 562 
5117 
842 
814 
792 
759 
303 
308 
310 
326 
178 
214 
257 
277 
Bron: Fiskeristat is t ikk 1966, 1968. 
Zie voor vergelijkbare cijfers bijlage 4. De totale investering in de vloot wordt weer -
gegeven door tabel 2. (zie blz. 12). 
De ontwikkeling in 1968 en 1969 toont dal de investering in purse - se ine rs vrijwel stil 
staat . Ook longliners worden minder gebouwd (onder invloed van Noorse subsidie maat-
regelen, zie blz. 15, subsidies. 
1) Zie hiervoor: Subsidies en leningen (blz. 15). 
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Tabel 2. Netto investering in de vloot 1962-1968 (in mnl. N. Kr.) 
J a a r 
Bruto investering 
Afschrijvingen 
Netto investering 
1962 
313 
267 
46 
1963 
309 
271 
38 
1964 
330 
302 
28 
1965 
417 
331 
86 
1966 
523 
357 
166 
1967 
519 
390 
129 
1968 
464 
408 
56 
Bron: Fiskeristatst ikk 1966, 1908. 
In de t rawlersector is e r wel enige nieuwbouw (1969 9 schepen). Omdat de seizoen-
visser i j , die vooral op kabeljauw en kool vis is geconcentreerd, geen continu aanvoer 
garandeert , wordt momenteel veel geïnvesteerd in koel- en vrieshuizen 1) en de kleine 
t rawlers (< 300 ton), die vooral in de zone tussen 4 en 12 mijl uit de kust vissen en verse 
vis vangen voor de filetindustrie. Ook voor deze investeringen bestaan soepele krediet-
voorwaarden. Permanente aanvoer van ver re visgronden wordt beoogd bij de bouw van 
grote t rawlers , vaak met grote vriescapacitei t . 
Vissers 
Hel totale aantal v i s se r s neemt af. o.a. onder invloed van betore mogelijkheden aan de 
wal, arbeidsbesparende methoden (power-block) en hel geven van subsidies voor vooral 
grotere schepen. Het aantal full-time v i s se r s neemt dan ook toe, een bewijs van de toe-
neming van de permanente v isser i j , gezien de afneming van het totale aantal v i s s e r s . 
Tabel 3. Aantal v i s se r s van 1957-1968 
Jaa r 
Full-t ime v i s se r s 
> 50" v issers 
Visserij bijverdienste 
Totaal 
1957 
20 300 
30 700 
15 900 
66 900 
1964 
22 800 
16 800 
15 600 
55 200 
1965 
22 548 
14 219 
11878 
48 645 
1966 
22 826 
14 098 
14177 
51101 
1967 
22 726 
13 327 
13092 
49145 
1968 
22912 
12472 
12413 
47 797 
Bron: Fiskeristat ist ikk 1965, 1967, 1968. 
Ook de inkomenssituatie, die ongunstiger wordt voor de par t - t ime v issers t.o.v. de 
full-time v i s se r s speelt een rol 2). Vooral door het grote aantal par t - t ime v issers is het 
percentage v i ssers in de Noorse beroepsbevolking hoog. 
Vangst 
De totale vangst in Noorwegen is de laatste tijd enigszins teruggelopen (zie tabel 4), 
hoewel de vangst in 1970 weer toenam onder invloed van de geweldige capelinvangsten 
(meer dan 50(/r van de totale vangst). Ook de totale waarde liep iets achteruit sinds 1966. 
Oorzaken voor dit teruglopen zijn o.a. de grote investeringen in de v i sser i j , waardoor 
een zeer sterke druk op de vispopulaties werd uitgeoefend (zie de teruggang van de ha-
ringstand). Een gevolg hiervan was een quotaregeling die in 1969 is ingevoerd en v i s se -
r i j res t r ic t ies die in Finnmark en de Lofoten voor kabeljauw en koolvis gelden, en die 
mogelijk zijn, omdat het hier een kustvisserij betreft, die op een bijzondere wijze is ge -
organiseerd. 
1) Ook al gezien de grote mogelijkheden op de internationale markt voor gevroren vis-
produkten. 
2) Zie: Fishery policies and Economics 1967-1966, biz. 316. 
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Tabel 4. 
Jaar 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Vangsten 
en milj. 
Kabelj 
vangst 
259 
307 
249 
281 
274 
233 
259 
213 
203 
169 
200 
211 
222 
274 
288 
319 
i en besommingen van 
N. Kr.) 
auw 
waarde 
190 
213 
183 
217 
223 
198 
233 
195 
202 
191 
252 
275 
282 
337 
336 
406 
i 1955-1970 ( in 1 000 metrieke tonnen vers 
Haring 
vangst 
1140 
1 380 
. 1 020 
613 
728 
698 
555 
570 
527 
746 
1098 
1199 
1 228 
714 
205 
282 
waarde 
251 
319 
258 
166 
216 
198 
169 
187 
169 
228 
366 
419 
303 
186 
84 
148 
Andere vissoorten 
vangst waarde 
248 169 
299 179 
305 186 
344 200 
363 231 
411 268 
508 284 
341 284 
460 328 
499 378 
790 490 
1 246 643 
1586 603 
1619 541 
1 714 632 
2079 1) 749 
s produkt 
Totaal 
vangst 
1647 
1 986 
1 574 
1 239 
1366 
1342 
1322 
1 124 
1190 
1414 
2 079 
2 656 
3 037 
2 607 
2 206 
2 665 
waarde 
610 
711 
627 
582 
670 
665 
686 
066 
700 
798 
1 108 
1 337 
1188 
1 003 
1 053 
1 303 
1) Waarvan 1 408 Ion capelin 
Bronnen: Fiskeristat ist ikk 1968. 
Cijfers 1970: Fishing News International, april 
France poche, maart 1971 
1971. 
Tabel 4a. Illustratie van het seizoen matige karakter van de vangsten van volle haring en 
kabeljauw in 1968 (vangst in tonnen) 
In Finnmark 
Maand volle haring kabeljauw 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
Totaal 
253 
2 360 
83 314 
133 597 
75 469 
17687 
64 
225 
968 
55 
2 991 
5 244 
9 080 
9 207 
11 120 
8 737 
4 179 
3 605 
3 507 
2 869 
7 444 
5 460 
313 994 73 443 
Bron: Fiskeristat is t ikk 1968. 
De daling van de haringvangsten werd enigszins gecompenseerd door de toeneming 
van de capelinvangsten, terwijl de vismeelprijzen stegen, waardoor de totale besomming 
minder terugliep. (Zie ook bijlage 1 en 2). Haring wordt vooral gevangen d.m.v. p u r s e -
se iners , kabeljauw wordt op diverse manieren gevangen, o.a. d.m.v. de bordentrawl en 
met long-lines. 
Door de enorme capelinvangsten sinds 1966 en geringe haringvangsten wordt deze 
laatste meer en meer voor consumptieve doeleinden gebruikt. De kabeljauwvangsten ve r -
tonen een stijging, ook door de investeringen in t rawlers en subsidies voor de par t - t ime 
v i s se r s , die veel met longlines werken. De voornaamste vangst gebieden zijn de Barents -
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zee en de kustwateren voor kabeljauw, voor haring de noordelijke Noordzee en de Ba-
rentszee. Vooral voor kabeljauw zijn de kustwateren nog van essentieel belang, hier 
vinden ook verreweg de meeste v i s se r s hun visgronden. (Zie ook bijlage 6). Tot slot 
blijken ook de Groenlandse wateren en New foundland van toenemend belang. 
Prijzen 
De prijzen in Noorwegen vertonen over het algemeen een licht stijgende tendentie, wat 
ongetwijfeld ook de inflatie tot oorzaak heeft, terwijl e r een paar belangrijke uitzonde-
ringen zijn, zoals makreel , capelin en haring. Dit zijn vissen die voor het grootste deel 
industrieel worden verwerkt. (Zie voor enige vergelijkende prijzen bijl. 7). 
Het betreft prijzen, die de visser voor zijn produkt krijgt. Interessant zijn de prijzen 
van koolvis. kabeljauw en haring. 
Tabel 5. Prijzen in N. Kr. per ton voor diverse vissoorten van 1961-1968 
Soort 
Capelin 
Heilbot 
Schol 
Schelvis 
Kabeljauw 
Volle kabeljauw 
Koolvis 
Makreel 
Haring (winter) 
(vette) 
(kleine) 
" (Noordzei 
" (IJsland, 
gezouten) 
" (IJsland, 
vers) 
(fjorden) 
1961 
132 
3 522 
1455 
795 
980 
815 
1 565 
761 
358 
267 
190 
3) 368 
1086 
339 
679 
1962 
171 
3 535 
1 807 
839 
945 
837 
1388 
779 
382 
264 
234 
388 
1 421 
301 
845 
1963 
77 
4 065 
1919 
879 
1055 
902 
1427 
701 
409 
304 
206 
387 
1 330 
314 
830 
1964 
139 
4102 
1983 
1021 
1 187 
982 
1 796 
498 
257 
298 
224 
339 
1201 
363 
835 
1965 
142 
4 485 
2 039 
1190 
1 365 
1149 
1810 
468 
299 
342 
276 
342 
1174 
354 
868 
1966 
179 
5 074 
2183 
1156 
1379 
1191 
2 050 
378 
332 
294 
302 
357 
1972 
417 
821 
1967 
121 
5 387 
2 080 
1135 
1 238 
1 208 
1 843 
233 
264 
187 
199 
235 
1214 
258 
843 
1968 
97 
4 830 
1650 
1146 
1 225 
1 155 
1 794 
233 
397 
190 
436 
213 
1280 
265 
645 
Bron: Fiskeristat ist ikk 1965-1968. 
Produktiviteit 
De visseri j is voor Noorwegen van groot belang, ofschoon de bijdrage van de visser i j 
zelf aan het Bruto Nationaal Produkt van 1965 tot 1969 r e sp . slechts 1,8%. 2,1'? . 1,6% en 
1,5% bedroeg. Vooral echter de visverwerking en de toeleveringsbedrijven spelen een 
grote rol . Uit tabel 6 blijkt, dat het verschil tussen kosten en opbrengsten tot 1966 sterk 
is opgelopen, daarna liepen ze onder invloed van de vangsten van vooral goedkope v i s -
soorten (capeling) terug. 
De vangstdalingen kwamen vooral ongunstig uit voor de v isser , omdat zijn kosten 
blijven stijgen. 
Tabel 6. Berekening op nationaal niveau van het arbeidsinkomen van 1963-1968 (in 
milj . N. Kr.) 
Inkomsten: besomming 
andere inkomsten 
Uitgaven brandstof, 
afschrijvingen 
overige 
Netto-produkt 
- rente 
+ subsidies 
Arbeidsinkomen 
etc. 
1963 
700 
89 
82 
279 
66 
361 
78 
17 
299 
1964 
798 
103 
87 
301 
70 
443 
82 
16 
377 
1965 
1108 
193 
97 
331 
176 
697 
91 
14 
620 
1966 
1337 
105 
112 
357 
78 
895 
98 
11 
807 
1967 
1188 
101 
120 
390 
84 
695 
108 
8 
595 
1968 
1045 
84 
127 
408 
94 
500 
111 
11 
399 
Bron: Fiskeristat ist ikk 1965-1968. 
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Subsidies en leningen 
Een aantal sectoren van de Noorse visser i j worden gesubsidieerd. Vooral de har ing-
en kabeljauwvisserij worden fors gesteund. Naast de financiële hulp d.m.v. subsidies, 
bestaat e r in Noorwegen ook een leningenschema van de Staatsvisserijbank. Het totaal 
aan leningen van deze bank bedraagt + 100 milj . N. Kr. per j aa r . Sinds 1965 is het moge-
lijk naast Ie en 2e hypotheken, die door de Visserijbank worden gefinancierd, ook 3e hy-
potheken te verkrijgen voor de resterende nog niet gefinancierde 20% van de nieuwbouw-
pr i j s . Deze laatste 20%-hypotheken zijn vrij van rente en aflossing voor de eers te 10 jaar 
en worden verleend aan jonge v i s se r s , die schepen van meer dan 55 ft laten bouwen. De 
totalen van leningen en hypotheken bedroegen van 1963 tot en met 1968 resp . 473, 477, 
516, 614, 672 en 600 1) mil j . N. Kr. 
Tabel 7. Hulp door Visserijbank en regering verleend, 1969 (in milj . N. Kr.) 
Ie hypotheken nieuwbouw 77.2 
2e hypotheken nieuwbouw 18.2 
3e hypotheken nieuwbouw 3.8 
slooppremies 0,2 
subsidie aanschaf nieuwe apparatuur 25.2 
aanvulling minimumloon (175 Kr. per week) inkomensgarantie 6.7 
verkoop premies vangst (haring + verse grondvis) 159.0 
leningen voor grote schepen en verwerkingsfabrieken 18.4 
leningen voor verwerkingsindustrie (vooral coöperaties) 5.3 
regeringsparticipatie in de vriesindustrie 3,6 
garantieleningen voor verwerking en handel (short time) 100.0 
giften voor efficiëntieverbetering 10.0 
sociale uitkeringen 14.1 
aankoop stokvis door regering t.b.v. ontwikkelingslanden 55,0 
extra leningen stokvisindustrie 42.0 
verkoop-garanties stokvisindustrie 1968 50.0 
buitengewone leningen voor har ingvissers (vanwege afgenomen haringvangsten) 5.9 
De rente van de verschillende leningen bedraagt 3,5-5%, 
Bron: Support to the fishing industry OECD. Par i j s 1971. 
Deze maatregelen hebben voor een niet onaanzienlijk deel betrekking op de kabeljauwvisse-
r i j . Nieuwbouw in deze visseri j was gering, vooral kleine longliner s werden weinig meer ge -
bouwd. Omdat deze v i sser i j , gezien haar hoge personeelsbezetting', ook sociale kanten 
heeft, heeft men in 1965 een speciaal fonds voor de ontwikkeling van vooral grotere long-
l iners ingesteld. Te zamen met slooppremies en vangstsubsidies heeft dit tot goede b e -
drijfsresultaten geleid. De verhoogde visdruk heeft echter ook nadelige gevolgen voor de 
v i s se r s : quoteringen en v isser i j res t r ic t ies voor kabeljauw en koolvis. 
Vangstverwerking 
Het gebruik van de vangsten wordt weergegeven in tabel 8. De ontwikkelingen gaan 
vooral in de richting van een relatief sterke stijging tot 1970 van het percentage bevro-
ren vis en filets. Het gerookte, gezouten en gedroogde produkt geeft een lichte teruggang 
te zien. Het percentage van de totale vangst dat voor de vismeelindustrie wordt gebruikt, 
blijft constant (+ 70%). Vroeger was vooral haring voor de vismeelindustrie van belang 
(90%), haar plaats is echter ingenomen door makreel en capelin. Het percentage vis dat 
voor menselijke consumptie werd gebruikt, daalde van 52% in 1959 tot +_ 25%; in 1968-'G9. 
Het gebruik van haring voor consumptieve doeleinden had een dalend verloop. Dit 
kwam niet alleen door de verminderde vraag naar het gezouten produkt (o.a. uit de 
Comecon-landen), maar ook door de grotere afstand die sommige visgronden van de ha-
1) Schatting. 
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vens liggen, en de grootte van de door de pur se - se ine r s gevangen haring, die s terk af-
wijkt van haring, die door vleetvissers vroeger vlakbi j de kust werd gevangen. Voorts 
was ook de concurrentie in gezouten haring s terk toegenomen. De markt voor bevroren 
en ingeblikte haring bleek zich veel positiever voor de Noren te ontwikkelen. De zeer 
tegenvallende haringvangsten in 1968-1970 hebben deze ontwikkeling echter doorkruist 
door gebrek aan grondstof. Vanwege de hogere prijzen is Noorwegen sterk voorstander 
van het verhogen van het percentage voor menselijke consumptie bestemde vis . Kabel-
jauw en koolvis worden de laatste jaren in s terk toegenomen hoeveelheden ingevroren, al 
dan niet gefileerd, soms in z.g. block packs, die vooral naar Engeland en de Verenigde 
Staten (in 1969 43% totale vangst) worden uitgevoerd. 
Het percentage stokvis en klipvis nam af, omdat de vraag afnam uit de ontwikkelings-
landen 1) (o.a. Nigeria en Brazilië). In Noorwegen zijn een aantal zeer grote ve rwer -
kingsbedrijven (Frionor. Findus en Nordic), die zich speciaal toeleggen op verwerking 
van bevroren produkten. Onder invloed van deze concerns bestaat de mogelijkheid, dat de 
vriescapaciteit nog sterk zal toenemen. Een naar verhouding gering percentage van de 
vangst wordt ingeblikt. Gezien de grote vraag naar dit produkt, en de hoge pr i j s , zal de 
conservenindustrie haar produktie s terk opvoeren. 
Voor de gevroren filetindustrie wordt j _ 65% van de produktie door t rawlers aange-
voerd, de rest door kleine v i s s e r s . 
Tabel 8. Produktie van visprodukten (in 1 000 tonnen) 
1964 1965 1966 1967 1968 
Bevroren vis 
haring en haringfilets 
kabeljauw etc . 
kabeljauwfilets 
Verwerkte vis 
droog, gezouten 
klipvis 
stokvis 
gezouten haring 
gerookte haring 
Ingeblikte vis 
w.v. kleine haring 
sprot 
visballen e tc . 
Overige (kippers etc.) 
Kuit (bevroren, gezouten) 
Vismeel 
haringmeel 
overige 
Visolie 
haringolie 
overige 
28,1 
19.5 
59,1 
2.8 
31.0 
21,1 
16,4 
2,5 
46.0 
15,2 
6.9 
10,1 
16,3 
1,6 
58.6 
19.5 
83,6 
12,5 
25,9 
23,4 
71,3 
8.6 
25,6 
21,6 
13,1 
2,0 
42,7 
12,0 
7,2 
10,7 
12,8 
1,3 
291,4 
28,2 
166,7 
11,5 
38,0 
17,0 
78,4 
4.9 
35,0 
25,1 
11,9 
2,8 
47,0 
15,2 
7,7 
11,6 
13,5 
• 
408,5 
13,3 
226,9 
11,0 
29.5 
29.9 
•67,8 
6,3 
37.7 
26,5 
14,2 
3.3 
48,5 
13,0 
9,2 
12,0 
14,3 
• 
483,1 
8,6 
326,9 
10,5 
13.0 
25,5 
79,5 
9.2 
38,5 
18,6 
13,2 
2.2 
44,0 
16,4 
5,7 
11.8 
18,2 
390,3 
11.7 
235,5 
7,7 
Bron: Fiskeristat ist ikk 1965-1968. 
Consumptiepatroon 
De laatste jaren heeft de visconsumptie in Noorwegen een geringe stijging te zien ge-
geven. Men heeft een groeiende behoefte aan bevroren produkten, vooral filets, terwijl 
de vraag naar gerookte, gezouten en gedroogde produkten afneemt. 
1) In 1970 is onder invloed van zeer goede kabeljauwvangsten vlak voor de kust de hoe-
veelheid gezouten kabeljauw opgelopen tot 77 002 vers gewicht tegen 36 941 ton in 1969. 
De hoeveelheid bevroren produkt nam af van 38 923 in 1969 tot 37 451 in 1970. Zouten 
en drogen wordt vooral door de kustvissers toegepast. 
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Vismeel 
Er is reeds op gewezen, dat de plaats van haring voor de vismeelindustrie is ingeno-
men door capelin en makreel . Aangezien de vangsten van de voor vismeel gebruikte 
soorten aan sterke schommelingen onderhevig zijn, en ook de vismeelprijzen grote in-
stabiliteit vertonen, is het begrijpelijk, dat de Noorse vismeelindustrie op een minder 
risicodragend produkt zal willen overschakelen. 
Toeneming van het percentage voor menselijke consumptie bestemde vis is dan ook 
te verwachten. 
Tabel 9. Voor reductie bestemde vis (in 1 000 tonnen) 
1967 
1968 
1969 
2 400 percentage van totale vangst 72.0% 
2 000 " " " " 76,5% 
1600 " " " " 72,5% 
Bron: Fiskeristat ist ikk 1968. 
Verhoogde vismeelprijzen (U.S.A. 1969 20% hoger dan 1968. Duitsland 29%. Frankrijk 
15%). deed de importen van eiwithoudende produkten. zoals sojameel voor de mengvoe-
derindustrie s terk toenemen (behalve in Duitsland) en die van de vismeel dalen (U.S.A. 
1968, import: 776000 ton vismeel = 22% totale wereldhandel, in 1969: 320 000 t o n - 10%). 
De prijselasticiteit van vismeel in de U.S.A. -- - 3,26 1). In Duitsland, de andere belang-
rijke importeur (in 1968 870 000 ton. in 1969 830 000 ton), heeft deze tendentie zich echter 
niet voorgedaan, mede onder invloed van een wet. die een bepaald percentage vismeel 
in "compound feeds" voorschrijft. De Noorse vismeelindustrie i s s terk op de U.S.A. en 
Duitsland gericht, en ondergaat een zware concurrentie van Pe ru . 
§ 2 . I n - e n u i t v o e r 
Uitvoer 
De belangrijkste Noorse afzetgebieden zijn in volgorde van belangrijkheid: de Vere -
nigde Staten, de EFTA. de Comecon en de EEG. Voor gedroogde vis was de derde wereld 
en Italië belangrijk. Voor stok- en klipvis en verse en bevroren haring zijn door de EEG 
tariefquota's verleend. De EFTA verleent deze niet. De vraag naar gezouten haring uit 
de Oosteuropese landen neemt gestadig af. Opvallend is de sterke stijging in de export 
van bevroren vis . De Noorse visexport bedraagt 15% van de totale Noorse export en i s 
dus van belang voor de betalingsbalans. Bijlagen 10a en b en 15 geven een overzicht van 
de belangrijkste stromen van diverse vissoorten en visprodukten. 
Voor Noorse haring en haringprodukten zijn W. Duitsland en Denemarken belangrijke 
afnemers. Kabeljauw gaat vooral naar Groot-Brittannië en de U.S.A. Het gezouten, g e -
rookte en gedroogde produkt naar België, Italië. Brazilië en de ontwikkelingslanden. Vis -
conserven (in waarde zeer belangrijk) gaan naar Groot-Brittannië en de U.S.A. 
1) La pêche mari t ime, mei 1971. 
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Tabel 10. Export van visprodukten (in 1 000 ton produkt) 
Verse vis 
haring 
andere vis 
Bevroren vis 
haring 
andere vis 
filets 
Verwerkte vis 
nat gezouten vis 
klipvis 
stokvis 
gezouten haring 
gerookte haring 
Ingeblikte vis 
Vismeel 
Visolie 1) 
Andere produkten 
Totaal 
1957 
57 
27 
46 
8 
17 
10 
42 
3G 
70 
4 
42 
136 
19 
15 
529 
1965 
9 
21 
13 
23 
71 
11 
31 
26 
7 
2 
39 
265 
55 
41 
614 
1966 
22 
19 
17 
16 
73 
7 
36 
26 
7 
O 
36 
257 
100 
43 
662 
1967 
20 
12 
14 
15 
68 
8 
41 
19 
8 
3 
34 
490 
170 
45 
947 
1968 
13 
16 
6 
26 
85 
13 
38 
17 
8 
3 
38 
425 
73 
44 
805 
1969 
10) 
17) 
5) 
26) 
115 
12) 
46) 
19) 
6) 
1) 
33 
286 
122 
55 
753 
1970 
43 
33 
125 
97 
38 
231 
45 
57 
G69 
1) Inclusief leverolie en -vetten. 
Bronnen: Fiskeristat isl ikk 1965-1968. Fishing News of the World, april 1971, 
La pêche mari t ime, mei 1971. 
Tabel 10a. Waarde 
Verse vis 
haring 
andere vis 
Bevroren vis 
haring 
andere vis 
visfilets 
Verwerkte vis 
nat gezouten 
klipvis 
stokvis 
gezouten haring 
gerookte haring 
Visconserven 
Vismeel 
Visolie 
Andere produkten 
Totaal 
van de export 
1957 
27 
47 
29 
30 
45 
17 
143 
156 
59 
6 
172 
158 
40 
49 
978 
van visprodukten 
1965 
7 
61 
11 
73 
248 
29 
135 
138 
15 
6 
189 
338 
84 
100 
1434 
1966 
18) 
66) 
15) 
55) 
263) 
19 
169 
158 
16) 
9) 
243 
338 
131 
46 
1546 
(in milj . 
1967 
65 
310 
20 
200 
130 
25 
215 
550 
135 
50 
1700 
N. Kr.) 
1968 
10 
50 
5 
64 
291 
31 
166 
113 
20 
8 
241 
428 
46 
27 
1500 
1969 
9) 
54) 
6) 
67) 
388) 
28) 
185) 
124) 
18) 
5) 
224 
356 
104 
86 
1654 
1970 
72 
539 
442 
266 
343 
65 
120 
1847 
Bron: Fiskeris tat is t ikk 1965-1968. 
Fishing News of the World, april 1971. 
La pêche mari t ime, mei 1971. 
Invoer 
De Noorse import bestaat uit diverse ruwe visoliën (vooral haringolie), die in het 
land zelf verder worden verwerkt en gezouten verse vis, die wordt aangevoerd door 
vaartuigen van de Faroer-ei landen. 
Tabel 10b. Import van vis en visprodukten van 1966-1968 (in 1 000 ton en milj, N, Kr.) 
Produkt 
Verse haring 
Andere verse vis + 
filets 
Gezouten haring 
Gezouten vis 
Visconserven 
Haringolie 
Traan 
Overige 
Totaal 
1966 
hoev. 
11,0 
2.0 
2.5 
4,7 
2,0 
14.7 
6,1 
25.3 
68.3 
waarde 
3.5 
7.8 
5,9 
11.7 
17.0 
19.6 
5.4 
27,6 
98,5 
1967 
hoev. 
1,3 
2.7 
2.3 
6,2 
1.6 
12.0 
8.0 
26.9 
61,0 
waarde 
1,0 
8.3 
5,9 
14,4 
12.4 
9.9 
5,0 
29.0 
85,9 
1968 
hoev. 
14,6 
2.7 
1.0 
4 ,1 
1.5 
9,6 
6,1 
38.9 
78.5 
waarde 
4,0 
7.8 
2,7 
8.1 
11.6 
6.0 
3.1 
32,0 
75.3 
Bron: Fiskeris tat is t ikk 1968. 
§ 3 . N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . t o e t r e d i n g t o t d e E E G 
De Noorse visserijvloot bestaat voor een belangrijk deel uit kleine schepen, o.a. door 
de aanwezigheid van vispopulaties vlak voor de kust (Lofoten), De v i s se r s zijn georgani-
seerd in publiekrechtelijke coöperat ies , e r bestaat een aangepast marktsysteem, de aan-
koopprijs wordt daarbij vooraf (voor één seizoen) bepaald. De coöperaties bepalen ook de 
verkoopcondities, terwijl zij trachten de vis zo duur mogelijk door te verkopen. Zij heb-
ben geen stem in de vorm van verwerking van het produkt. maar kunnen wel limieten op-
leggen voor aanvoer i .v.m. de afzet en vanwege teruglopende visstand. Ook verdelen 
de coöperaties de visgronden in zones, ieder bedoeld voor een aparte vismethode. De 
vis wordt in diverse stations langs de kust verwerkt tot filets, ingevroren of tot gedroogd 
of gezouten produkt. Vooral de kleine stations worden door de v i s se r s zelf bemand, waar 
ze de vis roken of drogen. 
De filet- en vriesfabrieken werken met eigen personeel . Deze structuur is o.a. door 
sociale factoren moeilijk te wijzigen. De kleine eenheden, het grote aantal v i s se r s , waar-
van vele par t - t ime werken, zijn een rem op een snelle technische ontwikkeling. Ook het 
marktsysteem, waarbij de coöperaties tegen vaste prijzen inkopen, maar tegen internatio-
nale prijzen verkopen, geeft soms problemen. De hoge subsidies voor de vangst worden 
a ls volgt geargumenteerd: Wij willen de v i s se r aanzetten tot nieuwbouw van grotere een-
heden, o.a. door slooppremies. gemakkelijke hypotheekvoorwaarden en hulp aan de 
coöperat ies , zodat zij kunnen overgaan tot verwerking van het produkt (o.a. v r ies fabr ie -
ken). Vooral het noorden van Noorwegen, dat volledig van de visser i j afhankelijk i s , heeft 
bijzonder belang bij toenemende subsidies. 
Toetreding tot de EEG heeft voor de Noren de volgende kanten 
a. In de vergrote EEG zou een exportoverschot ontstaan voor bepaalde vissoorten; de 
huidige zes hebben een groot importoverschot. Vooral voor gerookte, gezouten en g e -
droogde vis wordt s terke concurrentie gevreesd, voor het verse en bevroren produkt 
daarentegen zou aan de vraag door de gezamenlijke aanvoer niet kunnen worden vol-
daan. 
b . Essentieel voor de Noren is het feit, dat buitenlandse vloten in Noorse wateren, die 
voor bepaalde streken van levensbelang zijn, zouden mogen penetreren, wat grote in-
breukzou maken op de huidige conserveringsmaatregelen, zoals: t u s s e n 4 - e n l 2 - m i j l s 
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zone niet trawlen met schepen > 300 BRT 1). De Noren wensen niet dat buitenlanders 
vissen met methoden, die voor de eigen v i s se r s verboden zijn. (Deze problemen spe -
len ook bij Engeland, Schotland en Ierland een grote rol) . 
Mocht Noorwegen zijn vest igings- en aanvoerbesluit mogen herzien, dan zijn e r drie 
mogelijkheden: 
1. de komst van (kleine) vissersschepen uit andere landen; 
2. vestiging van vele buitenlandse bedrijven, die met eigen vloten komen, die niet met 
de (verboden) trawl werken: 
3. de komst van fabrieksschepen met ca tchers die niet zullen trawlen. 
De herziening van het vestigings- en aanvoerbesluit hangt af van de ontwikkelingen 
t.a.v. een visseri jregeling in de vergrote EEG. In Noorwegen is men van mening, dat 
de landen het recht moeten behouden binnen hun visseri jgrenzen, op basis van "geen 
discr iminat ie" , visseri jregulerende maatregelen te nemen voor alle schepen. In dit 
licht bezien overweegt men momenteel het reeds genoemde verbod op alle t rawlers 
binnen de 12-mijls zone, wat vooral voor de voor de verwerkingsindustrie varende t raw-
ler s moeilijkheden kan veroorzaken, omdat ongeveer de helft van de totale trawlvangst 
binnen de 12-mijls zone wordt gevangen. Noorwegen is van mening, dat zij dit besluit 
mag nemen, omdat het betrekking heeft op visseri j binnen de 12-mijls zone. 
De eers te mogelijkheid wordt opgrond van hetkl imaaten de levensomstandigheden voor 
de v i ssers niet reëel geacht. De tweede mogelijkheid acht men aanwezig. Het derde a l -
ternatief acht men mogelijk, hoewel men economisch gezien meer investeringen op de 
vaste wal, vooral in de v r i e s - e n verwerkingssector , geneigd is te verwachten. 
Men vreest dat het huidige publiekrechtelijke coöperatieve afzetsysteem door Brussel 
zal worden doorbroken. Het systeem heeft grote voordelen voor de v isser . Het s y s -
teem van publiekrechtelijke coöperaties sluit elk ander marktmechanisme uil. In 
Noorwegen zijn géén visveilingen. 
Het subsidiesysteem zal op langere termijn (na vijf jaar overgangsmaatregelen) moe-
ten wijken voor algemene structuurmaatregelen, iets wat men vanuit vissersoogpunt 
ongaarne ziet. 
De vrees bestaat, dat Noorwegen gezien zijn positie en produktie nog niet voldoende aan 
de EEG is aangepast. Te zamen met Denemarken is men de enige groot-producent van 
vismeel en visolie.De mogelijkheden voor dilprodukt zijn s terk afhankelijk van de 
prijsontwikkeling. De EEG houdt overigens na uitbreiding een importoverschot van 1 
miljoen ton vismeel. Wat betreft het verwerkte visprodukt bestaat er inde huidige EEG 
een vraag (waarde# 22 milj.) naar gerookte, gezouten en gedroogde vis. in de vergrote 
EEG een overschot van $ 42 mil j . Noorwegen heeft echter meer afzetmogelijkheden 
voor dit produkt.Op het gebied van de verse en bevroren vis bestaat er inde zes een g r o -
te vraag \$ 116,9 milj . in 1969). Na toetreding blijft die vraag ^ 6 . 9 milj . 
Voor kabeljauw blijkt uit bijlage 14. dat er een overschot ontstaat. Dit heeft echter 
betrekking op het verse produkt, naar bevroren vis blijft e r vraag. 
Gezien de geografische positie van Noorwegen lijkt de afzet van verse vis een lichte 
stijging te zullen ondergaan.Op het gebied van het bevroren produkt ziet m e n e c h t e r b e -
langrijke mogelijkheden. Noodzakelijk hiervoor is een aanpassing van de ambachtelijke 
visseri j aan de industriële verwerking. Grotere belangstelling voor de EEG heeft 
echter ook invloed op de afzet naar de U.S.A.. de Comecon en de overgebleven EFTA -
landen. Concluderend kan gesteld worden, dat Noorwegen ondanks sociale problemen, 
een belangrijke ontwikkeling van de industriële verwerking tegemoet kan zien. 
Bronnen: Fiskeristat is t ikk 1965 t / m 1968. Bergen, Noorwegen. 
Fishery policies and Economics 1957-1966. OECD, Pa r i j s . 
La pêche mari t ime, mei 1971. 
Fishing News International. Vol. 10, n r s . 3, 4 en 5. 
Financial support to the Fishing Industry. OECD, Pa r i j s . 
Review of F i sher ies . OECD, 1967 en 1909. 
EFTA-Bulletin. Vol. XII, no. 6. July 1971. 
1) Trawlen is wel toegestaan aan schepen < 300 GRT met een vergunning. Momenteel 
overweegt de Noorse regering alle trawlen binnen de 12-mijls zone te verbieden. Dit 
zou negatieve gevolgen hebben voor de ten behoeve van de fileerbedrijven werkende 
t rawlers , die nu nog een vergunning hebben. 
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HOOFDSTUK III 
Karakteristieken van de visserij in Denemarken 
§ 1 . De h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e D e e n s e v i s s e r i j 
Vlootontwikkeling 
Ook de Deense vloot heeft een naar verhouding groot aantal zeer kleine schepen 
(< 5 GRT). Dit aantal neemt de laatste jaren af, waar echter een toeneming van het aantal 
schepen > 50 GRT tegenover staat. (Voor een internationale vergelijking (zie bijlage 4)). 
De Deense viswateren liggen betrekkelijk dicht bij de kust. afgezien van de gronden bij 
Engeland en Schotland. De belangrijkste gebieden zijn: de Baltische Zee. de Sound en Belt, 
het Kattegat, Skagerak, de Noordzee en de gronden bij Rockall. De investeringen in sche-
pen en vistuig hebben sinds 1960 een licht dalend verloop gehad, ofschoon sinds 1967 voor-
al in grotere schepen onder invloed van kredietgaranties van de Koninklijke Deense Vis-
serijbank is geïnvesteerd (zie tabel 11). De garanties beliepen in 1967 50 milj. D.Kr., in 
1968 60 milj . D.Kr. en in 1969 65 milj . D.Kr. Bovendien was het mogelijk leningen te 
"kopen" (zie bladzijde 24) tot bijna 100% van de nieuwbouwwaarde. De verbouwing en 
vernieuwing van de vloot is gepaard gegaan met een sterke toeneming van de produktivi-
teit van de v i s se r s . Overigens kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat de Deense 
visser i j zich stabil iseert met een tendentie naar grotere schepen. De belangrijkste v i s -
methoden zijn die met gillnetten, seinenetten, trawlnetten. zowel wijd- als nauwmazig en 
l i jnvisseri j . De gillnetten worden voor schol en kabeljauw gebruikt, de seinenetten voor 
haring en diverse vissen, trawlen gebeurt vooral op tong, schol en haring. 
Tabel 11. Aantal vaartuigen 1965-1969 
Gemotoriseerd 1965 1966 1967 1968 1969 
< 5 GRT 
5 - 1 5 GRT 
15 - 50 GRT 
50 - 100 GRT 
> 100 GRT 
4118 
1881 
1975 
115 
52 
4150 
1845 
2 018 
| 202 
4148 
1819 
2 040 
) 257 
4105 
1726 
2 043 
182 
128 
3 985 
1617 
2 012 
197 
161 
Niet gemotoriseerd 
Aantal radio 's 
Aantal echosonders 
4 409 
2 787 
2 947 
4 252 
2 925 
3 080 
4133 
3 003 
3 145 
4 074 
3 212 
3 227 
3 967 
3 232 
3 210 
Bron: Fiskeriberetning 1965, 1967, 1969. 
Vissers 
Het aantal par t - t ime v i s se r s is veel ger inger dan in Noorwegen, een aanwijzing voor 
het geringere seizoenmatige karakter van de v i s se r i j . Het aantal par t - t ime v i s se r s nam 
ook hier af tot 1966, evenals het aantal full-time v issers , dat echter in 1968 en in 1969 
vrijwel gelijk bleef. De Deense v i sse r is georganiseerd in coöperaties, die in tegenstel-
ling met Noorwegen geen publiekrechtelijk, maar een privaatrechtelijk karakter hebben. 
Vele vismeelindustrieën zijn het eigendom van deze coöperaties, wat de toevoer van ruw 
materiaal kan garanderen, terwijl de vismeelindustrie niet noodzakelijk, d.m.v. investe-
ringen in schepen (vaak grote), deze garantie zelf hoeft te c reëren . Aan de andere kant 
betekent dit, dat de z.g. ve r r e v isser i j in Denemarken nauwelijks is ontwikkeld, waardoor 
men zeer afhankelijk is van de vispopulaties in de nabijheid van de Deense en Engelse 
kust. 
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Tabel 12. Aantal v i s se r s 
Full- t ime v i s se r s 
Par t - t ime v i s se r s 
Totaal 
1948 
14171 
5 494 
19 665 
1965 
12 962 
3 897 
16 859 
1966 
13 045 
3 883 
16 928 
1967 
12 774 
3 927 
16 701 
1968 
12 551 
4018 
16 569 
1969 
12 415 
4 009 
16 424 
Bron: Fiskeriberetning 1966-1969. 
De toeneming van het aantal par t - t ime v i s se r s na 1966 is te verklaren uit de zeer goe-
de vangsten die na dat j aar gemaakt zijn. De teruglopende prijzen vanaf 1969 leidden tot 
een daling van het aantal par t - t ime v i s s e r s . 
Vangst 
Tot en met 1968 nam de vangst toe tot een totaal van 1,6 milj . metr ische tonnen ge -
wicht, in 1969 daalde zij tot 1,4 milj. ton. De belangrijkste soorten zijn platvis (vooral 
schol), haring en kabeljauw. Een gering gedeelte van de vangst wordt in Engeland aange-
voerd. 
Daarnaast is aanvoer (voornamelijk haring) van Zweedse schepen in Deense havens 
van belang. Haring wordt, al dan niet gefileerd, uitgevoerd naar W-Duitsland en voldoet 
aan zeer hoge kwaliteitseisen. In 1969 voerden de Zweden 155 000 ton aan. De Zweden 
mogen dit doen op grond van een bilateraal verdrag .Voorts is vanbelang de toegenomen 
scholaanvoer. Ook kabeljauw en haring werden in steeds grotere hoeveelheden aangevoerd 
tot 1969. Aal en garnalen worden hoog gewaardeerd, uitsluitend voor consumptie. De v i s -
meelindustrie werkt vooral met haring, kabeljauwacht igen en Noorse steenbok. 
Tabel 13. Aanvoer naar vangstgebied en bestemming, 1965-1969 (in 1 000 metrische ton-
nen vangstgewicht) 
1965 
1906 
1967 
'7c vismeelaanvoer 1) 
% consumptieaanvoer 
1968 
°!i, vismeelaanvoer 
"' consumptieaanvoer 
1969 
Vr vismeelaanvoer 
9< consumptieaanvoer 
Noordzee 
479,3 
496.4 
664.4 
54,4 
10,3 
1 002,6 
62.0 
8.3 
961.7 
68.5 
9.0 
Skagerak 
146,6 
141,7 
170,3 
13,4 
3,1 
216,4 
13.5 
1.7 
105,6 
6.8 
1.7 
Kattegat 
91,0 
83,6 
99,9 
6,3 
3,4 
111,9 
5,0 
2,8 
81,9 
3,7 
2,9 
Bell 
37,0 
38,0 
39,1 
1.6 
2.2 
37,4 
0.8 
1,8 
36.9 
0,9 
2,1 
Oost. 
Oostzee 
30,0 
31,7 
38,1 
0.2 
3,5 
41,1 
0,2 
2,7 
38,9 
0,2 
3,0 
Urn fjord 
0,7 
S,7 
7,9 
0,2 
0.5 
7.4 
0,3 
0,2 
6.1 
0.2 
0,3 
1) De percentages zijn genomen van de totale aanvoer t.b.v. de vismeelindustr ie, 
resp . consumptie. 
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Tabel 14. Aanvoer van Deense en buitenlandse v i s se r s in Deense havens 1966-1969 
(in 1 000 tonnen, waarde in milj . D.Kr.) 
Aanvoer Deense v i s se r s 
schol 
kabeljauw 
consumptieharing 
consumptiemakreel 
vis voor vismeel 
schaaldieren 
mosselen 
overige 
Totaal (I) 
Aanvoer buitenlandse 
v i s se r s : 
consumptieharing 
consumptiemakreel 
vis voor vismeel 
overige 
Totaal II 
Totaal I en n 
1966 
hoev. 
39,9 
89,7 
27.7,9 
20,5 
326,2 
5,2 
19,2 
39,2 
817,8 
132.1 
9,0 
18,7 
9.3 
169,1 
986,9 
waarde 
108,1 
96,5 
99,4 
8,3 
74.1 
26,5 
1,4 
115,2 
529,5 
109,1 
7,9 
6,0 
10,3 
133,3 
662,8 
1967 
hoev. 
45,3 
93,4 
325,4 
7,8 
502,2 
6,4 
16,4 
36,9 
1033,8 
144.2 
12,6 
25.3 
9,0 
191,1 
1224,9 
waarde 
79,9 
86,3 
92,3 
6,1 
86,9 
27,1 
1,1 
108,2 
487,9 
93,9 
7,5 
5,9 
8,8 
116,1 
604,0 
1968 
hoev. 
50,2 
107,4 
49,5 
4,9 
1154.8 
6,9 
14,4 
39,1 
1427,2 
120,7 
9,3 
37,5 
10,1 
177,6 
1604,8 
1969 
waarde hoev. 
86,0 
97,7 
36,9 
5,0 
201.0 
36,2 
0,9 
132,6 
596,3 : 
99,0 
8,2 
7,6 
9,2 
124,0 
51,6 
94,4 
45,7 
5,0 
992,2 
7,0 
16,3 
28,1 
1240,3 
89,9 
11,7 
47.6 
5.8 
155,0 
720.3 1395,3 
waarde 
99,8 
97,6 
40,1 
3,7 
234,7 
32,3 
1.1 
136,6 
645,9 
97,7 
9,4 
12.2 
8,7 
128,0 
773,9 
Bron: Fiskeriberetning 1966, 1967, 1969. 
Opvallende veranderingen in tabel 14 zijn de sterke afneming van de vangst van con-
sumptieharing, de sterke toeneming van de vangsten bestemd voor verwerking tot vismeel 
en de toenemende kabeljauw- en scholvangsten. 
Prijzen 
Vanaf 1965 vertonen de prijzen voor vrijwel al le vissoorten een dalende tendentie, na 
1968 verandert dit. 
In tabel 15 worden de gemiddelde prijzen voor consumptievis gegeven en voor de voor 
industriële verwerking bestemde vis . Opgemerkt moet worden, dat e r per aanvoerplaats 
en per vangstgebied grote verschillen zijn voor wat betreft de aankoopprijzen. Voor schol 
is vanaf 1967 een minimumprijs ingevoerd van 1 D.Kr. per kg. Het systeem werkt op 
vrijwillige basis en is georganiseerd door de visserijvereniging. 
Tabel 15. Gemiddelde veilingprijzen. In </re per kg voor diverse soorten vis van 1905-
1969 (consumptievis) 
Schol 
Tong 
Kabeljauw 
Haring 
Sprot 
Makreel 
Aal (blanke) 
Niet voor consumptie 
bestemde vis 
1965 
278 
1075 
111 
79 
175 
99 
1174 
26 
1966 
271 
955 
108 
85 
154 
94 
997 
26 
1967 
176 
671 
92 
69 
118 
75 
1049 
20 
J968 
171 
711 
91 
74 
126 
102 
1189 
18 
1969 
194 
1013 
103 
88 
174 
75 
1324 
23 
1 ^ re = 0,48 et. 
Bron: Fiskeriberetning 1969. 
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Produktiviteit 
In tegenstelling tot Noorwegen heeft de Deense par t - t ime v i sse r relatief een gunstiger 
inkomensontwikkeling doorgemaakt dan de full-time visser . 
Oorzaak voor de betere financiële positie van de Deense v i s se r in het algemeen zijn 
de geringere kosten, als gevolg van betere klimatologische omstandigheden en stijgende 
aanvoeren van een zeer goed verzorgd kwaliteitsprodukt (b.v. aal, schol, haring). 
Het aantal par t - t ime v i s se r s neemt in geringe mate toe, daar tegenover staat een t e -
ruglopen van het aantal full-time v i s se r s 1). 
Subsidies en leningen 
De algemene regel in Denemarken op visserijpolitiekgebied i s : zo weinig mogelijk in 
de private bedrijven ingrijpen. Alleen t.a.v. nieuwbouw van schepen en het opzetten of 
vernieuwen van waluitrusting worden leningen gegeven. 
Deze financiële hulp is van invloed geweest op de nieuwbouw van grotere schepen. 
Tabel 16. 
Type hulp 
Overheidshulp verleend aan 
Vorm 
de visseri j in 1967/68 
Kapitaal 
Leningen t.b.v. nieuw- 15% van nieuwbouwwaarde 1967/68 D.Kr. 45,5 milj . 
bouw en modernisering moet door de v i sse r zelf 
van schepen betaald worden. Nominale 
rente 7%. Aflossing voor 
nieuwe schepen: 15 jaar . 
Voor vernieuwing b e -
staand mater iaal : 10 jaar . 
Leningen t.b.v. de ver - maximaal 65% van de bouw- 1967/68 D.Kr. 4.5 milj . 
werkingsindustrie kosten en maximaal 50% 
van de uitrusting. Af-
lossing in 15 jaar , 
Pe r 31 maart 1968 was hel totale uitstaande kapitaal 180 milj . D.Kr. aan leningen. 
Bron: Financial support to the Fishing Industry. OECD 1971. 
Vangstverwerking 
Ook hier een duidelijke toeneming van het percentage bevroren vis (al dan niet gefi-
leerd). Daarnaast is ook verse vis een belangrijk produkt. (+440 Deense supermarkten 
verkopen verse en bevroren vis). Het binnenlands verbruik van vis per hoofd nam sterk 
toe. Een gering deel van de vangst wordt verwerkt d.m.v. roken, drogen of zouten. Een 
zeer groot deel van de vangst wordt verwerkt tot vismeel en visolie (1968: 80%. 1969:78%), 
vooral haring, schelvis en wijting. Een gering deel van de vangst wordt verwerkt tot v i s -
conserven (haring en makreel) . 
Haringfilets, verwerkt uit - in het bijzonder - de Zweedse Noordzee-aanvoeren worden 
voor het grootste gedeelte ve r s geëxporteerd en zijn van een uitstekende kwaliteit als g e -
volg van strenge exportcontrole. Deze filets gaan in het bijzonder naar WrDuitsland, waar 
ze verder verwerkt worden. Fileren in Denemarken is goedkoper voor West-Duitsland 
dan dit zelf te doen, ten gevolge van gebrek aan arbeidskrachten. De vismeelfabrieken 
hebben met dezelfde moeilijkheden te maken als de Noorse vismeel industr ie . 
1) Fishery policies and economics 1957-1966, p. 119. OECD Par i j s . 
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Tabel 17. Verwerking van de vangst (in tonnen produkt) 1965-1968 
Conserven 
w.v. haring en sprot 
makreel 
andere vis 
kreeft 
mosselen 
Half-conserven 
w.v. haring 
mosselen 
Filets 
w.v. kabeljauw 
kabeljauwacht igen 
schol 
haring 
Gerookte vis 
haring 
makreel 
aal 
Andere visprodukten 
vismeel 
visolie 
viseiwit 
visensilage 
1965 
10 704 
2 805 
1937 
3 946 
1304 
712 
6 873 
5 620 
750 
99 548 
26 609 
3 189 
14 880 
52 724 
5 575 
2 070 
1785 
758 
179 808 
113 059 
40 009 
16 819 
5 968 
1966 
11283 
2 890 
2 718 
4 535 
578 
562 
6 505 
5112 
761 
98 485 
24 728 
39 953 
12 742 
54 687 
5 441 
1756 
1904 
762 
171535 
106 309 
37 039 
18 679 
5 744 
1967 
13 398 
3 569 
3104 
5 283 
823 
619 
6 245 
4 883 
755 
101205 
22 335 
2 035 
11889 
63462 
5 302 
1584 
1774 
744 
251174 
146 805 
62 980 
30 865 
6474 
1968 
13 376 
3 948 
2 984 
4 968 
641 
835 
6 520 
5 243 
478 
106566 
26 834 
1775 
14 082 
62 855 
5188 
1472 
1675 
690 
329 867 
219 079 
70200 
25 891 
9 956 
Bron: Fiskeriberetning 1965-1968. 
§ 2 . I n - e n u i t v o e r 
Uitvoer 
De belangrijkste exportprodukten staan vermeld in tabel 18. Het exportpatroon van 
Denemarken is gevarieerd en omdat de Denen zeer hoge kwaliteitseisen stellen aan hun 
Produkten, minder onderhevig aan schommelingen, a ls gevolg van prijsverhogingen, met 
uitzondering van vismeel, dat echter voor een groot deel naar Groot-Brittannië gaat. 
Tabel 19 geeft de export van diverse produkten. De totaalkolom geeft de totale export van 
vis en visprodukten en is geen totaal van de voorgaande kolommen. W.-Duitsland. Groot-
Brittannië en Zweden zijn de grootste verbruikers van Deense visprodukten. De belang-
rijkste produkten voor de Deense betalingsbalans zijn verse en gevroren vis en haring-
filets (669.3 milj . D.Kr. in 1969), gerookte en geconserveerde vis (108,9 D.Kr. in 1969) en 
vismeel (207.0 milj . D.Kr. in 1969). 
Hoewel + 80% van de Deense vangst wordt verwerkt tot vismeel, is de waarde van v i s -
meel slechts een vijfde van de totale visaanvoer. 
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Tabel 19a. Waarde van de uitvoer naar diverse landen 1968, 1969 (in milj . D.Kr.) 
EEG 
Duitsland 
Italië 
België/Lux. 
Frankrijk 
Nederland 
1968 
253 
46 
56 
28 
37 
1969 
258 
59 
57 
39 
35 
EFTA 
Groot-Brittannië 
Zweden 
Zwitserland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
1968 
182 
125 
65 
12 
14 
1969 
187 
164 
76 
18 
15 
Tabel 19b. Vismeelexport 1968, 1969 (in 1 000 ton) 
Duitsland Gr . -Br i t t . Zweden Frankrijk Italië Overige 
landen 
1968 
1969 
3,6 
6,3 
77,5 
72,5 
15,5 
18,7 
3,2 
4.5 
1,6 
5.t) 
62,2 
11.9 
Invoer 
De waarde van de import in 1969 (286,3 milj , D.Kr.) is een vierde van de export. De 
belangrijkste Importprodukten zijn: verse en bevroren vis, gezouten vis. visconserven en 
vismeel. Deze importen omvatten ook de Zweedse aanvoeren in Deense havens van con-
sumptieharing en overige vis. 
Tabel 20. Invoer van vis en visprodukten 1968, 1969 (in 1 000 ton) 
G root-B rittannië 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Totaal '68 
" '69 
'68 
'69 
'68 
'69 
'68 
'69 
'68 
'69 
Verse ha-
ring en 
andere vis 
0,1 
1.7 
9,5 
10,6 
139,8 
94,7 
0,9 
3,4 
153,1 
114,2 
Gezouten 
haring 
-
0.1 
1.5 
1,4 
0,3 
0.2 
2,8 
1,2 
4,8 
3,2 
Gerookte 
vis 
-
-
0,2 
0,1 
-
0,1 
0,3 
0,5 
0,7 
1.0 
Conserven 
_ 
0,3 
0,1 
0.1 
0.2 
0,3 
-
-
1,8 
2,0 
Vismeel 
-
0.3 
3,4 
8.4 
-
-
4.0 
21,7 
7.5 
30,6 
Bron: Fiskeriberetning 1968,1969. 
§ 3 . N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . t o e t r e d i n g t o t d e E E G 
De Deense visseri j kent veel minder aanpassingsproblemen dan de Noorse. Dit heeft 
onder meer de volgende oorzaken: 
a. in Denemarken zijn weinig gebieden uitsluitend afhankelijk van de visser i j (Noorwegen: 
Lofoten) : 
b. De Deense visseri j heeft een veel gevar ieerder afzetpatroon dan de Noorse. Men heeft 
bovendien voor zeer strenge kwaliteitseisen gezorgd, wat een positieve invloed heeft 
op vooral de afzet van consumptievis: 
c. de vismeelindustrie wordt in vele gevallen beheerd door visseri jcoöperat ies , waardoor 
de inkomenspositie van de v i s se r s , ondanks de lage besomming voor de vis die ve r -
werkt wordt, vers terkt wordt; 
d. de sterke produktiviteitsverbetering per v i sse r was ook te danken aan de sterke coöpe-
ratieve zin, die e r onder de Deense v i s se r s leeft; 
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e. Denemarken heeft het grote voordeel te grenzen aan de Duitse Bundesrepublik, die g r o -
te hoeveelheden consumptievis, vooral haring, kan importeren; 
f. gezien de geringe hulp van de overheid, is de visser i j s tructureel veel be ter aangepast 
aan de eisen, die de EEG stelt t .a.v. subsidies, terwijl de aanpassing van de Produk-
ten d.m.v. hoge kwaliteitseisen, ook binnen een sterk concurrerende markt , goede af-
zetmogelijkheden geeft. 
Een nadeel voor de Denen is hun s terke gebondenheid aan hun kustwateren en de 
Noordzee, wat bij toenemende visserijintensiteit tot sterk verlaagde vangsten aanleiding 
kan geven. Dit zal dan met name in de vismeelindustrie en de haringexport te merken 
zijn, die vooral afhankelijk zijn van haring, schelvis en wijting en géén vervangende v i s -
soort (zoals in Noorwegen capelin) te r beschikking heeft. 
§ 4 . De F a r o e r - e i l a n d e n 
De Faroer zijn constitutioneel een zelfbesturend deel van het Deense Koninkrijk. De 
bevolking (+40 000) is voor meer dan 50% direct betrokken bij de v i sser i j . 95% van de 
export bestaat uit visprodukten. De vloot bestaat uit relatief moderne schepen, het pe r -
centage kleine schepen is gering. Zij bestaat uit stalen longliners (250-300 GRT) , waar -
van sommige zijn uitgerust met power-blocks voor purse-seining (haring). Deze schepen 
vissen bij New Foundland in de zomer op kabeljauw die wordt gezouten, in de winter vist 
men bij IJsland, waarbij de vis vers op ijs wordt aangevoerd. 
Houten longliners komen in vele soorten voor: kleine, die voornalijk bij de kust vissen 
en grote, die bij Groenland vissen. Hun gemiddelde leeftijd is hoog en de concurrentie met 
moderne schepen dwingt ieder jaar meer houten longliners uit bedrijf te nemen. Deze 
schepen worden ook voor de haringvangst gebruikt. De haring wordt aan boord gezouten. 
Tot slot zijn er kleine schoeners, die met de haringvleet werken en met longlines. Hun 
aantal neemt snel af. 
Het aantal t rawlers neemt toe, in 1968 en 1969 werden 4 nieuwe hektrawlers en 4 long-
l iners van 500 GRT aan de vloot toegevoegd. Over het algemeen hebben de eilanden een 
moderne vloot, vooral bestemd voor kabeljauw (gezouten) en haring. 
Vangstgebieden voor kabeljauw zijn Groenland, New Foundland en de Barentszee bij 
Spitsbergen. 
Haring werd tot 1969 met de vleet ten noordoosten van de eilanden gevangen, in 1969 
werd zij vooral in de Noordzee gevangen. 
De toeneming van de vangst in 1969 werd veroorzaakt door 3 nieuwe fabriekstrawlers 
(capaciteit 700 ton filets) en goede vangsten dicht onder de kust. 
De v i s se r s op de Faroer zijn vrijwel zonder uitzondering full-time v i s se r s , hun aan-
tal loopt terug als gevolg van betere mogelijkheden aan de wal. Grote rederijen zijn e r 
niet. De stalen longliners en de t r awle rs zijnbezitvan kleine ondernemingen, die meestal 
niet meer dan één schip hebben. 
Tabel 21. Aanvoer van vis 1965-1969 (in 1 000 tonnen) 
Haring 
Kabeljauw 
Overige 
Totaal 
1965 
34,6 
100,2 
10,0 
144,8 
1966 
61,6 
90.7 
13.1 
165.4 
1967 
63,4 
91,2 
13,6 
168,2 
1968 
66,8 
86.1 
14,0 
166,9 
1969 
67,3 
84,5 
22,0 
173,8 
In 1969 werd 11,1% van de totale vangst vers op ijs verbruikt, 25,5% werd ingevroren, 
34,5% werd bewerkt (gezouten) en 28,9% werd industrieel verwerkt. Van de totale vangst 
van 173 780 ton werd de helft geëxporteerd (84 730 ton). De export had een waarde van 
177,2 milj . D.Kr. 
De export had vooral plaats naar Groot-Brittannië, Denemarken, W.-Duitsland, Noor-
wegen en Ierland, terwijl daarnaast een sterke toeneming naar Italië, Griekenland, de 
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U.S.A. en de U.S.S.R. plaatshad. 
Ten aanzien van Groot-Brittannië bestaan e r exportquota's voor de Faroer , wat een na-
delige invloed op de export heeft. 
De Faroer geven de volgende steun aan de v isser i j : 
1. leningen en subsidies t.b.v. nieuwbouwschepen; (20% subsidie, 10% aanbetaling, rest 
wordt geleend). In 1969 4,7 milj . D.Kr; 
2. kredieten op de vangsten t.b.v. aas; 
3. minimuminkomensgarantie en pri jssubsidies; in 1969 resp . 4,2 en 6,5 milj . D.Kr; 
4. belastingvrije afschrijving van schepen, die jonger dan 5 jaar oud zijn (tot 25% per 
jaar met een maximum van 50% in 10 jaar) . 
De Faroer hebben de laatste jaren ten gevolge van goede exportmogelijkheden een 
snelle ontwikkeling doorgemaakt. Gezien het zeer grote belang, dat de bevolking heeft bij 
de visser i j , zullen alle maatregelen,die handelsbelemmeringen opheffen, een positieve 
invloed op de redelijk moderne visseri j op de Faroer hebben. 
Tabel 22. Export van 
Vers gezouten vis 
Droog gezouten vis 
Bevroren filets 
Verse vis op ijs 
Gerookte haring 
Verse haring 
Haring meel 
Haring olie 
Zalm 
Overige 
Totaal 
vis en visprodukti 
hoev. 
24,2 
2,8 
4 ,3 
8.5 
4 ,9 
12,9 
13,3 
7,6 
0,3 
5,2 
84,0 
1968 
en, 1968 en 
waarde 
63,7 
12,3 
14,7 
7,1 
8,8 
8,0 
15,5 
5,0 
4 ,1 
6,8 
146,0 
1969 (in 1 000 tonnen 
hoev. 
25,6 
U 
11,6 
3.5 
3,3 
15,8 
11.3 
2,8 
0,2 
8,9 
84,7 
1969 
en milj . D.Kr.) 
waarde 
70.0 
5,7 
43,8 
3.2 
8.1 
15,3 
16,0 
2,5 
3,5 
9,1 
177,2 
Bron: Review of F isher ies . O.E.CD. 1969. 
De Faroer hebben daarbij het voordeel weinig afhankelijk te zijn van de Noordzee, 
terwijl men het gehele jaar door aanvoer heeft. Een nadeel zijn de hogere transportkosten. 
§ 5 . G r o e n l a n d 
De vloot in Groenland bestaat grotendeels uit schepen kleiner dan 40 ton (GRT). Het 
zijn houten schepen, waarvan vele roeiboten, die in de fjordenkust in Z.W.-Groenland 
werken. In 1969 kwam de ee rs te 700-tons hektrawler in bedrijf. Het aantal v i s se r s sche -
pen groter dan 5 GRT was in 1969 220. waarvan 187 kleiner dan 20 GRT. 
30% van de mannelijke beroepsbevolking leeft van de v isser i j . De vangsten hadden 
vanaf 1968 een licht stijgend verloop, met uitzondering van zalm, dat in stijgende hoeveel-
heden wordt gevangen. 
De kabeljauwvangst heeft een seizoenmatig karakter en neemt a ls gevolg van verande-
ringen in het migratiepatroon van de vis af (in 1961 totale kabeljauwvangst 36 200 ton). 
Daar staat de sterke stijging in 1969 van de vangst van dure zalm tegenover. Doel van de 
subsidieregelingen in Groenland is dan ook de seizoenvangsten te vervangen door j a a r -
vangsten, wat inhoudt, dat men grotere schepen moet gaan bouwen. In 1969 gaf het Deense 
gouvernement aan leningen 8.600.000 D.Kr. uit (tot 90% nieuwbouwwaarde van schepen 
groter dan 10 GRT), tegen 4% rente met een terugbetalingstermijn van 15 jaar . Giften 
bedroegen 260.000 D.Kr. De verwerkingsindustrie, w.o. een conservenfabriek. ontvingen 
in 1969 2.976.000 D.Kr. aan leningen, tegen 4% met een terugbetalingstermijn van 25 jaar . 
Voorts werd 23 miljoen D.Kr. besteed t e r compensatie van verliezen van overheids-ver-
werkingsindustrieën (Royal Groenland Trade Department). Van de export gaat 60% naar 
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Denemarken (eventueel voor verdere export). Van de rechts t reekse export ging 6 839 ton 
in 1968 naar de U.S.A. (vooral bevroren kabeljauw, block-packs). Voor de rest wordt nog 
wat geëxporteerd naar Griekenland (1968 813 ton), Groot-Brittannië (1968 582 ton), Spanje 
en Zweden. De totale exportwaarde in 1968 bedroeg 69.162.000 D.Kr., waarvan voor 
40.601.000 werd geëxporteerd naar Denemarken. De belangrijkste exportprodukten naar 
Denemarken zijn: zalm (in 1968 9,0 milj . D.Kr.), gezouten kabeljauw (1968 1,6 milj. D.Kr.) 
en conserven (1968 26,9 milj. D.Kr.). 
Tabel 23. Vangsten 1) in Groenland van 1968 en 1969 in tonnen. Waarde in 1.000 D.Kr. 
Soort 
Kabeljauw 1) 
Katvis 
Heilbot 
Zalm 
Garnalen 
Overige 
Totaal 
1965 
hoeveelheid 
25 210 
3 257 
3 042 
825 
5 051 
3 046 
40 431 
1968 
hoeveelheid 
21307 
3 906 
1999 
643 
5 699 
1512 
35 066 
waarde 
8 368 
1180 
808 
4 401 
7 381 
681 
22819 
1969 
hoeveelheid 
21680 
3 261 
1338 
1369 
6 540 
1575 
35 763 
waarde 
8 348 
1004 
611 
13 443 
8 337 
1097 
32 840 
1) Behalve de aanvoeren in Fearingehavn, waar in 1968 en '69 resp . 7 295 en 3 080 ton 
kabeljauw werd aangevoerd met een waarde van 3.496.000 en 1.501.000 D.Kr. 
Bron: Review of F isher ies . OECD 1969. 
Van de vangsten wordt een toenemend percentage bevroren (filets in block packs). De 
meeste verwerkingsbedrijven zijn in het bezit van de RTGD. Het aantal part icul iere be-
drijven neemt echter toe '. 
De prijzen voor de diverse vissoorten worden vooraf vastgesteld (voor een jaar) tus -
sen de vissersvakbond (KMAPP), de RTGD en de part icul iere bedrijven. Hogere p r i j -
zen worden gegeven voor aanvoeren buiten het seizoen en voor goede kwaliteiten. 
De omstandigheden in Groenland zijn slecht voor de verwerkende industrieën. De kos-
ten voor de nieuwbouw van een fabriek bedragen meer dan het dubbele dan in b.v. Dene-
marken. Ook transport heeft wegens de geïsoleerde ligging van Groenland, met extra kos-
ten te kampen. Veel hangt ook af van de ontwikkeling van de exportmarkten. 
Toetreding van Denemarken tot de EEG zou positief op de afzet van visprodukten van 
zowel de Faroereilanden a ls Groenland werken. Ook hier is het belangrijkste probleem, 
dat men de kustwateren niet wil openstellen voor v i s se r s van andere nationaliteiten. Men 
i s van mening, dat deze wateren te belangrijk zijn voor de lokale v i s se r s . Overigens geldt 
dit in mindere mate voor de Faroer , omdat daar naar verhouding weinig kustvisseri j 
voorkomt. 
Bronnen: Fiskeriberetning 1965-1969. Fiskeriminister iet , Kffànhavn. Danmark. 
Review of F isher ies . OECD 1967-1969. 
Fishery policies and economics. OECD 1970. 
Financial support to the fishing industry. OECD 1971. 
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HOOFDSTUK IV 
Karakteristieken van de visserij in Groot-Brittannie 
8 1. De h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e B r i t s e v i s s e r i j 
Vlootontwikkeling 
Het belangrijkste onderdeel van de vissersvloot in Groot-Brittannië zijn de t rawlers . 
Deze zijn onder te verdelen in drie groepen, waartussen de verschillen overigens niet 
scherp te onderscheiden zijn. Naast de verre v isser i j , in de Barentszee, bij Noorwegen, 
bij IJsland en de Groenlandse kust en waaraan wordt deelgenomen door t rawlers gro ter 
dan 140 ft, is e r de "middle water" visser i j bij de Faroer-ei landen en Rockall. en de 
kustvisseri j in de kustwateren van Groot-Brittannië en Ierland. De t rawlers zijn boven-
dien in te delen in z i j - en hektrawlers , " f reezer -" en "wet-f ish"- trawlers en fabrieks-
t rawlers . 
Engeland heeft een naar verhouding groot aantal s toomtrawlers, hun aantal neemt af. 
Naast de t rawlers zijn "seine-net" en "drift-net" schepen van belang. 
Te zamen met de "dr i f ters" vangen de ringnetschepen voornamelijk haring, de " se i -
n e r s " vooral g rond vis. 
De t rawlers voor de verre visser i j zijn fabriekshektrawlers, f reezer t rawlers en 
stoomzijtrawlers. 
In april 1969 zijn de twee nog bestaande t rawlerrederi jen opgegaan in "British United 
Trawlers" , met een vloot van 120 schepen, waarvan 13 f reezer t rawlers . In het algemeen 
neemt het aantal t rawlers toe, evenals het aantal longliners gro ter dan 40 ft. Het aanlal 
drifters, seiners en r ingers neemt daarentegen af. Het aantal kustvissersvaartuigen 
neemt echter toe. Over het algemeen blijft het niveau van de investeringen betrekkelijk 
laag. 
Ook de "middle water" en "near water" t rawler rede rijen worden in aantal geringer en 
hebben bindingen met toeleveringsbedrijven van ijs etc. Schepen kleiner dan 80 ft hebben 
over het algemeen een schipper-eigenaar. (Tabel 24, zie blz. 3.'ï) 
Vissers 
Het aantal v i s se r s in Groot-Brittannië neemt af, zowel het aantal full-time als het 
aantal par t - t ime v i s se r s . Oorzaken hiervoor zijn de betere mogelijkheden aan de wal en 
de afneming van het aantal kleine schepen. Ook sociale problemen, vooral bij de ver re 
visser i j en bij de kustvisseri j in Schotland en Wales, spelen een rol . 
Tabel 25. Aantal v i s se r s van 1966-1968 
1966 
1967 
1968 
Engeland 
full-
time 
10641 
10110 
9 420 
en Wales 
pa r t -
time 
3 300 
3 076 
2 821 
Schotland 
full-
time 
8 073 
8 057 
7 927 
p a r t -
time 
2 084 
1847 
1740 
Nrd. 1er land 
full-, pa r t -
time time 
500 
508 
540 
140 
184 
198 
Ver. Kor 
full-
time 
19 214 
18 675 
17SS7 
ïinkrijk 
p a r t -
time 
5 524 
5107 
4 759 
Bron: Sea Fisher ies Statistical tables 1968. 
Vangst 
De belangrijkste vangstgebieden zijn: de Noorse kust (kabeljauw en schelvis), Barents-
zee (kabeljauw). IJsland (kabeljauw, schelvis en schol), Fa roer (kabeljauw, schelvis en 
koolvis), Noordzee (kabeljauw, schelvis, schol, wijting en haring), Beren Eiland (kabel-
jauw), het Kanaal (schol en wijting) en het Bristol Kanaal (schol en tong). In het westelijk 
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Tabel 24. Aantal vissersschepen van 
Type schip 
Trawlers : 
w.v. < 40 ft, zi j trawlers 
40- 79 ft. zi j trawlers 
Mo- hektrawlers 
to r - 80- 109 ft. zi j trawlers 
sehe- hektrawlers 
pen 110- 129 ft. zi j trawlers 
hektrawlers 
Stoom- 110- 129 ft, zi j trawlers 
motor > 140 ft, zi j trawlers 
hektrawlers 
Stoom > 140 ft, zi j trawlcrs 
Drif ter- t rawlers (motor) 
Drif ters: (motor) 
w.v. > 40 ft 
40- 79 ft 
80- 109 ft 
Deense seiners (motor) 
w.v. < 40 11 
40- 79 ft 
80- 109 ft 
Longliners: (motor) 
w.v. < 40 ft 
40- 79 ft 
79- 109 ft 
Ringers: (motor) 
w.v. < 40 ft 
40- 79 ft 
Andere vaartuigen: 
< 40 zonder motor 
< 40 met motor 
40- 79 ft ) 
79- 110 ft |met motor 
110- 139 ft ) 
Totaal alle schepen 
1965-1969 
1965 1) 
2 439 
1418 
424 
4 
201 
3 
180 
3 
10 
50 
13 
133 
19 
166 
83 
82 
1 
796* 
133 
662 
1 
2150 
2 048 
95 
7 
79 
4 
75 
2481 
208 
2162 
111 
-
-
8130 
1) Na 1965 zijn die schepen, die in het geheel niet 
bruikt, niet meer opgenomen. 
Bron: Sea Fisher ies Statistical tables 1968. 
1966 
1648 
560 
499 
5 
201 
3 
175 
3 
3 
59 
25 
115 
16 
132 
55 
76 
1 
744 
76 
667 
1 
801 
712 
84 
5 
78 
4 
74 
2 946 
12 
2 825 
108 
-
1 
6 365 
voor comme re 
1967 
1843 
707 
567 
9 
194 
3 
177 
4 
-
56 
27 
99 
13 
136 
78 • 
58 
-
756 
75 
680 
1 
823 
746 
73 
4 
62 
-
62 
2 669 
35 
2 530 
102 
1 
1 
6 302 
:ieel-vissen 
1968 
1 965 
781 
645 
8 
189 
-
174 
3 
-
63 
33 
69 
9 
117 
75 
42 
-
748 
65 
682 
1 
1 123 
1 044 
75 
4 
57 
-
57 
2 291 
27 
2 144 
117 
2 
1 
6 310 
werden ge-
deel van de Atlantische Oceaan (Groenland, Labrador, New Foundland) werd uitsluitend 
kabeljauw gevangen (zie ook bijlage 6). 
De vangstgegevcns van de diverse soorten zijn verwerkt in tabel 20. Tegenover toe-
nemende kabeljauwvangsten staan afnemende schelvisvangsten. Ook haring en vooral ma-
kreel (en overige pelagische vis) worden in beduidend geringere hoeveelheden gevangen. 
Vanaf 1905 loopt de totale vangst gestadig terug, wat van invloed is op de import. De 
vangstverdeling over de gehele vloot wordt getoond in tabel 27. De invloed van de grote 
schepen ("distant water" trawlers) op de totale vangst is duidelijk. Ter i l lustrat ie: de 
hoeveelheid gevroren vis aan boord is van 1905 tot 1969 toegenomen van 31 050 ton tot 
79450 ton. 
Tabel 26. Aanvoer van verse en bevroren vis door Britse schepen van 1965-1968 (in 
1 000 tonnen 1) 
Soort 
Kabeljauw 
Schelvis 
Heilbot 
Schol 
Koolvis 
Tong 
Wijting 
Overige grondvis 
Totaal grondvis 
Haring 
Overige pelagische vis 
Totaal pelagische vis 
Schaaldieren 
Totaal alle vis 
1905 
312 
166 
3 
39 
47 
1 
49 
105 
722 
98 
64 
162 
27 
911 
1966 
321 
150 
2 
40 
45 
1 
53 
92 
704 
114 
83 
197 
34 
935 
1907 
348 
127 
2 
44 
42 
2 
47 
88 
700 
100 
48 
148 
42 
S90 
1908 
367 
132 
2 
42 
43 
2 
45 
85 
718 
93 
46 
139 
41 
898 
1) Omdat de oorspronkelijke gegevens in c.w.t. zijn gegeven, is een omrekenl'ac' or ge-
bruikt (1 c.w.t. + 50 kg) voor tabel 26 en 27. 
Bron: Sea fisheries statistical tables 1968. 
Tabel 27. Bri tse aanvoer van verse en gevroren grondvis door de belangrijkste groepen 
schepen in 1967 en 1968 
Type schip 
> 140 ft 
110-139 ft 
80-109 ft 
< 80 ft 
Totaal 
1967 
1 000 ton 
308 
139 
71 
182 
700 
1968 
318 
144 
66 
190 
718 
1967 
20 932 
11415 
0 991 
14 355 
53 693 
1 000 L 
1968 
20 333 
11 788 
6 021 
15 309 
54 111 
Bron: Sea fisheries statistical tables 1908. 
Prijzen 
Alleen gemiddelde prijzen zijn beschikbaar. Omdat Groot-Brittannië minder dan 10'ï 
van de totale vangst industrieel verwerkt, zijn de in tabel 28 genoemde prijzen bij bena-
dering de prijzen voor eonsumptievis. 
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Tabel 28. Gemiddelde prijzen van door Bri tse schepen aangevoerde vis (in s.d. per 
c.w.t.) van 1964-1969 
Soor t 
Kabel jauw 
Sche lv i s 
Heilbot 
Schol 
Wij t ing 
Tong 
H a r i n g 
M a k r e e l 
M o s s e l e n 
1964 
78 4 
69 3 
286 2 
131 3 
44 9 
531 8 
27 1 
47 5 
16 1 
1965 
80 5 
65 5 
281 1 
145 8 
37 2 
560 9 
30 1 
48 2 
17 2 
1966 
78 4 
72 4 
325 4 
150 6 
48 1 
454 8 
25 4 
48 8 
17 2 
1967 
73 2 
82 7 
326 3 
128 1 
62 6 
427 4 
26 8 
50 8 
17 1 
1968 
69 6 
82 3 
365 6 
135 2 
64 7 
453 6 
27 6 
52 2 
19 1 
Bron: Sea fisheries statistical tables 1968. 1969. 
Vergelijking met andere landen wordt bemoeilijkt door de verschillende rekengroot-
heden (zie daarom ook bijlage 7). 
De Engelse prijzen voor schol, makreel en schelvis liggen beduidend hoger dan van de 
andere landen, haring (verse) ligl lager, de overige soorten wijken niet zoveel al'. Deze 
prijzen geven ook de waarde aan. die men in Groot-Brittannië aan de duurdere vissoorten 
toekent. 
Overigens heeft de Bri tse visser i j van 1965-1968 een slechte tijd doorgemaakt. Er 
waren grote voorraden bevroren vis en enige warme zomers deed de visconsumptie da-
len. Om deze reden was het aan buitenlandse vaartuigen enige tijd verboden om grondvis 
aan te voeren. De ontwikkelingen in Groot-Brittannië. die een zeer snelle stijging van de 
beschikbare hoeveelheid gevroren vis te zien geven, die uil eigen visseri j en import t e r 
beschikking komt, doen vermoeden, dat h ier van een te hoge schatting van de afzetmoge-
lijkheden gesproken kan worden. Ook concurrentie met buitenlandse goedkopere Produk-
ten heeft op de Britse visser i j een negatieve invloed gehad. 
Tussen de Faroer-ei landen en Groot-Brittannië regelt een bilateraal akkoord de im-
porten, die zijn gequoteerd. Eind 1967 zijn de tarieven voor gevroren filets ook verlaagd. 
De devaluatie van het pond in 1967 heeft een positieve invloed op de binnenlandse afzet 
gehad. 
Produktiviteit 
In tegenstelling tot de lot nu toe behandelde landen, die in de periode 1964-1969 een 
stijging van de totale vangst te zien gaven, is de Britse aanvoer vrijwel gelijk gebleven. 
Ten opzichte van 1950 is het verschil gering. Alle andere landen zagen vanaf dat jaar tot 
1969 stijgingen van de aanvoer optreden tot 400'/? (Denemarken). Men is e r ondanks forse 
subsidies niet in geslaagd het niveau van I960 vast te houden, wat een doel was van de 
toenmalige Britse regering. Oorzaak voor deze ontwikkelingen is de hoge mechanisatie-
graad van de Britse visseri j na de Tweede Wereldoorlog en de maatregelen op het gebied 
van de ter r i tor ia le wateren van IJsland, waardoor een aantal t rawlers onrendabel werd. 
Dit had versneld uit de vaart nemen van deze schepen tot gevolg, wat financiële proble-
men met zich bracht (versnelde afschrijving). 
Men was verder verplicht in betrekkelijk korte tijd over te schakelen van kolen op olie 
als brandstof, van stoom naar dieselmotoren, van zijtrawlen naar hektrawlen en tenslotte 
van ijzen en koelen naar vriezen op zee. 
Vooral de grotere en veel duurdere schepen verouderden snel. wat hoge afschrijvingen 
vergde. Ook de marktontwikkelingen (van verse en gezouten vis naar bevroren filets) ve r -
eisten belangrijke investeringen, wat o.a. de invloed van grote concerns als Unilever in de 
visafzet verklaar t . Het is daarom geen wonder, dat schaalvergroting van de Bri tse rede-
rijen plaatshad. Kleinere rederijen kunnen grote investeringen niet meer opbrengen. In 
Schotland (met minder grote schepen) had deze schaalvergroting minder plaats, wat ge-
volgen had voor de Schotse vloot, die na 1962 nauwelijks nieuwbouw kent. 
Kleine schepen (< 80 ft) blijken gemakkelijker aan de moderne technische ontwikke-
lingen aan te passen en kennen minder financieringsproblemen. De kleinere schepen ma-
ken per schip een hogere winst, mede vanwege het feit, dat ze niet invriezen en fileren op 
zee, maar ve r s aanvoeren. De ve r re visser i j is momenteel niet volledig ver t icaal geïn-
tegreerd, omdat dit vanwege monopolievorming is verboden; bevroren gefileerde vis is 
h ier overigens van uitgezonderd. E r worden voorts coöperaties gevormd van schipper-
eigenaren, om tot een gezamenlijke afzette komen. De banden tussen de grote t r a w l e r r e -
derij en de industrie hebben een positieve invloed op de investeringen. Grote concerns 
zijn overigens uitsluitend geïnteresseerd in de afzet van vis, nauwelijks in de rederijen. 
De afneming van het aantal viswinkels in Groot-Brittannië wijst op de groeiende invloed 
van de supermarkten. Ook momenteel nog zijn e r voorraden bevroren filets, een reden 
waarom de Bri tse industrie positiever t.o.v. toetreding tot de EEG staat dan de lokale 
kustvisser , die bevreesd is voor zijn visgronden (vooral Schotland en Wales). 
Niet alleen de vloot is van belang voor de produktiviteit, de havenfaciliteiten zijn in 
Groot-Brittannië oud en vragen een hoge personeelsbezetting. 
Zoals in dit hoofdstuk gememoreerd, is de rentabiliteit van vooral oudere t rawlers ge-
ring, wat ook tot uitdrukking komt in hoge subsidies, die de verliezen moeten compense-
ren. 
Tabel 29 geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling van alle schepen > 80 ft ( t rawl-
e r s , drif ters , l iners , Deense se iners en purse-se iners ) . 
Tabel 29. Bouwjaar van alle schepen > 80 ft, die voor visseri j worden gebruikt. (De ge -
tallen tussen haakjes geven het aantal v r ies t rawlers en fabrieksschepen aan). 
Bouwjaar 
vöör 1921 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1945 
1945-1950 
1951-1955 
1956-1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Totaal 
Aantal Engelse 
schepei 
2 
16 
7 
6 
43 
56 
59 
24 
31 
38 
47 
33 
4 
4 
15 
15 
6 
11 
417 
n 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 3) 
( 5) 
(12) 
( 3) 
( 5) 
(32) 
Aantal Schotse 
schepen 
1 
-
2 
-
2 
5 
23 
14 
11 
36 
23 
5 
5 
-
1 
1 
1 
-
130 
Totaal 
3 
16 
9 
• 6 
45 
61 
82 
38 
42 ( 1) 
74 ( 1) 
70 ( 1) 
38 ( 1) 
9 
4 ( 3) 
16 ( 5) 
16 (12) 
7 ( 3) 
11 ( 5) 
547 (32) 
Bron: Sea Fisher ies Statistical tables 1968. 
Opvallend zijn de geringe nieuwbouwcijfers, vooral in Schotland na 1962. 
Subsidies en leningen 
Op 1 augustus 1968 trad de Zeevisserijwet in werking, die de subsidies betreft, die 
aan de ver re visserijvloot (schepen >80 ft) wordt gegeven. Zij werden opgetrokken tot 
2 milj . LSt. per jaar minimaal, met een correct ie bij zeer slechte of zeer goede jaren, 
met een max. van 4 milj . t St. per jaar . Grondgedachte bij deze subsidieverlening is, dat 
efficiënte schepen meer krijgen dan minder efficiënte schepen. Deze subsidies worden ge-
geven om een betere aanpassing van de vloot aan de snel veranderende marktsi tuaties 
mogelijk te maken. Deze nieuwe wet heeft in 1969 al tot lagere subsidies geleid als ge -
volg van grotere vangsten. Naast deze subsidies zijn e r subsidies voor nieuwbouw en ve r -
betering van bestaande waluitrusting. Zij bedragen 209< van de waarde en in sommige 
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ontwikkelingsgebieden, zoals Schotland, 40%. 
Voor schepen lopen deze investeringssubsidies op tot 40% voor kustvissersschepen en 
35% voor schepen voor de ve r re v i sser i j . Voorts zijn e r leningen te verkrijgen in Groot-
Brittannië voor vissersschepen (Scheepsbouwwet 1967). Zij bedragen tot max. 45% van de 
contractwaarde (bouwkosten) voor vissersschepen > 100 GRT, die op Bri tse werven wor-
den gebouwd. Ook kleinere schepen kunnen leningen krijgen tot 45% van de kosten. Schot-
land geeft nog bijzondere leningen voor kleinere schepen. 
Vanaf 1964 ligt bij alle overheidshulp het accent steeds meer bij een structurele ve r -
betering van de vloot, d.w.z: minder vangst subsidie s en meer investeringssubsidies. 
Tabel 30. Hulp van de overheid in 1969 
Type hulp Bijzonderheden Omvang 
Toeslag per dag op zee of 
toeslag op besomming 
Subsidies en leningen 
voor investeringen in 
nieuwe schepen of ve r -
betering van bestaande 
schepen 
Subsidies voor aankoop 
van haring voor vismeel-
indu str ie 
Leningen voor de bouw 
van verwerkingsbe-
drijven en ijsfabrieken 
Subsidies en leningen 
voor de ontwikkeling van 
havens, speciaal t.b.v. 
verwerkingsindustrieën. 
Zeevisserijwet 
voor schepen > 80 ft. 
Regering saankopen 
van voorraden 
Aan alle zeegaande 
vissersvaartuigen 
Subsidies in 1968 
45% nieuwbouwwaarde 
voor schepen < 80 ft. 
40% alle andere sche-
pen. 
Geen leningen voor 
aankoop tweedehands-
schepen. 
Scheepsbouwwet 1967 
gaat tot 55% voor de 
schepen > 100 GRT. 
Rente 5.5%. afbeta-
ling in max. 15 jaar . 
Tot max. 20% van de 
aanvoer in bepaalde 
havens in bepaalde 
maanden. 
Tot 80% bouwkosten. 
Rente 7,5 -8 3/8%. 
Terugbetaling in 
15 j aa r (alleen aan 
bedrijven met een 
aandeelkapitaal 
< £ 100.000,-). 
Voor grote havens 209?. 
Voor kleine havens in 
Schotland 75%, in Enge-
land en Wales 50% van 
de te verbouwen waarde. 
Zie hiervoor. 
T.b.v. Wereld Voedsel-
programma 
1967/68 £ 2.758.000, 
1967/68 
Subsidies: 
E 3.690.000 
Leningen: 
E 2.564.000 
1967/68 
E 55.000 
1967/68 
£ 22.000 
1967/68 
Subsidies: 
E 183.000 
Leningen 
1968/69 
E 55.000 
Bron: Financial Support to the Fishing Industry. OECD 1971. 
C on sumpt iepat roon 
De visconsumptie in Groot-Brittannië is sinds 1960 nauwelijks gestegen. Wel heeft be-
vroren vis een snelle ontwikkeling doorgemaakt, maar minder snel dan de producenten 
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16,9 
0,7 
3,2 
20,8 
17,0 
0,7 
2,8 
20,5 
15,9 
0,8 
2,6 
19.3 
15,8 
1,0 
3,1 
19,9 
16,6 
1,1 
3,1 
20,8 
16,4 
1,1 
3,4 
20,9 
verwachtten. Relatief hoog is het percentage verwerkte vis (gerookt, gezouten, gedroogd), 
in het consumptiepakket. 
Tabel 31. Vis, beschikbaar t.b.v. consumptie, per hoofd van de bevolking van 1948-1969 
(in lbs, 1 lbs = 0,4536 kg) 
Type vis 1948 1951 1955 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 3) 
Vers, bevroren 
verwerkt 1) 25,7 22,0 19,0 16,1 
Schaaldiereh 2) 0,7 0,8 0,7 0,7 
Visconserven (geïm-
porteerd) 1,8 1,2 1,6 2,6 
Totaal 28,2 24,0 21,3 19.5 
1) Vers filetgewicht. 
2) Eetbaargewicht. 
3) Schatting. 
Bron: Sea Fisher ies Statistical tables 1968. 
De import van visconserven heeft vooral plaats uit Japan. Groot-Brittannië heeft een 
kleine conservenindustrie. 
1 2 . I n - e n u i t v o e r 
Invoer 
Een samenvatting van de importen toont tabel 32. De belangrijkste ontwikkeling daarbij 
is de afneming van de importen na een jarenlange stijging in 1969, niet alleen in hoeveel-
heid, maar ook in waarde. De import van verse en bevroren filets is vooral in Noorse 
handen en stijgt spectaculair, ook in 1969. 
In 1969 is e r tussen Groot-Brittannië en Noorwegen, Zweden. Denemarken on IJsland 
een verdrag gesloten, waarbij import van bevroren filets uit deze landen in G rooi-
Brittannië wordt geregeld, "ten behoeve van het verbeteren van de toestand van de be-
vroren filetsmarkt d.m.v. prijsstabiliteit op een bevredigend niveau voor alle partijen' ' . 
Dit houdt in, dat men tot 33 000 ton per jaar mag importeren tegen bepaalde prijzen zon-
der importbelasting. Onder buitengewone omstandigheden kan het verdrag worden gewij-
zigd. 
De verse visimporten zijn in 1969 belangrijk gedaald, ook hier met uitzondering van de 
importen uit Noorwegen. Een andere zich sterk ontwikkelende importeur is Z.Afrika (vis-
meel). Uit tabel 33 blijkt de zeer sterke posi t ievan Japan (conserven), Canada (zalm, 
forel) en Noorwegen. Japan importeert in waarde een derde van de totale import. 
Noorwegen en Canada elk een zevende. Noorwegen, dat qua hoeveelheid de belangrijkste 
importeur is , ontvangt voor zijn vismeel relatief zeer weinig. (Tabel 32 zie blz. 39) 
Z.-Afrikaontvangt.in vergelijking tot b.v. Canada, relatief weinig. De Nederlandse im-
porten zijn gestadig gedaald. Gezien de diversiteit van de importen kan gesteld worden. 
dat de visseri j in Groot-Brittannië ten dele structureel een zwak bedrijf is dat op diverse 
fronten de ontwikkelingen niet kan bijhouden als gevolg van gebrek aan kapitaal, sociale 
factoren en het achter raken met vernieuwing van de vissersvloot, die modernisering van 
de kapitaalintensieve snel verouderde schepen noodzakelijk maakt. De kustvisser i j , voor-
al voor de aanvoer van verse vis, heeft financieel wat minder problemen, maar heeft te 
maken met sociale vraagstukken en teruglopende vangsten. 
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Tabel 32. Invoer van 1966-1969 van vis en visprodukten (in 1 000 tonnen en milj . L). 
P r o d u k t 
Vi s f i l e t s 
w .o . u i t : N o o r w e g e n 
D e n e m a r k e n 
Res t v i s : v e r s of b e v r o -
r e n 
w.o . u i t : D e n e m a r k e n 
Canada 
Noorwegen 
I J s l a n d 
V i s : s e m i - c o n s e r v e n 
V i s : v e r w e r k t 
w .o . u i t : J a p a n 
Canada 
USA 
Z . - A f r i k a 
P o r t u g a l 
S c h a a l d i e r e n : v e r s 
w .o . u i t : Noorwegen 
S c h a a l d i e r e n : v e r w e r k t 
w .o . u i t : J a p a n 
USA 
T o t a a l (a l le v i s in 
produktgewich t ) 
H a r i n g m e e l 
w.o . u i t : Noorwegen 
D e n e m a r k e n 
I J s l and 
O v e r i g v i s m e e l 
w .o . u i t : Z.-Afr ika 
Viso l i e 
w .o . u i t : Noorwegen 
Z . - A f r i k a 
D e n e m a r k e n 
USSR 
1966 
hoev . 
33 
15 
8 
89 
18 
5 
10 
19 
5 
63 
18 
6 
6 
15 
7 
7 
2 
9 
3 
1 
206 
180 
77 
31 
71 
13-4 
95 
181 
85 
26 
45 
-
Totaa l (a l le v i sp roduk ten ) 
49.5 
waarde 
7.9 
3.2 
2.6 
13.7 
2.4 
2.1 
1.7 
1.8 
0.8 
28.1 
12.0 
3,4 
3.9 
2.1 
2.0 
4.4 
2.0 
6.8 
2.7 
1,0 
61.7 
12.6 
5.4 
2.2 
4.9 
8.7 
6.2 
12.1 
5,5 
1.8 
3.1 
-
33.4 
1967 
hoev. ' 
38 
18 
7 
87 
21 
4 
11 
19 
4 
74 
23 
11 
8 
15 
8 
7 
2 
f 
2 
1 
217 
245 
128 
34 
73 
157 
134 
287 
138 
31 
63 
-
689 
waarde 
7,9 
3,6 
1.9 
12,9 
2.4 
2,0 
1,3 
1.3 
0,7 
35,7 
15,5 
7.0 
5.1 
2.2 
2.3 
4.2 
1,8 
6.0 
2.0 
1.0 
67.4 
14.0 
7.2 
2.0 
4 .3 
8.7 
7.4 
15.0 
6.8 
1.8 
3.3 
-
37,7 
1968 
hoev. 
47 
25 
8 
96 
25 
3 
11 
28 
4 
78 
34 
9 
2 
15 
8 
7 
2 
6 
2 
1 
238 
268 
153 
86 
17 
232 
182 
2(>8 
.106 
74 
37 
29 
768 
waarde 
10.3 
5,0 
2,4 
12.5 
2.6 
1,8 
1,5 
1.5 
0.8 
41.9 
24.2 
6.8 
1.4 
2.5 
2.4 
5,3 
1.9 
5,7 
2.0 
0.9 
76.5 
16.5 
9,0 
5,6 
1.0 
12.7 
10.0 
11.7 
5.2 
2.6 
1.6 
1.3 
40.9 
1969 
hoev. 
45 
29 
7 
70 
13 
3 
11 
20 
5 
64 
19 
11 
4 
15 
5 
7 
1 
7 
2 
1 
198 
177 
72 
82 
4 
291 
224 
250 
141 
58 
24 
12 
718 
waarde 
9,9 
5.9 
2.1 
12.5 
2.1 
2.2 
1.2 
1.7 
0.8 
34,8 
14,0 
8.6 
3.3 
2.6 
1.8 
5.7 
1.4 
5.6 
1.9 
0.9 
69.3 
13.S 
5.3 
6.6 
0.2 
18.3 
11.2 
14.4 
8.5 
2.9 
1.4 
0.7 
46.5 
Bronnen: Sea Fisher ies Statistical tables 1965-1908. 
OECD Review of Fisher ies 1967-1969. 
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Tabel 33. Invoer van vis en visprodukten. De belangrijkste exporteurs van 1965-1968 
( in 1 000 tonnen en milj . L) 
Land 
J a p a n 
Noorwegen 
Canada 
D e n e m a r k e n 
Z.-Afr ika 
P o r t u g a l 
N e d e r l a n d 
F a r o e r 
I J s l a n d 
USA 
1965 
hoev. 
32,0 
36,9 
15 ,1 
25.7 
16,6 
6.7 
8,2 
7,6 
31.8 
9,7 
w a a r d e 
21,9 
9,8 
• 7,2 
0,2 
2,3 
1,3 
1.4 
0.6 
3.7 
5,3 
1966 
hoev . 
22,8 
31,8 
12.9 
28,6 
20.0 
7.5 
8.3 
7,7 
22,0 
9,0 
w a a r d e 
15,4 
9.2 
6.4 
5,6 
2.9 
2,0 
1.5 
0,7 
2.6 
6,2 
196 
hoev . 
26,7 
35,8 
18.4 
29.9 
20.7 
8.5 
6,8 
7.7 
21,2 
12,2 
7 
w a a r d e 
13,2 
8,5 
9,9 
4,9 
3,0 
2,3 
1,4 
0.0 
1.8 
7.9 
1968 
hoev. 
3 3,3 
42,0 
19,4 
34,1 
19,0 
7.7 
4.7 
7.6 
31.2 
4,9 
w a a r d e 
26.8 
10,1 
10,0 
5.4 
3,2 
2,4 
1,1 
0,6 
2,2 
3.7 
Bron: Sea Fisher ies Statistical tables 1965-1963. 
Uitvoer 
De belangrijkste exportprodukten van Groot-Brittannië zijn: verse , bevroren en ge -
fileerde vis en schaaldieren. In 1969 bedroeg de waarde van de export + 1/7 van de im-
port (15,7 milj. £ export tegen 115.8 milj . L import). De belangrijkste landen waarnaar 
werd uitgevoerd zijn: Australie. Frankrijk, USA en Nederland. Groot-Brittannië voert 
ongeveer lO'/r van de totale Nederlandse import uit naar Nederland, vooral bestaande uit 
aal . verse en gezouten haring en zeekree ft, 
§ 3 . N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . t o e t r e d i n g t o t de E E G 
Groot-Brittannië beschikt over een vloot relatief grote schepen, waarvan een deel zeer 
modern is uitgerust. Naast deze moderne vaartuigen is er een groep oude tol zeer oude 
schepen, waaronder zi j trawlers met stoomaandrijving. die door gebrek aan kapitaal niet 
vervangen konden worden. Te zamen met Noorwegen heeft Engeland dus structuurproble-
men, die hier vooral op het financiële en marketingvlak liggen. Ook liet teruglopen van de 
vangsten uit de omringende kustwateren. heeft hierbij een rol gespeeld. Tot slot heeft een 
overaanbod van bevroren visfilets in deze, betrekkelijk nieuwe, tak van visverwerking in 
1967 en 1968 geleid tot enorme voorraden en een dalende pr i js . Groot-Brittannië heeft 
getracht oplossingen te vinden d.m.v. concentratie van rederijen en steun voor efficiënt 
werkende moderne schepen. Experimenten, die verwerking van vis tot voor de consument 
geschikte filets in kleinverpakking aan boord van vangfabrieksschepen tot doel hadden, zijn 
mislukt door de hogere arbeidskosten aan boord dan aan de wal. 
Naast de grote schepen voor de "deep" en "middle water" visser i j zijn e r ook in Groot-
Brittannië kleine schepen voor de kustvisser i j . De betrekkelijk geringe kapitaalsintensi-
teit en de minder snelle ontwikkeling op technisch gebied, geven deze schepen een hogere 
rentabiliteit, die momenteel door de zware visintensiteit op de Noordzee gedeeltelijk t e -
niet wordt gedaan, wat o.a. te zien is aan de sterke afneming van het aantal r ingnetters, 
die door de afnemende (haring)vangsten gedwongen zijn de visser i j te staken. Ook hier 
veel schepen van voor of v laknade Tweede Wereldoorlog, bovendien betreft het in een 
aantal gevallen een seizoenvisseri j . Concluderend kan gezegd worden, dat Groot-
Brittannië niet die mogelijkheden heeft gehad om na de jaren '60 een spectaculaire groei 
van de visseri j door te maken, zoals in Noorwegen en Denemarken het geval was en in 
Nederland de platvisvangst heeft doorgemaakt. Rond de jaren '60 had wel een sterke ve r -
nieuwing van de vloot plaats, waarbij veel oude schepen werden gesloopt, maar deze vloot 
is momenteel ten dele verouderd. 
De jongste ontwikkelingen, waarbij een sterke vert icale integratie deel uitmaakt van de 
organisatie van de visser i j , zullen tot een nog grotere concentratie leiden van rederijen, 
om de voor de nieuwbouw benodigde financiële middelen op te kunnen brengen. 
Lage prijzen tengevolge van afzetproblemen voor bevroren filets, die tot nu toe een 
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Sterke rem op de ontwikkelingen vormden, vertonen een stijgende tendentie. Importen, die 
deze lage prijzen veroorzaakten, heeft men getracht te reguleren. De lage prijzen voor 
de Noorse filets hangen samen met de subsidies voor de Noorse visser i j en de lagere 
kosten, vanwege het voorkomen van vispopulaties dicht onder de kust. 
In Groot-Brittannië spelen goedkope importen, afzetproblemen, snel verouderde 
schepen, lage prijzen, problemen met betrekking tot te r r i tor ia le wateren, afnemende 
vangsten voor bepaalde vissoorten en sociale problemen van vooral de kust- en ver re 
v isser i j , elk hun rol om tot een totaalbeeld te komen van een visser i j , die stagneert en 
niet aan de binnenlandse vraag kan voldoen, ondanks de licht afnemende consumptie per 
hoofd van de bevolking. 
Bronnen: Fishery policies and economics 1957-1966, OECD 1970. 
Sea fisheries statistical tables 1965 tot 1968. 
Review of fisheries OECD 1967 en 1969. 
Financial support to the fishing industry OECD 1971. 
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HOOFDSTUK V 
Karakteristieken van de visserij in Ierland 
8 1. De h u i d i g e s i t u a t i e in d e I e r s e v i s s e r i j 
De vloot 
De Ierse vloot heeft de laatste jaren een sterke uitbreiding te zien gegeven. Forse in-
vesteringen hebben vanaf 1965 ook de vangsten sterk doen stijgen. De Ierse vloot bestaat 
grotendeels uit schepen van minder dan 18 GRT. (Zie label 34). 
De belangrijkste vismethoden zijn trawlen (op grondvis) en seinen (wat s terk afneemt). 
Op haring wordt gevist met de pelagische trawl en het ringnet. De investeringen in de 
laatste jaren zijn vooral gebeurd t.b.v. de schepen van 50 tot 120 GRT. Van veel belang is 
ook de visseri j op schaaldieren, aal en zalm met kleine schepen. 
Het aantal roe i - en zeilboten neemt af. 
Tabel 34. De vloot van 1905-1969 
1905 
190 G 
1967 
1908 
1909 
Mot' 
^ 75 GRT 
3 
*7 
10 
15 
18 
orschepen (met 
50-75 
23 
25 
34 
39 
48 
GRT 
binnenboord mot i 
25-50 GRT 
140 
150 
143 
138 
143 
< 
or) 
25 GRT 
404 
458 
4S5 
509 
590 
Andere 
schepen 
1 215 
1001 
1 050 
1 059 
1 075 
Bron: Review of f isheries . OECD 1907. 1909. 
Fishery policies and economics. OECD 1970. 
Vissers 
Het totaalaantal full-time v i s se r s neeml enigszins toe (totaal + 1 700 in 1909), terwijl 
het aantal par t - t ime v i s se r s afneemt (_^3 400 in 1909). Bij de snelle ontwikkeling van de 
visser i j wordt speciale aandacht besteed aan de opleiding' van jonge v i s se r s en de he r -
scholing van de ouderen i.v.m. werkloosheid. 
Vangst 
De belangrijkste vissoorten voor Ierland zijn: schol, kabeljauw, rog, schelvis, wijting, 
haring, sprot, makreel, mosselen en steurgarnaal (zie tabel 35). 
Bijna alle soorten worden in toenemende hoeveelheden gevangen. Opvallend daarbij is 
de toenemende vangst van haring. De Ierse gronden hebben tot nu toe minder van een 
zware visintensiteit te leiden gehad dan de Noordzee. 
Noordzee 
Prijzen 
Het is niet te verwonderen dat de sterke stijgingen in de aanvoer de prijzen onder 
druk zetten (zie bijlage 7). Alleen tong vormt hierop een uitzondering. De haringprijzen 
zijn laag, de scholprijzen liggen ver boven het Europese gemiddelde. In 1909 gingen de 
prijzen van schaaldieren als gevolg van een nieuw-opgezette verwerkingsindustrie om-
hoog. 
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Tabel 35. Vangstsamenstelling van 1966-1969 (in metrieke tonnen, waarde in 1 000 t ) 
Soort 
Tong 
Schol 
Rog 
Kabeljauw 
Schelvis 
Wijting 
Pollack 
Haring 
Makreel 
Sprot 
Steurgarnaal 
Mosselen 
Overige 
Totaal 
1966 
hoev. 
163 
1499 
1310 
2 273 
1625 
5 545 
638 
14 899 
1507 
1550 
1251 
769 
5 315 
38 344 
waarde 
71,1 
222,7 
90,2 
153,2 
106,2 
215,6 
30,5 
399,3 
46,4 
12,6 
83,3 
7.6 
594,6 
2 033,3 
1967 
hoev. 
170 
1530 
1280 
3 210 
1310 
6 710 
720 
23 400 
2 250 
494 
853 
1081 
5 281 
48289 
waarde 
70,1 
221,4 
94,4 
209,3 
88,5 
237,4 
30,6 
494,0 
51,1 
5.6 
64,8 
11,6 
538,7 
2117,5 
1968 
hoev. 
164 
2 279 
1576 
3 494 
1199 
5 961 
722 
22 970 
2164 
1428 
1493 
2 432 
5 563 
51445 
waarde 
67,1 
308,3 
117,6 
210,1 
77,9 
198,8 
30,7 
496,8 
48.5 
11,7 
119,0 
25,2 
692,1 
2403,8 
1969 
hoev. 
185 
2 042 
1679 
3159 
2466 
5 533 
1076 
34 658 
1615 
2358 
1372 
2 676 
5 615 
64 434 
waarde 
79,5 
304,1 
130,8 
230,0 
145.8 
212,0 
42,1 
783,9 
45,4 
21,8 
145,9 
31.9 
822,4 
2 995,6 
Bron: Review of F isher ies 1967. 1969. 
Produktiviteit 
De Ierse visindustrie is een sterk expanderende bedrijfstak. Zowel in de vloot- a ls in 
de verwerkingsindustrie wordt flink geïnvesteerd. Men heeft vertrouwen in de groei van 
de v isser i j , ook in de toekomst. Dat de prijzen aan de lage kant zijn is blijkbaar van ge -
ringe betekenis. Ook het geringe aantal grotere schepen, die voor meer continu-aanvoe-
ren kunnen zorg dragen, is voor de verwerkingsindustrie geen beletsel om te investeren. 
De sterke overheidssteun speelt ongetwijfeld daarbij ook een rol . 
Subsidies en leningen 
In Ierland speelt de visser i j een rol in de algemene economische planning. Voor de be-
strijding van werkloosheid en het ontwikkelen van weinig ontwikkelde landstreken acht 
men de visser i j essentieel . Het is dan ook geen wonder, dat de overheidsgaranties en l e -
ningen in verhouding met andere landen zeer hoog zijn. De gevolgen, in de vorm van de 
sterk toenemende vangsten, bleven niet uit. 
Tabel 36. Subsidies en leningen voor de Ierse visser i j tot 1969 
Type hulp Bijzonderheden Bedrag 
Subsidies, leningen 
en een huurkoopsysteem 
voor de uitbreiding en 
modernisering van de 
vloot. 
Subsidies en leningen 
ten behoeve van de v i s -
verwerkingsindustrie. 
Subsidies: 25% bouwkosten 
Leningen en huurkoop: op 
basis van 4% rente. 
5% bouwkosten moet door 
v i s se r a ls aanbetaling 
worden gedaan. 
Betaalt men binnen 15 
jaar af dan komt men 
voor korting in aan-
merking, tot 10% van 
de bouwkosten. 
Giften: niet meer dan 2/3 
van de totale bouwkosten 
van de fabriek. 
Leningen en huurkoop: 
t.b.v. vernieuwing en 
aankoop van uitrusting 
en t.b.v. werkkapitaal 
Van 1961 tot 1968 totaal 
L 1.950.000 waarvan 
L 560.000 in de vorm 
van subsidies. 
Van 1961 tot 1968 totaal 
giften t.b.v. v isverwer-
king L 91.000 
Bron: Financial support to the fishing industry. OECD 1971. 
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Vangstverwerking 
Een naar verhouding gering deel van de vangst wordt momenteel ingevroren. Verse en 
verwerkte vis (gerookt, gedroogd en gezouten) zijn de belangrijkste produkten. 
Tabel 37. Verwerking van de vangst, 1966-1969 (in 1 000 metrieke tonnen) 
T o t a l e vangs t 
V e r s e v i s 
B e v r o r e n 
Ge rook t , g e d r o o g d , e t c . 
C o n s e r v e n 
V i s m e e l 
D i v e r s e n 
Afval 
19G6 
39,5 
27,5 
2,8 
4,6 
-
3,8 
0,3 
0,5 
1967 
50,5 
31,5 
3,0 
9,3 
-
6,0 
0.1 
0,6 
1968 
53,2 
35,5 
3,5 
6,8 
-
6,1 
0,8 
0.5 
1969 
66,0 
35,5 
3.0 
14,0 
-
12,0 
0,5 
1,0 
Bron: FA O-Yearbook of Fishery Statistics 1969, vol.: 29 
§ 2 . I n - en u i t v o e r 
Uitvoer 
De export is de laatste jaren belangrijk toegenomen. De Sea Fisher ies Board speelt 
hierin, bij de begeleiding van de gehele visserij-ontwikkeling, een grote rol . Zij s t imu-
leert de export o.a. door het stellen van hoge kwaliteitseisen. De belangrijkste landen 
voor de export zijn voor zalm: Groot-Brittannië, haring: Groot-Brittannië en Nederland, 
schaaldieren: Groot-Brittannië en Frankrijk en voor andere vis vooral Duitsland. Zalm 
is door zijn hoge waarde belangrijk voor de deviezenpositie van de Ierse Republiek. 
Tabel 38. Export van vis en visprodukten van 1966 tot 1969 (in 1 000 metrieke tonnen en 
1 000 t ) 
P r o d u k t 
V e r s of b e v r o r e n : 
z a l m 
h a r i n g 
a a l 
o v e r i g e 
Gedroogd , g e z o u t e n 
of g e r o o k t e v i s : 
z a l m 
h a r i n g 
S c h a a l d i e r e n : 
l o b s t e r 
s t e u r g a r n a a l 
k r e e f t 
O v e r i g e v i s en s c h a a l -
d i e r e n 
T o t a a l 
1966 
hoev . 
0,9 
5,1 
0,3 
0,8 
0,01 
4,9 
0,3 
0,1 
0,1 
3,0 
15,6 
w a a r d e 
782,3 
217,8 
106,2 
217,7 
31,3 
318,3 
249,5 
55,2 
145,1 
369,1 
2 4 9 2 , 5 
1967 
hoev . 
1,1 
7,4 
0,1 
1,2 
0,02 
7,5 
0,2 
0,1 
0,1 
3,1 
21,0 
w a a r d e 
775,0 
228,0 
60,0 
240,0 
32,0 
320,0 
227,0 
67,0 
135,0 
321,0 
2 4 0 5 , 0 
1968 
hoev . 
1,0 
7,7 
0,1 
1,1 
0,03 
9,1 
0,2 
0,1 
0,1 
5,3 
25,0 
w a a r d e 
755,3 
228,1 
68,3 
172,8 
53,3 
313,8 
296,2 
99,6 
169.0 
521,2 
2 6 7 7 , 6 
1969 
hoev . 
1,0 
9,2 
0,1 
0,8 
0,04 
15,5 
0,2 
0,1 
0,1 
4,6 
32,0 
w a a r d e 
1 0 8 7 , 6 
293,3 
56,8 
155,1 
85,1 
541,4 
333,9 
159,7 
149,6 
694,8 
3 557,3 
Bron: Review of F isher ies . OECD 1967-1969. 
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Invoer 
De import van verse of bevroren vis is in Ierland verboden, behalve wanneer men ver -
gunning voor importeren heeft. Verse vis mag bovendien alleen dan ingevoerd worden, 
wanneer de lokale v i s se r s om welke reden dan ook niet in staat zijn aan de vraag te vol-
doen. Alle importeurs moeten bovendien invoerbelasting betalen. De belangrijkste impor-
teurs zijn: Groot-Brittannië, Japan (conserven) en Canada. 
Tabel 39. Importen van vis en visprodukten van 1965-1969 (in 1 000 metrieke tonnen en 
1 000 t ) 
Produkt 
Verse of bevroren vis 
hoeveelheid 
waarde 
Verwerkte vis : 
hoeveelheid 
waarde 
Zalm: 
hoeveelheid 
waarde 
Schaaldieren: 
hoeveelheid 
waarde 
Overige: 
hoeveelheid 
waarde 
Totaal: 
hoeveelheid 
waarde 
1965 
1,1 
100,9 
1,6 
229,8 
1,0 
513,7 
0,2 
155,0 
0,7 
226,6 
4.6 
1226,0 
1966 
1,4 
224,9 
1,4 
205,3 
1,1 
506,0 
0,2 
123,4 
0,7 
187,9 
4,8 
1247.5 
1967 
1,0 
255,0 
1,4 
197.0 
0,7 
405.0 
0.2 
100.0 
0.6 
171,0 
3,9 
1128.0 
1968 
1,0 
296,2 
1.6 
236,8 
0.8 
532,5 
0.4 
171,7 
0.6 
217,0 
4,4 
1454,3 
1969 
1,7 
445,0 
1,8 
277.7 
0.9 
621,3 
0,6 
250,2 
0.6 
267,4 
5,6 
1862,6 
Bron: Review of F isher ies . 1967. 1969. 
Fishery policies and economics, 1970. 
§ 3 . N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . t o e t r e d i n g t o t de E E G 
De Ierse visser i j ontwikkelt zich stormachtig, wat mogelijk gemaakt wordt door een 
sterk gecentral iseerde planning (via de Sea Fisher ies Board), ruime financiële facilitei-
ten bij nieuwbouw en een naar verhouding nog geringe visintensiteit op de vispopulaties 
dicht onder de kust. 
Toetreding tot de EEG zal inhouden, dat de ontwikkelingspolitiek in EEG-verband voort-
gezet zal moeten worden. 
Een probleem vormt de import, de huidige res t r i c t i es voor verse en bevroren vis zul-
len moeten verdwijnen, evenals de importbelasting. 
Openstelling van de te r r i tor ia le wateren met hun nog rijke visscholen zal op bezwaren 
stuiten. De Ierse v isser i j , die momenteel in haar ontwikkelingsfase nog sterk wordt be -
schermd, zal in een concurrentiemilieu moeten gaan opereren. 
Bronnen: Review of F isher ies . OECD 1967-1969. 
Fishery policies and economics. OECD 1970. 
FAO-Yearbook of fishery stat ist ics 1969. Vol. 29. 
Financial support to the fishing industry. OECD 1971. 
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HOOFDSTUK VI 
Karakteristieken van de visserij in IJsland 
§ 1. De h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e I J s l a n d s e v i s s e r i j 
De vloot 
De IJslandse vloot is onder te verdelen in 3 belangrijke groepen. In de eers te plaats 
de kustvloot, bestaande uit schepen van minder dan 150 GRT met een mult i -purpose-
karakter . (Kabeljauw, lobster en haring). 
De voornaamste methoden zijn longlining en het werken met gillnetten. Trawlen is 
in opkomst, wat van invloed is op het aantal bemanningsleden aan boord, dat van g e -
middeld 11 met 5 daalde tot 6 op de t r awle r s . 
De diverse visserijen hebben hun eigen seizoen, zo mag slechts drie maanden op 
kreeft gevist worden. 
De tweede groep omvat pu r se - se ine r s . die op haring, capelin en kabeljauw vissen. De 
haringvangsten zijn echter na 1966 teruggelopen van 761 000 ton tot 53 900 ton in 1969. 
Het gevolg van deze desastreuze ontwikkeling is een overschakelen op vooral capelin 
(in 1969 174 000 m.ton). De purse - se ine r s maken momenteel een moeilijke tijd door. 
De derde groep schepen zijn de t rawlers , voor het grootste gedeelte z i j t rawlers , naar 
het Engelse model uit de jaren 1950-1955. De rentabiliteit van deze schepen was in 1962 
al zodanig, dat na dit jaar geen nieuwe t rawlers meer zijn gebouwd. Oorzaken voor deze 
geringe rentabiliteit waren: 
1. sterke afneming van de vangsten, ook reeds voor de sterke daling in de haringvangsten; 
2. het toepassen van de 12-mijls zone ook voor IJslandse t rawlers : 
3. de arbeidsvoorwaarden zijn in IJsland zodanig, dat naar verhouding grote bemanningen 
noodzakelijk zijn: 
4. de schepen zijn s terk verouderd en vergen hoge onderhoudskosten. 
Deze argumenten zijn in feite eveneens toepasbaar op de vergelijkbare Engelse en 
Schotse t rawlers . 'Het is opvallend, dat ook in IJsland een sterke groei in de purse-se iner 
vloot (in 1962 tot 1964) leidde tot decimering van de haringpopulaties in de IJslandse wa-
teren. 
Het teruglopen van het aantal, het gehele jaar door opererende t rawlers , heeft over i -
gens gevolgen voor de verwerkingsindustrie, die nu weer meer en meer afhankelijk wordt 
van de seizoens-kustvisser i j . Ook de vismeelindustrie heeft een aantal zeer moeilijke 
jaren achter de rug als gevolg van teruggelopen haringvangsten. 
Tabel 40, De vissersvloot van 1965-1969 
Type schip 
Trawlers 
Schepen > 100 GRT 
Schepen < 100 GRT 
Totaal zeevissersvaart. 
Open vaartuigen 
1965 
38 
173 
606 
817 
1260 
1966 
32 
191 
577 
800 
1234 
1967 
30 
211 
536 
777 
1181 
1968 
28 
209 
511 
748 
1116 
1969 
23 
206 
499 
728 
1139 
Bron: Review of fisheries 1967-1969. 
Fishery policies and economics 1970. 
Vissers 
Exacte gegevens zijn hier niet over beschikbaar. Het totale aantal v i s se r s bedraagt 
ongeveer 6 200. Wat op een totale bevolking van +_ 200 000 mensen aangeeft, dat de visse-
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r i j voor de werkgelegenheid van groot belang i s , zeker wanneer men het aantal verwer -
kingsbedrijven in aanmerking neemt. De schepen zijn in vrijwel alle gevallen eigendom 
van de schipper of van een kleine reder i j . 
Vangst 
Tabel 41 . Vangstsamenstelling van 1965-1969 (in 1 000 tonnen ve r s gewicht) 
Soort 
Kabeljauw 
Schelvis 
Koolvis 
Roodbaars 
Overige grondvis 
Totale grondvis 
Haring' 
Capelin 
Kreeft 
Garnalen 
Makreel 
Totale vangst 
1965 
195 
43 
20 
-
119 
377 
763 
50 
l 4,9 
-
1199 
1966 
232 
36 
21 
23 
28 
340 
771 
125 
4 
2 
-
1242 
1967 
204 
38 
29 
30 
32 
333 
461 
97 
3 
2 
896 
1968 
235 
34 
38 
31 
38 
376 
143 
78 
3 
3 
-
603 
1969 
283 
34 
52 
28 
47 
444 
54 
171 
4 
O 
1 
677 
Bron: Review of fisheries 1967-1969. 
Fishery policies and economics 1970. 
Zoals tabel 41 duidelijk toont, zijn het vooral de haringvangsten die de afgelopen jaren 
sterk zijn gedaald. Omdat niet alleen de IJslandse. maar ook de Noordzeegronden en de 
Noorse haringgronden lage opbrengsten gaven, was men in IJsland gedwongen te vissen 
bij de kust van de Verenigde Staten. De kabeljauw- en kool visvangsten liepen s terk op. 
evenals de vangsten uit de nog jonge capelinvisseri j . Kabeljauw wordt vooral in de kust-
wateren gevangen, capelin door de pur se - se ine r s in de meer noordelijke wateren. 
Prijzen 
Onder invloed van de dalende haringvangsten is de haringprijs s terk gestegen. Voor 
grondvis ligt de situatie moeilijker, hier heeft een dalende tendentie plaats over de laatste 
4 jaar . 
Produktiviteit 
De IJslandse visseri j maakt, met uitzondering van de kustvisseri j , een moeilijke tijd 
door. De t rawlers zijn al bijna 10 jaar een zorgenkind, de pur se - se ine r s zijn de har ing-
catastrofe nog niet te boven en experimenten met nieuwe vangstmethoden en andere v i s -
soorten (capelin) werpen nog weinig vruchten af. Om deze reden is nieuwbouw van sche-
pen > 150 GRT momenteel een zeldzaamheid. Dit teruglopen van de produktiviteit heeft 
ui teraard grote gevolgen voor de IJslandse economie en de export. Vooral ook de ver -
werkingsindustrie werkt thans met ver l ies , voor zover ze haring verwerkte. 
Subsidies en leningen 
Het IJslandse systeem van subsidies en leningen verschilt enigermate van dat van de 
andere landen. In de eers te plaats worden géén subsidies, maar alleen leningen vers t rekt . 
Deze leningen worden alleen vers t rekt door een speciaal fonds, het "Visseri j Leningen 
Fonds", dat haar inkomsten uitsluitend verkrijgt door heffingen op exporten van vis en 
visprodukten. 
Deze leningen kunnen gegarandeerd worden door of het Ministerie van Financiën of 
het "Ontwikkelingsfonds van IJsland". Men verwacht na de huidige slechte situatie, dat de 
vraag naar leningen zal afnemen. Als gevolg van de zeer goede vangsten in 1966 nam in 
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1967 de vraag naar leningen belangrijk toe ten behoeve van uitbreidingen van vooral de 
verwerkingsindustrie. De s terk dalende vangsten in 1967 en 1968 hebben de animo voor 
expansie danig bekoeld, zodat alleen t.b.v. werkkapitaal eventueel nog wat wordt geleend. 
Tabel 42. Leningen t.b.v. de IJslandse visser i j (bedrag in 1.000.000 Kr. 
Type hulp Omschrijving Jaa r Schepen Industrie 
Leningen voor v i s s e r s -
schepen en de verwer-
kingsindustrie. 
(Bron: heffingen op 
de visexport). 
Het IJslands ontwik-
kelingsfonds garan-
deert alleen aan het 
"Visseri j Leningen 
Fonds". Het Ministe-
r ie van Financiën 
garandeert wel recht -
s t reeks aan de v e r -
werkingsindustrie. 
Leningen t.b.v. ve r -
werkingsindustrie en 
andere bedrijven die 
aan de visseri j ve r -
bonden zijn. 
Maximumbedrag: 
2/3 nieuwbouwwaarde voor 
in het buitenland gebouwde 
schepen. 
3/4 nieuwbouwwaarde 
voor in IJsland gebouw-
de schepen. 
3/5 nieuwbouwwaarde 
voor de verwerkings-
industrie. 
Rente 6.5f;< schepen 
8'7< industrie 
Aflossing in 15 j aa r . 
Garanties aan leningen 
die ten hoogste 3/5 
van de nieuwbouwwaarde 
mogen beslaan. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
117.5 
176.5 
321.3 
178,8 
144.7 
275,4 
257.9 
<•» < ï 
3,6 
2.1 
2,5 
1,9 
65,4 
40.1 
1968 
Garanties 41,0 
Max. lening 400.000 Kr. 
of 25% van de inves-
tering. 
Afbetaling 10 jaar . 
Rente S'J . 
1968 
Leningen 8,4 
Bron: Financial support to the fishing industry 1971. 
Vangstverwerking 
De belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren zijn de afneming van de verwer-
king tot vismeel en olie en het zouten, roken en drogen. 
De laatste jaren wordt opvallend veel meer vis vers gekocht. Invriezen van vis werd 
door IJsland als eers te toegepast op grote schaal (zie cijfers 1958, bijlage 3). 
Door afneming van de exportmogelijkheden daalde de produktie van bevroren vis , on-
danks hogere vangsten. In 1968 werd voor het ee rs t sinds 9 jaar weer meer vis ingevro-
ren dan een jaar daarvoor. Door de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en een aantal 
Noordeuropese staten ten aanzien van bevroren visfilets (zie hoofdstuk IV, paragraaf 2) 
en de toetreding van IJsland tot de EFTA, tracht IJsland het verloren ter re in te h e r -
overen. 
De vismeelproduktie is vrijwel nihil wat betreft haringmeel. Deze ontwikkeling gaf de 
stoot tot verhoging van de capelinvangsten. 
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Tabel 43. Verwerking van de vangst van 1966-1969 (in 1 000 tonnen vers gewicht) 
Produkt 1966 1967 1968 1969 
Verse vis 39,0 49,9 85,4 75,7 
Bevroren vis 193,5 187,1 216,1 272,0 
Verwerkte vis 201,4 182,6 161,3 151,3 
Visconserven 0,4 0,1 1,5 2,4 
Vismeel 806,0 475,6 137.1 174,7 
Totale vangst 1240,3 895,3 601,4 676,1 
Bron: Review of Fisher ies 1967-1969. 
§ 2. U i t v o e r 
Visexport is voor IJsland van levensbelang. In 1969 bedroeg zij 88% van de totale 
exportwaarde. 
In 1968 devalueerde de IJslandse kroon, wat een positieve invloed op de export had. 
Alleen bij de verwerkte vis (vooral stokvis) was er een behoorlijke voorraad, o.a. door 
de oorlog in Nigeria, waardoor de afzet stagneerde. Er was gebrek aan haring, waardoor 
de prijzen, die de verwerkingsindustrie betaalde, opliepen. IJsland kent sinds 1967 een 
exportprijs-egalisatiefonds, dat gedetailleerde maatregelen regelt m.b.t. de export. 
Het belangrijkste onderdeel van de export is al jarenlang de bevroren vis . hoewel haar 
aandeel in de totale export, om reeds ee rder genoemde redenen, fluctueerde. 
De belangrijkste landen voor de export zijn Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, U.S.A. 
en Zweden. 
Tabel 44. Export van vis en visprodukten van 1966-1969 (in 1 000 tonnen produkt-gewicht 
en 1.000.000 U.S. 0) 
Produkt 
Vis op ijs 
Bevroren vis 
Verwerkte vis 
Conserven 
Vismeel e tc . 
Totaal 
1966 1) 
hoev. 
23,6 
80.7 
83,5 
1,0 
319,4 
508,2 
waarde 
159,0 
1587,0 
1518,0 
45.0 
2 285,0 
5 594,0 
1967 
hoev. 
22,0 
68.9 
57,4 
0,7 
239,2 
388.2 
waarde 
3,4 
29,9 
23.6 
0.9 
32,0 
89.8 
1968 
hoev. 
32,3 
63,9 
71,3 
1.2 
122,9 
291,6 
waarde 
4,4 
29,0 
25.6 
1.1 
12,2 
72,3 
1969 
hoev. 
79,6 
90,3 
57,2 
1,5 
107,4 
336,0 
i 
waarde 
8,3 
41,2 
23,2 
1.4 
13,9 
88,0 
1) De waarden in 1966 zijn in 1.000.000 Kr. 
Bronr Review of Fisher ies 1967-1969. 
§ 3. N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . e e n o ve r e e n k o m s t - m e t de E E G 
Op de belangrijke invloed van de visexport en dus van de visser i j voor IJsland is reeds 
gewezen. Hoewel IJsland pas in 1970 lid werd van de EFTA, wil dit niet zeggen, dat 
men de belangen van de export daarvoor niet zag. De s terk dalende vangsten na 1967 
dwongen de IJslanders tot een hechtere samenwerking, die men daarvoor nog niet nood-
zakelijk achtte. Om deze reden heeft de vergrote EEG ook voor IJsland veel aantrekke-
lijks, vooral op het gebied van de bevroren visprodukten. 
Ook IJsland kent zijn problemen met vangstrestr ic t ies en visseri jgrenzen. De nieuwe 
IJslandse regering is van plan per 1 september 1972 de visseri jgrenzen uit te breiden 
tot 50 mijl en de visserijovereenkomsten met Groot-Brittannië en West-Duitsland te 
laten vervallen. Dit zou vooral de Bri tse trawlervloot treffen en de Duitse aanvoeren van 
roodbaars kunnen verminderen. De IJslandse regering streeft geen lidmaatschap van de 
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EEG na, wel wil men speciale overeenkomsten betreffende wederzijdse tarieven en 
handel 1). 
Het ligt niet in de lijn der verwachtingen, dat de IJslandse vloot zich de komende j a -
ren expansief zal ontwikkelen. Wel bestaat de mogelijkheid, dat de kustvisserij (door de 
50-mijls visserijgrenzen en het verbod op trawlcn dicht bij de kust) zich een betere po-
sitie verovert , wat ook de export van consumptievis kan st imuleren, vooral ten koste van 
de Engelse "distant water" v isser i j , die in belangrijke mate afhankelijk is van de I J s -
landse gronden en door de IJslandse maatregel zal worden gedupeerd. 
1) De gegevens over de nieuwe IJslandse regering zijn uit een telexbericht van het p e r s -
bureau UPI van 15 juli 1971 en uit Fishing News International, vol. 10, no. 7. 
Bronnen: Review of fisheries 1967-1969. 
Fishery policies and economics 1970. 
Financial support to the fishing industry 1971. 
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HOOFDSTUK VII 
Karakteristieken van de visserij in Zweden 
§ 1. De h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e Z w e e d s e v i s s e r i j 
De vloot 
De Zweedse vloot neemt de laatste jaren sterk af. dit geldt voor bijna alle catego-
rieën schepen. Alleen voor schepen met meer dan 700 pk is de situatie de laatste jaren 
vooruit gegaan. De kleinere schepen vissen in de Botnische Golf, de grote vissen ook in 
het oostelijke deel van de Noordzee, het Skagerak en het Kattegat. De afneming van het 
aantal schepen heeft als oorzaak het teruglopen van de vangsten van vooral haring. 
Tabel 45. De vissersvloot van 1965-1969 
Type schip 1965 1966 1967 1968 1969 
Schepen met dek, totaal 2 353 2 337 2 259 2 083 1884 
1 
11 
31 
91 
151 
201 
301 
401 
501 
601 
701 
801 
901 
- 10 pk 
- 30 pk 
- 90 pk 
- 150 pk 
- 200 pk 
- 300 pk 
- 400 pk 
- 500 pk 
- 600 pk 
- 700 pk 
- 800 pk 
- 900 pk 
-1000 pk 
>1000 pk 
493 
676 
271 
288 
151 
181 
78 
89 
68 
44 
10 
2 
2 
-
458 
679 
264 
270 
151 
199 
72 
92 
70 
52 
12 
10 
5 
3 
427 
644 
257 
246 
147 
202 
77 
85 
64 
52 
14 
19 
15 
10 
379 
573 
245 
220 
136 
196 
77 
83 
52 
50 
15 
23 
19 
15 
298 
502 
238 
206 
127 
198 
76 
73 
48 
46 
14 
21 
22 
15 
Open schepen 7 966 7 655 6 307 5 937 5 478 
Bron: Fiske 1966-1969. 
De nieuwbouw in de visseri j heeft vooral plaats in de categorie schepen met meer dan 
600 pk. 
Vissers 
Ook het aantal v i s se r s neemt in Zweden gestadig af. Was het aantal full-time v issers 
in 1965 nog 8 026 in 1969 is dit aantal teruggelopen tot 5 968. Het aantal par t - t ime v i s se r s 
is ongeveer de helft van het aantal full-time v i s s e r s . 
Vangst 
Veel van de Zweedse vangst wordt direct in het buitenland aangevoerd, vooral in 
Denemarken. De belangrijkse soorten zijn haring, kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis 
en makreel . De daling in de haringvangsten heeft directe gevolgen gehad voor de aanvoer 
in Denemarken. Als geheel bleef 1969 duidelijk achter bij de voorgaande jaren. Gezien 
de lagere haringvangsten in vrijwel alle vangstgebieden in de Europese invloedssfeer, is 
het niet waarschijnlijk dat op korte termijn de vangsten zullen stijgen. 
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Tabel 46. Aanvoer van Zweedse schepen van 1965-1969 (in 1 000 tonnen en mil j . Z. Kr.) 
(De derde kolom van elk jaar geeft de aanvoer in buitenlandse havens in l OOOton.) 
Soort 
Haring 
Kabeljauw 
Schelvis 
Wijting 
Koolvis 
Makreel 
Overige 
Totaal 
1966 
T o - in T o -
taal waar -bui - taal 
hoev. de tenl. hoev. 
168,6 115,7 112,7 170,8 
29,3 22,5 2,8 29,0 
10,4 8,8 3,8 7,6 
2,3 1.8 1.0 1,7 
3,7 2,4 2,5 6.3 
13,9 11,6 9,1 15,3 
90.2 85.2 37,4 109,0 
318,4 248.0 169.3 339,7 
1967 
in To-
waar-bui - taal 
de tenl. hoev. 
99.5 116,2 162,7 
21.5 2,8 30,9 
6,8 1.9 5,8 
1,4 0,6 1,5 
3.4 4,6 8.3 
11.2 9.9 11,9 
84.9 51,9 95,6 
228.7 187,9 316,7 
1968 
in To-
waar-bui - taal 
de tenl. hoev. 
95,2 116,4 123.9 
20,4 3,0 24,9 
5.0 0,9 5,1 
1,2 0.5 1.1 
4,1 6,8 4.3 
9,8 8,7 10,8 
82,6 36,3 97,6 
218.3 172.6 267,7 
1969 
in 
waar-bui -
de tenl. 
86,9 79,5 
17,8 1,4 
5,1 0,5 
0,4 0,2 
1,8 3.5 
8,1 8,6 
84.7 46.2 
204,8 139,9 
Bron: Fiske 1966-1969. 
Prijzen 
De afnemende haringvangsten hebben een gunstige invloed op de prijzen gehad, waar-
door de totale besomming weinig daalde. Dit geldt ook voor de overige vissoorten, met 
uitzondering van makreel. Vooral de Duitse verwerkingsindustrie, die in belangrijke ma-
te afhankelijk is van de Zweedse haringvangsten, was mede verantwoordelijk voor de 
prijsverhogingen. 
Tabel 47. Prijsontwikkelingen voor de belangrijkste vissoorten van 1965-1969. (Gemid-
delde prijzen bij verkoop af-visser in ^ re /kg : 1 «Sre = +_ 0.7 cent) 
Soort 1965 1966 1967 1968 1969 
Haring 
Sprot 
Kabeljauw 
Schelvis 
Wijting 
Koolvis 
Makreel 
Bron: Fiske 1965-1969. 
Produktiviteit 
De Zweedse visseri j was tot voor kort geconcentreerd op de wateren rondom Zweden 
en in het oostelijk deel van de Noordzee. Hierin komt verandering. Dalende vangsten in 
1969 en 1970 1) dwingen de Zweedse schepen verder van huis te gaan. De vloot is hieraan 
nog niet aangepast. Het gevolg i s , dat het aantal kleine schepen nog s terker afneemt, de 
bemanningen van de t rawlers kleiner wordt en het aantal full-time v i s se r s eveneens 
s terk terugloopt. 
Alleen in de categorie schepen met een vermogen van > 700 pk heeft enige nieuwbouw 
plaats . Deze tendentie zal de komende jaren in versneld tempo plaatshebben en wordt ge -
stimuleerd door de Zweedse overheid. Pri jsregulat ie d.m.v. de organisatie Svensk Fisk. 
die haar inkomsten krijgt uit heffingen op aangevoerde en geïmporteerde vis en premies 
voor v i s se r s , die een ander beroep kiezen, zijn bedoeld om de Zweedse v isser i j , bestaan-
65 
77 
96 
107 
92 
75 
80 
67 
82 
90 
99 
89 
77 
84 
58 
71 
87 
104 
97 
63 
73 
57 
69 
78 
103 
92 
58 
83 
69 
74 
84 
118 
104 
62 
75 
1) Fishing News International. Vol 10. no. 4. 
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de uit te kleine eenheden, te rat ional iseren. De lage vangsten in 1969 en 1970 hebben dit 
proces versneld. 
Subsidies en leningen 
Hoewel de totale vangst in de jaren 1966-1968 toenam, daalde de vangst per schip en 
alleen omdat in deze periode +_ 50 schepen met een vermogen van meer dan 700 pk aan 
de vloot werden toegevoegd, kon een hogere totale vangst worden bereikt . 
Vooral de kleinere schepen zagen huninkomsten s terkdalen , ook door de stijging van 
de lopende kosten. Om deze redenen heeft de Zweedse overheid door middel van de Na-
tionale Raad voor de Visserijen gelden beschikbaar gesteld, bedoeld om terugbetaling van 
leningen en rente ten behoeve van nieuwbouw of verbetering van schepen en uitrusting, 
gedurende één jaar respijt te geven. Het betreft hier zowel bestaande als nieuwe leningen. 
Ook het Visserij Leningen Fonds en het Prijsreguleringsfonds hebben in 1969 10 mil j . 
Z. Kr . beschikbaar gesteld voor dit in wezen consumptieve krediet , gezien de slechte 
financiële toestand van de v i s se r s . 
Nieuwbouwleningen worden na 1969 niet vers t rekt , behalve wanneer ze nodig zijn om 
de nationale produktie veilig te stellen (d.w.z. voor grotere schepen). Voor verbetering 
van het bestaande materiaal is het wel mogelijk leningen te verkrijgen. 
Voorts kan de reeds genoemde subsidie aan v i s se r s worden genoemd, die de afgelopen 
5 jaar in de visseri j werkzaam waren en die een ander beroep willen kiezen, In 1969 
werden slechts 2 gevallen toegewezen, maar men verwacht, dat dit in de komende jaren 
sterk zal oplopen. 
De subsidies die een consumptief karakter hebben zijn van tijdelijke aard en zullen 
gestopt worden wanneer de financiële toestand in de visseri j verbeter t . 
Tabel 48. Subsidies en leningen aan de Zweedse visseri j (in milj . Z. Kr.) 
Type hulp Omschrijving Omvang hulp 
Leningen t.b.v. verbete-
ring van bestaande sche-
pen. 
Leningen i.v.m. verl ies 
van vi s tuig 
Subsidie voor radio en 
reddingsvlotten. 
Leningen t.b.v. de 
verwerkingsindustrie 
Economische hulp aan 
v i s se r s die van b e -
roep willen veranderen 
Leningen t.b.v. v i ssers 
die hun nieuwbouwleningen 
niet kunnen terugbetalen 
Max. 10% nieuwbouw-
kosten. 5% rente . 
Max. 15 000 Kr. 
Rente 6.25% 
Max. 1 000 Kr. 
Rente min. 5%: 
Verplichting tot 
terugbetaling als 
men binnen twee jaar 
terug komt als v isser 
Max. 200 000 Kr . 
Rente + 8% 
Totaal uitstaand in 1968 
45.8 milj . Kr, 
In 1968 stond 0.2 milj . 
Kr . uit. 
In 1968 65.000 Kr. 
In 1968 stond 3,2 milj . 
Kr. uit. 
In 1969 24.000 Kr. 
In 1969 toegewezen 
'5.550.000 Kr. 
Bron: Financial support to the fishing industry. OECD 1971. 
Vangstverwerking 
Naar verhouding wordt een groot deel van de in Zweden aangevoerde vangst tot v i s -
conserven verwerkt. Vriezen gebeurt nog weinig, veel wordt vers aangevoerd. Ook zou-
ten neemt een belangrijke plaats in. De waarde van de visconserven bedroeg in 1969 
132 milj . Z. Kr. 
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Tabel 49. Verwerking van de vangst van 1965-1968 (in 1 000 tonnen) 
Produkt 
Visfilets vers 
" bevroren 
Gezouten vis 
Gedroogde vis 
Gerookte vis 
Kaviaar, e tc . 
Visconserven 
Schaal- en weekdieren-
conserven 
Vetten en olie 
Vismeel 
1965 
2,8 
3,1 
7,2 
0,1 
2,0 
3,5 
21,1 
0,8 
3.7 
6,8 
1966 
4,1 
3,0 
7.2 
0,1 
1,9 
3.7 
22.1 
0.7 
4,0 
5,8 
1967 
3.9 
3.6 
6,1 
0,1 
2,4 
3,8 
23,2 
0,8 
5,3 
7,7 
1968 
5,2 
3,2 
6,9 
0,2 
2,6 
4,0 
21,9 
0,7 
4,4 
10,1 
Bron: Fiske 1965-1968. 
Visconsumptie 
De totale visconsumptie per hoofd is de laatste jaren niet veranderd, wel is een v e r -
schuiving te zien van verse vis naar bevroren filets. Het aandeel van de Zweedse vangst 
in de verse visconsumptie neemt af. 
§ 2. I n - e n u i t v o e r 
Verreweg het belangrijkste land waarnaar wordt uitgevoerd is Denemarken, waar veel 
vis rechts t reeks wordt aangevoerd. Export heeft dan ook vooral betrekking op verse vis, 
met name haring. Daarnaast worden in het bijzonder conserven geëxporteerd (zie tabel 
50). 
De Zweedse import is in hoeveelheid ongeveer gelijk aan de export. De importwaarde 
is echter meer dan het dubbele van de exportwaarde. Denemarken, Noorwegen, de U.S.A.. 
IJsland en Peru zijn de belangrijkste leveranciers . 
De belangrijkste Importprodukten zijn vismeel, vis en olie en verse en bevroren vis . 
§ 3. N a t i o n a l e a s p e c t e n t . a . v . a s s o c i a t i e m e t d e E E G 
Ondanks het feit, dat Zweden nog geen bindingen met de EEG heeft, is z i j , via 
Denemarken, voor vrijwel haar totale visexport op de EEG, en dan vooral Duitsland, 
aangewezen. Associatie zal deze export vergemakkelijken. Aan de andere kant is de kans 
niet denkbeeldig, dat de import van vooral verwerkte visprodukten, maar ook van verse 
vis, de situatie voor de Zweedse visser e r niet gemakkelijker op zal maken. De dalende 
haringvangsten, waardoor de Zweedse visseri j een sterke terugslag ondervindt, te zamen 
met dalende prijzen van Importprodukten, zullen de reorganisatie van de vloot versnellen, 
met alle sociale consequenties van dien. Voor de tussenhandel en de in- en exporteurs 
zal associatie vele voordelen hebben. 
Bronnen: Fiske. Jaarvers lagen van de Zweedse v i s se r i j . Zweeds bureau voor de Stat is-
tiek, Stockholm, 1965-1969. 
Review of f isheries . OECD. Par i j s 1970. 
Fishery policies and economics. OECD. Par i j s 1970. 
Financial support to the fishing industry. OECD. Par i j s 1970. 
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HOOFDSTUK VIII 
Karakteristieken van de visserij in Nederland 
§ 1. De h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e N e d e r l a n d s e v i s s e r i j 
De vloot 
De Nederlandse vloot kan men onderscheiden in 3 groepen schepen: t rawlers (en enige 
loggers), kotters en overige vaartuigen. Trawlers vissen op haring en rondvis, kotters 
worden gekenmerkt door de vangst van platvis (vooral tong), garnalen en wat rondvis. De 
overige vaartuigen worden gebruikt voor schaaldieren en binnenvisseri j . 
De kottervloot is de basis van de Nederlandse v i s se r i j . De investering in de totale 
vloot bedroeg van 1966-1969 140 mil j . gulden, waarvan 110 milj . werd geïnvesteerd in de 
kottervloot. Een afnemend deel van de kottervloot vaart met een bemanning op a rbe ids -
contract (1970 84), de overige kotters varen met een bemanning, die een maatschap 
hebben gevormd. 
De bedrijfsresultaten van de eers te groep lagen de laatste jaren beduidend lager dan 
die van de maatschapsvissers . 
Tabel 51. De vloot van 1966-1970 
Type vaartuig 1966 1967 1968 1969 1970 
Loggers 
Zij trawlers 
Hektrawlers met d iepvr ies-
installatie 
Hektrawlers zonder diep-
vriesinstallatie 
Kotters 1) 
Garnalenvissersschepen 
Vaartuigen werkend op het 
IJsse lmeer 
12 
81 
10 
6 
459 
232 
249 
12 
81 
13 
8 
470 
230 
235 
9 
74 
11 
9 
496 
228 
227 
4 
67 
11 
9 
466 
194 
219 
) 
) 
) 
) 
) 
78 
457 
163 
1) Omvat alle schepen die de kleine zeevisseri j tot hoofddoel hadden. 
Bron: L.E.I., afd. Visser i j , rapport 5.7 en 5.10. 
Nieuwbouw had in 1969 van zi j t rawlers niet p laa ts . Het beschikbare motorvermogen 
bij de t rawlers steeg van 1960 tot 1970 van 402 tot 903 pk. Bij de kotters steeg het mo-
torvermogen van 194-451 pk. Dit zijn gemiddelde ci j fers . 
Vissers 
Het aantal v i s se r s is in de afgelopen jaren vrijwel constant gedaald van 6 882 in 
1965 tot 6 195 in 1969. Men verwacht, dat dit aantal zich in de komende jaren weinig zal 
wijzigen. 
De vangst 
De vangsten van schelvis, haring, tong, makreel en garnalen lopen de laatste jaren 
terug. Daar staat een toeneming van de vangst van schol, kabeljauw (tot 1969), kool vis 
en wijting tegenover. Wat de besomming betreft, is de invloed van de platvis nog steeds 
stijgend (in 1969 50% van de totale besomming). 
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Tabel 52. Vangst van 1965-1969 (in 1000 ton en mil j . gld.) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Haring 
Tong 
Schol 
Makreel 
Koolvis 
Oesters 
Mosselen 
Garnalen (con-
sumptie) 
Wijting 
Tarbot 
Aal 
Overige 
Totaal 
1965 
hoev. 
24,3 
17,7 
75,7 
11,7 
21.0 
17.5 
7.8 
0.7 
96.1 
8,2 
8,0 
1.1 
2.4 
29.9 
322.1 
waarde 
7,4 
11,2 
45,8 
46.3. 
14,7 
5.3 
3.3 
4.6 
11.4 
17,3 
2.8 
3.7 
9.2 
7.4 
190.4 
1966 
hoev. 
16,7 
18,7 
63.0 
23,9 
24,1 
14,4 
6,9 
0,7 
80,4 
7.6 
8.3 
1,3 
2,3 
26,9 
295.2 
waarde 
6.7 
12.8 
42,7 
77.0 
16,2 
5.3 
2.9 
4.9 
9.7 
17.3 
3,6 
3.8 
9,3 
6,8 
219.0 
1967 
hoev. 
8,3 
21,5 
47,4 
22,4 
26.6 
15,2 
11.0 
0.8 
74.4 
7.4 
8.7 
1.5 
2,9 
23.8 
271.9 
waarde 
4,2 
13,7 
35,5 
84,6 
15,3 
5.5 
4.0 
5.3 
11,3 
17,3 
4,0 
4.5 
11.5 
4.7 
221.4 
1968 
hoev. 
6,2 
24,6 
34,7 
22.7 
26,3 
8,9 
10.3 
0,7 
98,8 
6.6 
11.1 
1.8 
2.6 
29,1 
284.4 
waarde 
3,6 
16,5 
32.5 
90.9 
14.3 
4.3 
3.8 
5.5 
13,8 
16.3 
4.5 
6.4 
11.0 
4,6 
228,0 
1969 
hoev. 
8.7 
15.8 
38,3 
19,8 
33.9 
7,9 
12.9 
0,7 
94.2 
6,8 
9,1 
2.0 
2.7 
26,4 
279,2 
waarde 
4.9 
14,8 
37.0 
92,9 
20.3 
3.7 
4,6 
5,9 
16.4 
12.8 
4.4 
7.2 
10.3 
6.1 
241.3 
Bron: Jaarci j fers "Visser i j " 1968-1969. 
In 1969 bestond de totale haringaanvoer uit 9.3 miljoen kg verse haring, maatjesha-
ring 8,6 miljoen kg en overige gezouten haring 250 400 kantjes. 
Prijzen 
Tabel 53 geeft enige gemiddelde prijzen. Alleen tong. koolvis en schol vertonen tot 
1969 een dalende tendentie. In 1969 was de pri js van tong en koolvis hoger dan in het 
voorafgaande jaar , maar daalde de pri js van schelvis en aal. 
De prijzen voor haring zijn die voor het verse produkt. Maatjesharing bracht in 1969 
154 cent/kg op. De verhoogde aanvoeren van tong en schol hebben invloed gehad op het 
prijsverloop voor deze vissoorten, in 1969 daalde de aanvoer van tong. 
Tabel 53. Prijzen van enige vissoorten van 1965-1969 (in ct/kg) 
Vissoort 
Verse haring 
Makreel 
Schelvis (middel) 
Kabeljauw (middel) 
Koolvis 
Wijting 
Schol (middel) 
Tong (middel) 
Tarbot 
Oesters 
Mosselen 
Aal 
1965 
45 
29 
57 
81 
42 
34 
77 
584 
346 
640 
12 
423 
1966 
48 
35 
61 
83 
42 
43 
70 
440 
298 
652 
12 
360 
1967 
52 
35 
65 
80 
36 
45 
71 
355 
297 
668 
14 
430 
1968 
57 
41 
74 
76 
29 
40 
66 
351 
344 
686 
14 
430 
1969 
64 (109)1) 
47 
57 
96 
35 
48 
65 
445 
355 
730 
18 
383 
1) De pr i js tussen haakjes is die voor volle gezouten haring. 
Bron: Jaarci j fers "Visser i j " 1965-1969. 
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Produktiviteit 
Zoals vermeld heeft in Nederland een sterke ontwikkeling' plaats in de richting van de 
platvisvangst. Het aantal kotters is sinds 1964 vrijwel gelijk gebleven, het totale motor-
vermogen steeg echter van 123 000 pk tot 194 000 pk. De aanvoer daalde in de periode 
1964-1969 van 707 tot 480 kg/pk. De besomming daalde van 759 gld/pk tot 708 gld/pk, de 
kosten daalden echter ook van 440 gld/pk tot 366 gld/pk. De toegevoegde waarde steeg 
dan ook van 319 gld/pk tot 342 gld/pk. Per opvarende steeg de toegevoegde waarde zelfs 
van 16 000/opvarende tot 27 000 /opvarende. Bij de kottervloot blijkt dat de schepen wer -
kend met een maatschap de belangrijkste investeringen vergden, wat resul teerde in een 
aanmerkelijk hogere toegevoegde waarde per opvarende dan bij de schepen werkend met 
een arbeidsovereenkomst. Bovendien is de vangst van tong relatief bij de maatschapvis-
s e r s s terk gestegen, bij de schepen met een arbeidsovereenkomst is het percentage tong 
in de vangst gedaald. 
De besomming van de trawlervloot neemt licht af, het percentage van de totale b e -
somming van de Nederlandse v i s se r i j , dat voor rekening komt voor de t rawlers , daalt 
dan ook van jaar tot j aa r . De vloot bestond in 1960 uit 212 schepen, waarvan 94 loggers. 
Eind 1969 waren e r 91 schepen, waarvan 4 loggers en 20 hektrawlers . Het gemiddelde 
motorvermogen steeg in deze periode van 402 pk tot 903 pk. In de jaren 1969-1970 heeft 
vrijwel geen nieuwbouw in de trawlervloot plaatsgehad. De bedrijfsresultaten v e r -
schilden zeer wat betreft het seizoen. In 1970 werden gunstige bedrijfsresultaten b e -
haald, hetgeen leidde tot de bouw van nieuwe hektrawlers in 1971. 
De haringteelt 1) gaf bij de zi j t rawlers met een vermogen van meer dan 600 pk een net to-
overschot te zien in 1968 t /m 1970. Bij de t rawlers van 600-750 pkbedroeg het in 1970 
23.400 gld, bij de t rawlers met een vermogen van 800-1000 pk 48 500 gld.. 
De wintervisserij was van 1968 tot 1970 voor de zi j t rawlers verliesgevend, In 1970 
bedroeg het nettoverlies voor een zijtrawler van 800-1 000 pk63 000 gld. Omdat ook 
bruto met verl ies wordt gevist in de winter, kan menconcluderen. dat de wintervisseri j 
voor de zi j trawlers momenteel weinig mogelijkheden biedt. 
Bij de hektrawlers ligt de situatie anders . Hier gaf de haringteelt in 1969 en 1970 een 
netto-overschot (in 1968 verlies) en de wintervisseri j een bruto-overschot, maar een 
nettoverlies, dat echter elk jaar kleiner werd. 
Daarnaast zijn e r een aantal z i j t rawlers , die zich ook met de boomkorvisserij op 
platvis bezighouden. Hun haringteelt gaf een nettoverlies (in 1970 44.300 gld), ook hun 
wintervisseri j gaf een nettoverlies. 
Neemt men winter- en haringvisseri j te zamen, dan blijkt dat alle t rawlers vanaf 
1957 gemiddeld een nettoverlies leden, dat echter elk jaar minder wordt. De hektrawlers 
voeren in 1969 en 1970 met een netto-overschot. 
De bedrijfsresultaten in de garnalenvisseri j fluctueerdsn van plaats tot plaats . Over 
het algemeen daalde het netto-overschot vanaf 1966 gestaag. De IJsse lmeervisser i j was 
in 1970 behalve voor de kleine fuikenbedrij ven verliesgevend, o.a. ook door een verbod 
op de kuilvisserij in 1970. 
Subsidies en leningen 
In Nederland wordt een gevarieerd aantal subsidies en leningen gegeven. Doel hierbij 
is modernisering en rationalisering van de vloot te bevorderen ter verhoging van het 
inkomen van de v i sse r . 
Meer dan 50r/r van de subsidies werden gegeven t.b.v. nautische apparatuur en als 
slooppremie. De res t was vooral bedoeld om de kwaliteit van de vis te verhogen, door 
middel van kwalitei tspremies. 
1) De haringteelt heeft plaats van mei tot december met de haringtrawl. 
In de z.g. wintervisseri j wordt op verse zeevis gevist, vooral met de bodemtrawl. 
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Tabel 54. Bedrijfsresultaten per vaartuig per jaar ( in l 000 gld) 
1968 1969 
Type schip 
winter- haring-
visseri j teelt 
winter- haring-
visser i j teelt 
1970 1) 
winter-
visser i j 
haring-
teelt 
Grote zeevisser i j : 
Zij trawlers 
600-750 pk 
voorn, boomkorvisserij 
(toegev.waarde per man) 
bruto-overschot 
netto-overschot 
6,7 
+ 8,3 
- 36,6 
9,1 
8.3 
68,6 
8.9 
31.1 
8,3 
11,7 
16,3 
44,3 
600-750 pk 
trawlvisseri j 
(toegev. waarde per man) 
bruto-overschot 
netto-over schot 
800-1000 pk 
trawlvisseri j 
(toegev.waarde per man) 
bruto-overschot 
netto-overschot 
Hektrawlers 
1 200 pk 
zonder diepvr.inst. 
(toegev.waarde per man) 
bruto-overschot + 
netto-overschot 
1180-1320 pk 
met diepvr.inst. 
(toegev.waarde per man) 
bruto-overschot 
netto-overschot 
Kotters 
Kleine zeevisser i j : 
401-600 pk 
maatschap zuid "deel" opv. 
netto-overschot 
maatschap noord "deel" opv. 
netto-overschot 
-
-
-
4.7 
32.0 
81.3 
6.2 
1.6 
81,1 
-
-
-
+ 
+ 
-
1968 
23.0 
+ 0.4 
25,6 
+24,4 
arb.overeenkomst "deel" opv. 
netto-overschot 
16.5 
-23,1 
-
-
-
11.5 
86.1 
8,5 
12.9 
101,5 
19,3 
-
-
-
4,1 
- 22,6 
- 63,6 
5.1 
- 23.0 
- 78,1 
7.4 
+ 13,6 
- 68,9 
6,9 
- 8,3 
-100.4 
13.7 
+ 86,5 
+ 7,9 
13,5 
+120,3 
+ 25,3 
16,8 
+236,0 
+104,0 
18,3 
+359,2 
+211.1 
1969 
28 ,5 
+23,5 
28 
+23 
18 
,0 
.2 
.4 
•34,4 
4,9 
- 32,7 
- 63.5 
6.1 
- 1.4 
- 63.0 
7.8 
+ 80.7 
- 6,1 
8.1 
+ 53.5 
- 46.9 
14.9 
+ 90,6 
+ 23,4 
15,7 
+ 169.0 
+ 48.5 
21.0 
+323.6 
+173,3 
21,4 
+424,3 
+257,2 
1970 1) 
32.9 
+56,0 
32.3 
+29,4 
21,5 
-16,0 
601-800 pk 
maatschap zuid "deel" opv. 
netto-over schot 
maatschap noord "deel" opv. 
netto-overschot 
28,5 
13,9 
34,1 
+57,4 
33,9 
44,7 
44,0 
+86,0 
40,1 
54.3 
Loggers en t rawlers 
> 500 pk 
arbeidsovereenk. "deel" 
matroos 
ne tto -ove r se hot 
17,0 
-79,1 
21.5 
-57.4 
1) Voorlopige gegevens. 
Bron: L.E.I . Voorlopig berekende resultaten visseri j in 1970. 
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Tabel 55. Hulp aan de Nederlandse visser i j in 1969 
Type hulp Bijzonderheden Totaal toegezegd 
Subsidies t.b.v. nautische 
apparatuur. 
Slooppremies voor garna-
lenschepen. 
Nieuwbouwsubs. v. garn.sch. 
Slooppremies andere vaa r -
tuigen 
Subsidies t.b.v. verbetering 
van t rawlers en kotters 
Subsidies t.b.v. handel 
(koelketens, verwerkings-
apparatuur en mobiele v i s -
winkels) 
Leninggaranties voor in-
vesteringen om de s t ruc -
tuur van de industrie te 
verbeteren 
Studiefonds 
Opzetten van een Decca 
chain 
Subsidies voor experimen-
tele visreizen 
Kwaliteitspre mie s 
Max. f. 25 000,-
Max. f. 15 000,-
Max. f. 17 000,-
Bij herbouw f. 450, - / 
GRT 
20',( van de kosten 
Max. f. 100 000,-
20% v.d. kosten 
Max. f. 100 000,-
Duur: 20 jaar 
Max. f. 20 milj . 
voor de gehele 
visser i j 
Bouw van 2 wal-
stations 
T.b.v. wetenschappe-
lijk onderzoek 
Voor diverse v i s -
soorten 
In 1968 f. 194 000,,-
(In 1967 f. 500 000,-
(In 1968 f. 165000,-
In 1938 f. 30 000,-
In 1968 i. 13 000,-
In 1968 1, 
In 1967 I', 
In 1968 f, 
200 000,-
750 000,-
315 000,-
In 1967 t. 1250 000,-
In 1968 t. 1213 000,-
In 1967 f. 1600 000,-
In 1968 1. 1298 000,-
Bron: Financial support to the fishing industry 1971. 
Vangstverwerking 
Het grootste deel van de Nederlandse vangst wordt ve r s verkocht aan de consument. 
Tong wordt uitsluitend vers aangevoerd, haring wordt gekoeld, bevroren of gezouten 
aangevoerd. Een klein deel van de vangst wordt verwerkt tot conserven. 
§ 2 . I n - en u i t v o e r 
Uitvoer 
De totale export in 1969 beliep 175 mil j . kg produkt met een waarde van 321 milj . 
gulden 1). Hier staat een totale import van 75 miljoen kg met een waarde van 134 mil j . 
gulden tegenover 2). De belangrijkste exportlanden zijn België (haring, mosselen, verse 
zeevis), Frankrijk (tong, kabeljauw, mosselen, garnalen), Duitsland (haring, vooral ge -
zouten, verse zeevis). België is bovendien de belangrijkste afnemer voor vismeel. De 
totale export naar de EFTA (zonder Portugal, Oostenrijk en Zwitserland) bedroeg in 
1969 17.9 milj . gulden. De export van verse en gezouten filets is sinds 1935 gestegen, 
evenals die van verse vis , oes ters en vismeel . Gedaald is de export van verse en ge -
zouten haring, gerookte haring, mosselen en garnalen. De totale waarde van do export 
steeg voortdurend. 
1) Voorts werd 32 milj . kg vismeel uitgevoerd mei een waarde van 18 miljoen gulden. 
2) Voorts werd 196 milj . kg vismeel ingevoerd met een waarde van 108 miljoen gulden. 
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Het uitvoeroverschot steeg van 1965-1969 van 133 m ü j . gulden via 172,6, 169,4 en 
177,8 mil j . gulden tot 187,4 m ü j . gulden in 1969. 
Invoer 
Nederland importeert na 1966 in steeds grotere hoeveelheden. De invoer van verse 
haring wint aan omvang en waarde. De belangrijkste uitvoerlanden van Nederland zijn: 
Duitsland (gefileerde vis , verse haring), Denemarken (aal, verse haring, kabeljauw en 
mosselen), Noorwegen (makreel, gefileerde vis. vismeel), Peru (vismeel). 
Vrachtvaart heeft plaats met vissersschepen, vooral in de winter, die speciaal h i e r -
voor varen of na een slechte r e i s . De haring wordt veelal aan boord verwerkt tot al dan 
niet gekaakte gezouten haring, of als verse haring op ijs bewaard. Invoer van bevroren 
haring is sinds 1965 gestegen van 0,3 duizend ton tot 4,6 duizend ton in 1969. Voornaam-
ste importeur daarbij is Duitsland. 
Zie tabel 56 en 57 blz. 62. 
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HOOFDSTUK IX 
Gevolgen voor de Nederlandse visserij van vergroting van de EEG 
§ 1. U i t g a n g s p u n t e n 
Bij het opstellen van dit rapport was e r nog geen beslissing genomen t.a.v. de visseri j 
bij de onderhandelingen over toetreding van nieuwe leden tot de EEG. Een moeilijk p r o -
bleem is de aanpassing van de visseri jgrenzen aan het EEG-regelement. Vooral Noor-
wegen en Ierland, maar ook Groenland en Groot-Brittannië hebben een belangrijke kust-
v isser i j , die vanwege het ontbreken van alternatieve werkgelegenheid wordt beschermd. 
De mate van bescherming zal worden geregeld door een binnen 5 jaar door de vergrote 
EEG te ontwerpen structuurplan. Tot dan lijkt een blijven bestaan van de diverse visser i j -
grenzen voor bovenbedoelde gebieden te verwachten, evenals dat de nationale overheden 
in de beschermde gebieden zeggenschap zullen blijven behouden bij de maatregelen ter 
regulering van de v isser i j . 
Bij de conclusies die hieronder volgen is alleen aangenomen, dat binnen de vergrote 
EEG geen tariefgrenzen meer zullen bestaan. De bestaande internationale v isser i jover-
eenkomsten (tussen Denemarken en Zweden en da overeenkomst tussen Groot-Brittannië 
en enige Noordeuropese landen t .a.v. de invoer van bevroren filets), en nationale r ege -
lingen zullen een object van onderhandeling worden. 
Tabel 58. EEG-buitentarief voor enige visprodukten 
Produkt Perc.invoerheffing 
Zoetwatervis (vers, gekoeld, bevroren) 
zalmachtigen. forel 16% 
overige 10% 
Zeevis (vers, gekoeld, bevroren) 
haring, sprot, makreel (van 15 febr. - 15 juni) vrij 
" " " (van 16 juni - 14 febr.) 20% 
tonijn, sardines 25% 
overige 15% 
Zeevis filets (vers, gekoeld, bevroren) 18% 
Vislevers (vers . gekoeld, bevroren) 14% 
Vis (gezouten, gepekeld, gedroogd) 
haring, pilchards 12%: 
kabeljauw (stokvis, klipvis) 13% 
andere 15% 
filets (kabeljauw, stokvis, klipvis) 20% 
overige filets 18% 
gerookte vis 16% 
Vislevers (kuit, hom. vismeel) 15% 
Schaaldieren 
langoesten, zeekreeften 25% 
garnalen, krabben, rivierkreeft 18% 
overige 14% 
Schelp- en weekdieren 
zaaioesters vrij 
overige oes ters 18% 
mosselen 10% 
overige 8% 
Overige niet voor consumptie geschikte vis of visafval 5% of vrij 
Bron: Gemeenschappelijk Douanetarief EEG 1957. 
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De mogelijkheid bestaat , dat voor een aantal produkten overgangsmaatregelen zullen 
worden getroffen. 
Voorts zij erop gewezen, dat het huidige marktsysteem in Noorwegen van publiek-
rechtelijke coöperaties in het kader van de huidige EEG-maatregelen problemen met 
zich kan brengen. 
§ 2 . I n v l o e d e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e l a n d e n 
Noorwegen 
De Noorse uitvoer naar Nederland zal aanzienlijk kunnen toenemen, belangrijke p r o -
dukten zijn: visfilets (vooral bevroren) van kabeljauw, koolvis en andere grondvis, verse 
vis , zoals makreel en grondvis, vooral gedurende de zomermaanden en gedroogde en g e -
zouten vis (klipvis, stokvis en haring). 
Noors vismeel en visolie zullen, evenals Deens vismeel en visolie, goedkoper worden. 
De Noren kunnen bevroren vis en gezouten en gedroogde produkten relatief goedkoop l e -
veren, door de dichtbij gelegen kustvisgronden. Een afneming van de Noorse subsidies op 
langere termijn, in het kader van een EEG-structuurpolit iek, zal vooral de kustvisseri j 
en filetindustrie treffen. Deze laatste echter is steeds minder afhankelijk van de kleine 
v i s se r s door de bouw van eigen t rawlers en koel- en vrieshuizen. Op korte termijn zul-
len het vooral de bevroren filets, in mindere mate de verse vis en de, door het wegvallen 
van sommige markten, gedroogde en gezouten vis zijn, die men op de Nederlandse markt 
zal willen brengen. Op langere termijn zal ook haring, wanneer dit minder voor vismeel 
wordt gebruikt, een belangrijke rol kunnen gaan spelen, hoewel e r wat dit betreft onze-
kerheden zijn die een conclusie in de weg staan. 
In 1969 importeerde Noorwegen in Nederland: makreel en sprot (1 567 ton, waarde 
1.06 milj . gulden), gefileerde zeevis (904 ton, waarde 2,10 milj . gulden), zeekreeft (71 
ton, waarde 1,48 milj . gulden) en vismeel (4884ton, waarde 3,67 milj . gulden). 
De totale import uit Noorwegen bedroeg 11,2 milj . gulden. Een vergelijking van de 
ontwikkeling van de importen van bevroren visfilets en verse vis uit Noorwegen in 
Groot-Brittannië. dat zelf een aanzienlijke filetproduktie heeft, leer t dat de Noorse in-
voer zelfs niet door invoertarieven werd geremd. Dit geeft de kracht van de Noorse fi-
letindustrie voldoende weer, alsook de relatieve zwakte van de Britse produktie. Neder-
land produceert relatief weinig bevroren filets en importeer t momenteel vooral uit 
Duitsland. Verse vis wordt in de zomer geïmporteerd vanwege de seizoenvisserij op 
haring. 
Denemarken 
Dit land heeft zich de afgelopen jaren wat betreft consumptievis toegelegd op het 
exporteren van een produkt, dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De Deense ui t-
voer kan daarom aanzienlijk stijgen, waarbij vooral schol (al dan niet gefileerd), haring 
(vers , gefileerd), sprot, makreel en kabeljauw (vers , gefileerd) van belang zijn. De Deense 
haringexport is overigens afhankelijk van de Zweedse aanvoeren in Denemarken, die mo-
menteel teruglopen, evenals de Deense aanvoeren. Ook voor paling en mosselen moet op 
grotere Deense uitvoer gerekend worden. De Deense invloed op de Europese markt (voor-
al W.-Duitsland) zal vooral op het gebied van schol, kabeljauw (vers , gefileerd) en haring 
(vers , gefileerd) liggen, wat van belang is voor de Nederlandse export. Vooral haring kan 
W. Duitsland nu nog goedkoper uit Denemarken importeren. Denemarken kan bovendien 
een gedeelte van zijn haringvangsten, die nu nog tot vismeel worden verwerkt, voor 
consumptieve doeleinden bestemmen. Nederland importeerde in 1969 uit Denemarken: 
aal (1058ton, waarde 4,1 milj . gulden), verse haring (6 780 ton, waarde 4,5 mil j . gulden), 
sprot en makreel (2 290 ton, waarde 1,0 mil j . gulden), verse kabeljauw (1690 ton, waarde 
1,5 milj . gulden), andere verse zeevis (794 ton, waarde 1,6 milj . gulden) en vismeel 
(764 ton, waarde 0,5 milj . gulden). Totale waarde bedroeg 16,0 mil j . gulden in 1969. 
Verse zeevis, die in het exportpakket van Denemarken voorkomt zal een belangrijke 
concurrent voor het Nederlandse produkt worden, vooral door haar uitstekende kwaliteit. 
Wanneer in het kader van een EEG-structuurpolitiek de vismeelproduktie wordt ve r -
minderd, betekent dit voor Noorwegen en Denemarken overschakeling op die produkten, 
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die het gunstigst kunnen worden geëxporteerd, d.w.z. verse en bevroren filets vangrond-
vis en haring, terwijl ook de conservenindustrie zich verder zal kunnen ontwikkelen. 
Ook Groenland en de Faroer zullen met bevroren vis op de Europese markt komen. 
Omdat zij niet afhankelijk zijn van de Noordzee als vangstgebied, zullen zi j , bij afnemen-
de grondvisvangsten in dit gebied (zeer wel mogelijk bij de huidige visserij intensiteit) , 
daarvan kunnen profiteren. De hogere transportkosten zullen onder normale omstandig-
heden remmend werken op de exporten. Een deel van de Faroerproduktie zal via Dene-
marken worden aangevoerd. 
Groot-Brittannië 
De Britse export bedraagt momenteel + 4% van de totale Nederlandse import . Toe t re -
ding tot de EEG kan tot verhoging leiden van de Nederlandse import van verse en gezou-
ten haring en bevroren filets. De Britse haringexport hangt echter af van het Britse v e r -
bruik en de vangst. De Nederlandse invoer uit GroDt-Brittannië van bevroren filets is 
afhankelijk van de IJslandse maatregelen en de concurrentiepositie die de Britten t.o.v. 
de Noren en Denen kunnen innemen. De belangrijkste Importprodukten uit Groot-Bri t tan-
nië waren in 1969: verse haring (4 017 ton, waarde 2.1 mil j . gulden), zoute haring (3 255 
ton, waarde 1,1 milj . gulden), verse en gefileerde zeevis (375 ton. waarde 0.8 milj . 
gulden), zeekreeft (182 ton, waarde 2,G mil j . gulden) en kreeftconserven (50 ton, waarde 
0,6 mil j . gulden). In totaal bedroeg de Nederlandse import uit Groot-Brittannië 11,1 mil j . 
gulden. 
Ierland 
Dit land is van belang voor Nederland als haringleverancier, waarbij het vervoer met 
vissersvaartuigen plaats heeft. Bovendien vissen veel Nederlandse t rawlers een gedeelte 
van het seizoen bij Ierland. In verband met het karakter van de Ierse kustvisseri j is het 
niet waarschijnlijk, dat de Ierse visserijgrenzen op korte termijn zullen opengaan. Daling' 
van de haringvangsten van Nederland zal de invoer uit Ierland in versneld tempo doen 
toenemen. Bovendien is de Ierse haring goedkoop en kan tijdens de re is gezouten worden. 
Wanneer de huidige lage vangsten in Europa van haring voortduren, zal Ierland een b e -
langrijker rol op de Nederlandse markt gaan spelen. Voorwaarde daarbij i s , dat Ierland 
e r in slaagt zijn haringstand, vooral vlak onder de kust, op peil te houden. 
IJsland 
De invloed van IJsland is van een aantal onzekere factoren afhankelijk. Op de eers te 
plaats is nog niet bekend welke vorm de samenwerking tussen EEG en IJsland zal aan-
nemen. Bovendien is IJsland na de verkiezingen van begin 1971 van plan de v isser i jgren-
zen op 50 mijl te brengen en de speciale vergunningen t.b.v. de Engelse en Duitse visser i j 
in te trekken. Dit zou een positieve invloed op de IJslandse visseri j kunnen hebben mits 
men begrijpt, dat het huidige peil van de investeringen in IJsland te laag ligt. Ook IJsland 
zal de Europese markt kunnen voDrzien van bevroren vis , het heeft het voordeel dat deze 
vis ook in de kustwateren wordt gevangen. Van belang is bovendien een mogelijke export 
van schol. 
Vooral de transportkosten, maar ook moeilijkheden in de visser i j van IJsland zullen 
een belangrijke invloed van IJsland in de weg staan. Ook t.a.v. export van haring kan 
IJsland bij toenemende haringvangsten actief worden, hoewel ook hiervoor hst t ransport 
kostbaar i s . 
Zweden 
Zweden is reeds van belang voor de EEG door zijn aanvoer in Denemarken. Mochten 
de Zweden tot associatie overgaan, dan zal hun verse haring een nog grotere concurrent 
voor de Nederlandse haringuitvoer worden. Bovendien kan Zweden op de Nederlandse 
markt komen met visconserven, hoewel de mogelijkheden voor dit produkt beperkt zijn. 
De Zweedse invloed zal dus vooral een indirecte zijn, ook op langere termijn. 
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§ 3 . A l g e m e n e l a n d e n v e r g e l i j k i n g ' 
Dit is bedoeld als korte samenvatting van de t.a.v. de diverse landen genoemde "na-
tionale aspecten". De resultaten kunnen nu gemakkelijk vergeleken worden. Bedacht moet 
worden, dat het hier algemene conclusies betreft. Het naast elkaar zetten van deze 
conclusies is van belang voor een prognose op langere termijn, wanneer een EEG-
structuurplan nationale verschillen in aanpak en hulp via subsidies e tc . heeft 
genivelleerd. 
Tabel 59, zie b lz .67 . 
Bij tabel 59 zijn de kolommen "huidig investeringspeil" en "hulp van de overheid' ' r e -
latief, d.w.z. in relatie tot de totale besomming. Bij de overige kolommen moet bedacht 
worden, dat het hier om een algemene indicatie gaat, uitsluitend bedoeld als globaal ve r -
gelijkingsmateriaal. 
§ 4 . P r o g n o s e v a n d e s i t u a t i e v o o r d i v e r s e v i s s o o r t e n op k o r t e en 
l a n g e r e t e r m i j n 
Tong 
Momenteel heeft Nederland 80'/f van de aanvoer van tong in Europa. Deze situatie zal 
op korte termijn nauwelijks veranderen, omdat geen van de toetredende landen zich op 
grote schaal met tongvangsten bezighoudt. Alleen Denemarken en Groot-Brittannië vangen 
op kleine schaal tong. Op langere termijn kan de invloed van Denemarken en Groot-Bri t -
tannië groter worden, gezien het voorkomen van tong bij Denemarkenen Groot-Brittannië. 
Schol 
De situatie voor schol is minder rooskleurig. Vooral Denemarken en Groot-Brittannië, 
maar ook IJsland vangen grote hoeveelheden schol (in 1969: Denemarken 57 200 m. ton. 
Groot-Brittannië 43 300 m. ton, IJsland 10 900 m. ton, Nederland 41000 m. ton). Dene-
marken exporteerde in 19(59 al 13 000 ton filets en 8 700 ton hele schol. Groot-Brittannië 
veel minder vanwege het hoge binnenlandse verbruik. 
Omdat de Deense schol van zeer goede kwaliteit i s , zal Nederland aan dit aspect op 
korte termijn bijzondere aandacht moeten besteden, vooral ook i .v.m. de exportpositie 
naar Italië, Frankrijk en België. 
Haring 
Door de sterk afnemende vangsten in vrijwel alle landen is de situatie minder duide-
lijk. In 1969 importeerde Nederland 17 716 ton verse haring. (Uit Denemarken 6 780 ton, 
Groot-Brittannië 4017 ton, Ierland 6 800 ton, Duitsland 2 600 ton). Gezouten haring (to-
tale import 11 708 ton) kwam vooral uit Ierland (j_ 7 000 ton) en Groot-Brittannië (3 255 
ton). 
Op korte termijn is toeneming van de import van verse haring te verwachten. Voor 
Denemarken moet opgemerkt worden, dat de Zweedse aanvoeren een dalende tendentie 
vertonen, waardoor de prijzen stijgen. De Duitse, Bri tse en Ierse prijzen vertonen mo-
menteel een dalende tendentie. Deze prijsvergelijking is echter globaal, sommige har ing-
soorten hebben s terk afwijkende prijzen. Op langere termijn zal een geringer percentage 
voor de door Noorwegen en Denemarken aangevoerde haring tot vismeel worden verwerkt, 
wat tot een groter aanbod van haring voor menselijk verbruik uit deze landen kan r e s u l -
teren, mits het huidige haringbestand gunstiger wordt. 
Vooral de kwaliteit zal op langere termijn een grote rol spelen voor verse haring, 
waarbij opgemerkt moet worden, dat een deel van de huidige voor vismeel bestemde 
haring in mindere mate voor consumptie geschikt i s . De Nederlandse export van gezou-
ten haring zal minder concurrentie ondervinden, hoewel Noorwegen en Groot-Brittannië 
vooral op de Duitse markt hun aandeel zullen willen vergroten. 
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Kabeljauw 
De huidige Nederlandse import van kabeljauw(filets) heeft vooral plaats uit W, Duits-
land. Daarnaast import uit Noorwegen en Denemarken. Het zullen in de vergrote EEG 
vooral deze laatste twee landen zijn, die deze vis zullen trachten af te zetten, vooral in 
verse of bevroren en gefileerde vorm. Zij zullen op de Nederlandse markt een geduchte 
concurrent vormen voor de Nederlandse aanvoeren. Van belang is daarbij in hoeverre het 
gevroren gefileerde produkt het verse produkt uit het consumptiepatroon kan verdringen. 
De ontwikkelingen in Denemarken en Groot-Brittannië wijzen erop, dat een gestadige ve r -
vanging plaatsheeft, vooral onder invloed van de huishoudelijke voordelen van de bevroren 
filets. Ook IJsland, de Faroer en Groot-Brittannië zullen hun filets op de Europese markt 
trachten af te zetten. Groot-Brittannië heelt reeds een overschot van dit produkt. In het 
algemeen zal Nederland rekening moeten houden met een vergroot aanbod van kabeljauw 
en concurrentie uit het buitenland, ook op langere termijn. 
Schelvis 
Voor schelvis zal de situatie ook moeilijker worden. Alle toetredende landen,behalve 
Ierland, vangen grote hoeveelheden schelvis, die in Noorwegen en Denemarken groten-
deels tot vismeel worden verwerkt. Ook hier zal er meer buitenlands aanbod komen op de 
Nederlandse markt , zowel in bevroren als in mindere mate in verse vorm. Op langere 
termijn zal dit aanbod nog toenemen door afneming van ds vismeelproduktie. 
Koolvis 
Een gedeelte van de in Noorwegen gevangen koolvis wordt tot vismeel verwerkt. Ande-
re belangrijke producenten. Frankrijk. W-Duitsland en Groot-Brittannië, gebruiken kool-
vis uitsluitend voor menselijk verbruik. De Noren zullen dan ook niet nalaten hun kool-
visexport te verhogen, gezien de hoge prijzen die voor consumptieko:)lyis wordl betaald. 
(Verg. bijlage 5 en 7). Zowel Noorwegen als in mindere mate GrooV-Brittannië zullen 
met koolvis (filets) op d3 markt komen. 
Makreel 
Ook bij de/.e vissoort kan Noorwegen een grote rol spelen, omdat het. te /.amen met 
Denemarken en Groot-Brittannië, grote hoeveelheden makreel vangt, die in Noorwegen 
vrijwel uitsluitend tot vismeel worden verwerkt. Op langere termijn bestaat de moge-
lijkheid, dat Noorwegen,in navolging van Japan, makreel gaat inblikken. 
Mosselen 
Alleen Groot-Brit tannië. Ierland en Denemarken vangen op grotere schaal mosselen. 
Groot-Brittannië gebruikt haar vangsten voor binnenlands verbruik. Denemarken is mo-
menteel de belangrijkste exporteur naar Nederland. Na het wegvallen van het douanetarief 
is het niet te verwachten, dat e r in de Europese verhoudingen belangrijke veranderingen 
zullen optreden. 
Oesters 
De Nederlandse import van oes te rs is momenteel vooral belangrijk uit Frankrijk. 
Alleen in Ierland is de oesterproduktie van enige betekenis. Ook hier zullen zich geen b e -
langrijke veranderingen voordoen. 
Voor zowel oes ters als mosselen zullen bij uitbreiding van de EEG de exportmogelijk-
heden stijgen, voor Nederland vooral mosselen naar Groot-Brit tannië. 
§ 5 . G e v o l g e n v o o r de s t r u c t u u r v a n de N e d e r l a n d s e v i s s e r i j 
In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de "bedrijfsresultaten", zoals deze door 
het Landbouw-Economisch Instituut worden uitgegeven (rapporten no's 5.4 t /m 5.10). 
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Kleine zeevisseri j 
De concurrentie voor schol (vers en gefileerd) neemt toe, d.w.z. dat de pri js wellicht 
zal dalen. Ook de export zal moeilijker worden. Zeer veel aandacht dient te worden b e -
steed aan de kwaliteit van de vis. De situatie voor tong verandert weinig, ook hier zal de 
kwaliteit goed moeten blijven. 
Grote zeevisseri j 
Toenemende concurrentie kan verwacht worden in de sector verse zeevis (kabeljauw, 
schelvis, koolvis, makreel , haring). Daarnaast zal het aanbod van bevroren filets van 
grondvis s terk toenemen. Wanneer door de importeurs een marktbeleid wordt gevoerd, 
gericht op de afzet via o.a. grootwinkelbedrijven, dan zal uitbreiding van de bevroren 
filetmarkt gaan ten koste van verse vis . Over de mate van substitutie zou een afzonder-
lijk onderzoek ingesteld moeten worden. 
Voor verse haring zal de concurrentie vooral liggen in het vlak van de vergrote i m -
porten, zoute haring zal in versterkte mate moeten concurreren met Britse haring, vooral 
in Wr Duitsland en België. Met verwijzing naar tabel 54 ligt de conclusie voor de hand, 
dat de "wintervisser i j" nog onrendabeler kan worden. Deze "wintervisser i j" gaf in 1968, 
1969 en 1970 voor geen enkele trawlvisseri j een netto-overschot te zien, terwijl de 
netto-toegevoegde waarde per man bij alle typen schepen lager lag dan voor de har ing-
teelt. 
Vooral de export van Nederlandse verse vis en filets zal moeilijker worden. Nederland 
zal wat dit betreft zich moeten richten op verhoging van de kwaliteit, met name op lange-
re termijn is dit noodzakelijk, wil Nederland zijn positie als vis-exporterend land blijven 
behouden. Wat de haringteelt betreft zal vooral verse haring meer concurrentie onder-
vinden, de rentabiliteit van de schepen in deze periode zal minder worden aangetast dan 
in de winter. 
Vooral de zi j trawlers van 900-J. OOOpken de hektrawlers zonder diepvriesinstallatie 
zullen, gezien hun relatief hogere besomming in de wintervisser i j , een sterke invloed 
ondervinden van de daling van besomming voor grondvis; ook de kleinere t rawlers zullen 
een nog groter net to-jaarverl ies gaan leiden, terwijl de hektrawlers met diepvriesinstal-
latie de geringste schade zullen ondervinden. Voor deze laatste groep geldt echter , dat 
de door hen aangevoerde bevroren haring een grotere concurrentie krijgt, wat het eind-
resultaat minder positief kan beïnvloeden. 
Slotconclusie 
Het toetreden van Groot-Brittannië. Ierland, Noorwegen en Denemarken tot de EEG 
zal tot een vergroot aanbod op de W.-Europese en Nederlandse markt leiden van een 
aantal visprodukten. Op korte termijn betekent dit voor de Nederlandse zeevisseri j een 
oplossing te vinden voor de steeds minder rendabele wintervisseri j van de grote zeevis -
se r i j . Op langere termijn zal, zowel voor de grote zeevisseri j als ook voor de kleine 
zeevisser i j , aangenomen dat de visstand voor de belangrijkste vissoorten niet s terk ve r -
mindert, in Nederland de grootst mogelijke aandacht moeten worden besteed aan de kwa-
liteit van het produkt, terwijl bovendien in de grote zeevisseri j de opbouw van een jonge 
moderne vloot, die succesvol kan concurreren met het buitenland, vooral op het gebied 
van verse vis , belangrijk i s . 
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Summary 
This study analyses the effects of the enlargement of the European Economic Commu-
nity by Norway, Danmark. Great Britain and Ireland, and an eventual association of Ice-
land and Sweden, for the Dutch fisheries and t rade. A German study by the "Institut für 
Landwirtschaftliche Marktforschung" in Braunschweig-Vö'lkenrode analysed the effects of 
the enlargement for the whole EEC, the present study is focussing on the Netherlands. 
In the second chapter a brief review of the fisheries of the candidate members is given, 
in which special attention is paid to the structural problems, the importance of the fishe-
r i es for the economy as a whole, recent developments of the fleet and the shore-facil i t ies: 
governmental aid and trends in im- and exports. Besides there is a short expectation of 
the effects of joining the EEC for the country itself. 
In chapter three a few conclusions a re drawn: assumed is in the whole report , that the 
unifying of the programmes for structural aid for all member countries to one structural 
policy will be effected in at least five years . The effects of the different countries on the 
Dutch trade a re : Norway's exports of frozen fish and fish products will increase in the 
enlarged EEC, the position of the Norwegian frozen fish-industry is very strong, as the 
position of Norway on the market for frozen fish in Great Britain indicates (Holland pro-
duces at the moment only a few thousand tons of frozen fillets). 
The influence from Norway's herring in the EEC depends on the substitution of other 
kinds of fish (capelin) for herring for fishmeal processing. 
Danmark will enlarge its exports to the EEC, especially fresh fish, like plaice, cod 
and herr ing. Danmark focusses at the moment on Germany, no doubt that the exports from 
Holland to this country will hamper. Moreover the Danish export product is of a very 
good quality. 
The influence of the Faroer Islands and to a l esse r extend Greenland on the EEC fish 
market will grow (herring and frozen demersa l fish). 
Great Britain is the only candidate member, to which large quantities of fish have been 
exported. This situation shall not change much in the near future, only herring can be ex-
ported to the EEC in larger quantities by the British. The influence on Dutch trade in 
future is only small . 
Ireland is exporting large quantities of herring to Holland, Dutch fishermen buy her-
ring in Ireland, salt it at sea and sell it in Holland. Because of the bad resul ts of the her-
ring fisheries in Europe the influence of Ireland, with its herr ing grounds in the very 
front of the coast, that at the moment are not very heavely fished, will certainly grow. 
Iceland can increase its exports of herr ing and frozen products. 
The position of Sweden shall not change much in the future. The transi to of 
Swedish herring by Danmark to West Germany will increase, this influence will cause a 
heavier p ressure on Dutch exports to West Germany. 
For sole the Dutch position, with 80'( of the European trade will not change much, for 
plaice, the Dutch position is more difficult, Danmark and Iceland are exporting large 
quantities of plaice. Holland has to produce high quality standards to meet this competi-
tion. 
The development of the t rade of herring depends on future catches and is uncertain. 
If Danmark and Norway lower their percentage herring used for fishmeal. the supply of 
fresh herr ing wil hamper the Dutsch position. However, for salted herring this will be 
not the case . 
On the Dutch market as on the EEC-market for cod, Norway and Danmark are going to 
play a very important role. This is also the case for haddock and saitle. Fish wi l l be offe-
red in fresh or frozen and/or filleted form. Mussels and oysters from the candidate mem-
ber s will not enter into competition with the Dutch products. Final conclusion: The Dutch 
"cut ter" f isheries have to reckon with lower pr ices for plaice, because of higher compe-
tition with foreign supply. The Dutch "sea" fisheries with t r awle rs have to take measures 
to lower the negative nett resul ts of the fisheries on demersa l species in wintertime that 
because of the joining of the four countries, will increase. The Dutch herring fisheries 
will proportionally notice less of the higher competition in summer. Very important is to 
promote high quality standards for all kinds of fish. 
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BIJLAGE 1. Aanvoer 1 9 5 1 . 1958, 1963 . 1965 . 1966, 1967. 1968. 1969 
Omvat : N e d e r l a n d . Du i t s l and . F r a n r i j k . B e l g i ë . I t a l i ë en EEG (in 1 000 m e t r . t v e r s gew.) 
J a a r Land P l a t -
v i s 
1) 
H a r i n g -
a c h t i -
g e n 2 ) 
K a b e l -
j a u w -
a c h t i -
gen 3) 
W e e k -
d i e r e n , 
k r a b -
ben 4) 
Rest Totaal 
1950/51 Nederland 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
23.9 
24.6 
39,8 
40.0 
58.7 
58.7 
62.6 
66.0 
150,0 
134.6 
142,4 
91.4 
76.6 
57,9 
42,6 
50,8 
20.7 
29 .3 
35.6 
70.2 
63.2 
61.6 
70.2 
67 .3 
56,1 
89.0 
117.5 
137.3 
120.5 
102.8 
125.9 
118.4 
29 ,3 
36,3 
25.7 
38.1 
34,1 
33.6 
22.0 
20.6 
280,0 
313.8 
361.0 
377.0 
353.1 
314.6 
323.3 
323.1 
1950 /51 Dui t s land 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 Frankrijk 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
J_969 
1950751 België 
1958 
1963 
196.) 
1966 
1967 
1968 
_1969 
1950 /51 I ta l i ë 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
7.4 
11.3 
12.5 
14.0 
14.5 
13.9 
11.0 
10.0 
316,8 
261.9 
138.9 
122.6 
150.6 
138.5 
160.9 
185.6 
187.7 
203.8 
253.4 
267.9 
274.5 
314.5 
329.2 
291,2 
38,5 
39 .3 
47.4 
37.4 
51.4 
38 ,3 
45 ,3 
36.2 
129,6 
198.9 
194,7 
190.8 
166 ,3 
156 ,3 
135.9 
128.6 
680,0 
715,2 
646,9 
632.7 
657.3 
661.5 
682.3 
651.6 
13.5 
23.1 
26.6 
27.6 
24.6 
22 .3 
23.8_ 
14.1 
13.6 
17.1 
11.3 
14.0 
15.2 
13.4 
11.3 
1950751 EEG 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
19C)9 
2.4 
3.1 
4.8 
3.6 
3.4 
3.7 
3.4 
97.6 
78.8 
69.7 
55.2 
65.0 
73.9 
60.0 
70.4_ 
9.9 
3.9 
3.8 
2.0 
2.0 
0.9 
0.6 
_0.9_ 
65.1 
55 
57 
71 
97.4 
185.5 
304.5 
346.0 
361.8 
348.4 
361.2 
_2.9_6.1_ 
22.2 
32.9 
26.2 
32.2 
34.0 
35.1 
40.9 
33.2 
0 
70.7 
66.3 
74,6 
76.8 
11.3 
7.5 
10.3 
11.0 
10.9 
11.1 
11.6 
50.5 
50.5 
143.9 
144.8 
137.4 
148.8 
117.5 
_12(___9 
2 .6~ 
2.7 
2,4 
2 .1 
2,3 
2.5 
2.2 
_2__8 
28 .8" 
47.2 
48.4 
74.0 
73.2 
74.9 
79,0 
, 79.5 
218.1 
196.4 
201.1 
195.0 
213.0 
224,3 
232.6 
235 J _ 
7.8 
11,2 
12.4 
12.2 
10.4 
10.2 
11.3 
_10_5 
9 0 . 7 " 
93,4 
114.9 
163.4 
175.8 
181.8 
195.4 
181.8 
463.6 
524.7 
742.3 
767.6 
804,8 
820,0 
793.6 
7_46._3_ 
56.6 
64.3 
61.9 
59.8 
62.7 
63.9 
68.4 
_58__7_ 
184.6 
209 .3 
231.6 
323.5 
334.3 
337.3 
363.8 
353.1 
65.4 
95.6 
96.7 
118.4 
115.8 
113.0 
114.5 
534,2 
412.5 
342,2 
364.9 
337,5 
338.7 
384,5 
462.8 
627,2 
726.6 
744.5 
770.5 
812.6 
699.4 
228.7 
359.6 
395.6 
384.8 
367.3 
369.9 
357^8 
536,2 
548,8 
599,5 
599.6 
606,2 
597.2 
$76.6 
1 827,3 
2 043.7 
2 160.6 
2 212,2 
2 1 9 7 , 3 
2 231.4 
2 132.8 
1) Omvat : s c h o l , s c h a r . t ong . bot . he i l bo t , g r i e t , w i t j e , t a r b o t en t o n g s c h a r . 
2) Omvat : h a r i n g , s a r d i n e s , s p r o t , div. clupei 'den. 
3) Omvat : kabe l j auw, s c h e l v i s , h e e k , l eng , l e v e r . k o o l v i s , l o m , wi j t ing , d iv . gadoi 'den. 
4) Omvat : g a r n a l e n , k r a b b e n , k r e e f t , div. s c h a a l d i e r e n . m o s s e l e n , o e s t e r s , wiilk. kokhaan . 
a l i k r u i k , d iv . w e e k d i e r e n . 
Bron : FAO - Y e a r b o o k s of F i s h e r i e s S t a t i s t i c s . J a a r 1950 /51 1958 1963 1967 1969 
Vol - 9 16 24 28 
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BIJLAGE 1 (vervolg). Aanvoer 1951. 1958. 1963. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969 
Omvat: Noorwegen, Denemarken, Groot Brittannië. Ierland, IJsland en Zweden (in 1000 
metr . t vers gew.) 
Jaa r 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Land 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
(+Wales. Schotland 
en Ulster) 
Ierland 
IJsland 
Zweden 
Pla t -
vis 
9.7 
10.9 
17.3 
23.7 
20.8 
21.6 
26.1 
19.3 
49.0 
45.9 
74.2 
61.1 
53.9 
58.6 
64.1 
64^4 
64.5 
64.7 
67.7 
63.9 
63.4 
68.6 
65.2 
61.6 
0.9 
1.4 
1.9 
2.3 
2 .4 
2.6 
3.3 
3.0 
6.0 
2.1 
6.2 
9 .8 
9.2 
7 .3 
7.8 
18.4 
4.8 
3.3 
3 .1 
2.6 
2.1 
2,4 
2 .5 
2.3 
Haring 
1204,6 
613.4 
526.5 
1089.2 
1199.0 
1226.7 
713.2 
205.9 
31.0 
305.5 
300.3 
350.2 
286.1 
334.5 
426.7 
323.3 
179.6 
123.6 
142.9 
161.3 
196.6 
147.0 
136.7 
171.7 
2.8 
12.8 
8.8 
12.2 
16.5 
24.2 
24.4 
37.1 
84.6 
107.3 
396.5 
762,9 
770.7 
461.5 
141.7 
56,9 
106.8 
120.7 
196.7 
292.6 
220,3 
241.6 
227.3 
189.8 
Kabel-
jauw 
485.7 
544,4 
640.1 
648.0 
649,0 
584.9 
652.3 
764.9 
50.6 
76.2 
215.0 
210.3 
264.7 
364.4 
672.3 
647.4 
733.8 
709,8 
632.6 
701,8 
688.1 
683.4 
715.7 
723.1 
3.7 
10.6 
8.2 
11.9 
11.5 
13.5 
12.5 
13.4 
224.9 
343.5 
318.6 
330.0 
295.5 
282.2 
320.9 
390.1 
48,2 
53.6 
46.9 
44.5 
47.1 
49,1 
50,8 
39.1 
Week-
dieren, 
schaal-
dieren 
7.2 
19.7 
16.6 
25.2 
13.2 
13.6 
10.1 
9.4 
19.9 
19.4 
20.2 
25.2 
25.2 
22.8 
21.6 
23.3 
25.2 
25.1 
26.6 
27.8 
34.2 
37.2 
41.9 
44.6 
1.3 
5.6 
5.0 
4 .3 
5 .3 
4.9 
7.5 
7.8 
-
-
5.8 
4 .8 
5.3 
4.2 
' 2.5 
3.7 
2.3 
3.7 
6.7 
5.3 
2.4 
3.4 
3.5 
2.8 
Rest 
111,5 
227,1 
187.3 
521.2 
983.0 
1 367.5 
1402.4 
1481.5 
151.1 
238,3 
194.0 
220.9 
290.1 
282.1 
217.0 
82,7 
75.8 
72.3 
92.5 
86.1 
89.7 
80,8 
82.1 
5.3 
7.1 
3.7 
5.0 
4 . 0 
5.3 
5.4 
7.1 
102.3 
127.5 
57.4 
91,5 
159.6 
141,1 
127,8 
220.3 
37.9 
56.7 
86.4 
19,6 
42,5 
41.8 
32.9 
31.7 
Totaal 
1818.7 
1415.5 
1387.8 
2 307.3 
2 865.0 
3 214.3 
2 804.1 
2481.0 
292.4 
598.1 
848.0 
840,8 
850.8 
1070.4 
1466.8 
1275.4 
1085.8 
999.0 
942.1 
1047.3 
1068.4 
1025.9 
1040.3 
1083.1 
14.0 
37.5 
27.6 
35.7 
39.7 
50.5 
53.1 
68.4 
417.8 
580.4 
784.5 
1 199.0 
1240.3 
896,3 
600.7 
689.4 
200.0 
238.0 
339.8 
364.6 
314.4 
338.3 
317,0 
265,7 
Bron: FAO-Yearbooks of Fisheries 
Jaa r 1950/51, 1958 (Nr. 9). 1963 (Nr.16). 1967 (Nr. 24) en 1'969 (Nr. 28). 
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BIJLAGE 3 
Vangstverwerking 1950/51-1969, alle 10 landen, 
vangstgewicht) 
Jaa r 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/5Î 
1958 2) 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950/51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Land 
Nederland 
Duitsland niet bekend 
Frankrijk 
niet bekend 
België/Luxemburg 
Italië 
T o -
tale 
vangst 
280,0 
313.8 
361.0 
378.7 
334.0 
300.1 
309,0 
306.1 
736,0 
802.0 
786.0 
819.0 
786.0 
797.0 
80^0 
463,6 
524.7 
56.1 
51.3 
57.1 
54.3 
53.0 
58.2 
63.2 
56.0 
231.6 
353.8 
369.0 
373.1 
363,4 
353,1 
Vers 
103,6 
152,1 
Inge-
v ro -
r e n 
7,0 
11,1 
171.9 
227.0 
189.6 
168.1 
178.1 
194.7 
260.0 
231.0 
202.0 
159.0 
151.0 
162.0 
120.0 
281.9 
33.0 
123.0 
168.0 
207,0 
195,0 
226.0 
240.0 
-
317.1 
45.4 
18,3 
44.6 
37.9 
31.7 
40.2 
43.1 
33.3 
192.2 
271,5 
279,3 
279,5 
277,8 
3,2 
12.0 
4.0 
5.8 
6,0 
6.0 
5.5 
2.9 
16,7 
57,8 
64.7 
69.4 
62.8 
Gerookl 
gezou-
ten, ge-
droogd 
118,4 
99.2 
120.6 
88,8 
88.8 
78.3 
76,3 
70.8 
109,0 
126.0 
111.0 
110.0 
114.0 
121.0 
107.0 
131.5 
146.1 
5.5 
12.0 
5.5 
5.2 
8.8 
6.7 
11.5 
13.4 
14.4 
15.9 
16.2 
15.2 
14.5 
Inge-
blikt 
13,2 
20.0 
25,4 
21.7 
22.8 
21.2 
21.4 
17.5 
196,0 
188,0 
187.0 
198,0 
180.0 
166.0 
204.0 
47.6 
61.5 
1.5 
4 ,0 
2.0 
3.2 
5.0 
3.8 
2.6 
5,9 
8.3 
8.6 
8,8 
9.0 
8.3 
Vis-
meel 
+ olie 
27,6 
16,7 
20,1 
21.2 
13.6 
12,8 
12.3 
1 2 ^ 
138.0 
130.0 
114.0 
140.0 
142.0 
119.0 
131.0 
2,6 
0,5 
5.0 
1.0 
2.2 
1.5 
1.5 
0.5 
0.5 
-
-
-
-
-
-
Andere 
doel-
einden 
10,2 
18.0 
23.0 
20.0 
19.2 
19.7 
20.9 
10.2 
-
4.0 
4 .0 
5.0 
4.0 
3.0 
3.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Af-
val 1) 
20,0 
1.7 
16.9 
16,5 
17,1 
16.5 
17.5 
17,1 
-
-
-
-
-
-
-
0.2 
-
2.6 
9.0 
9.0 
9.0 
8.0 
7.7 
8.4 
5 ^ 
-
-
-
-
-
-
1) Afval, in andere eenheden dan gegeven. 
2) Cijfers van 1959. 
Bron: FAO -Yearbooks of Fisheries Statistics 195Q/51, 
1967 (vol 24), 1969 (vol 28). 
1958 (vol 9). 1963 (vol 16). 
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BIJLAGE 3 (le vervolg) 
Vangstverwerking 1950/51, 1958. 1963. 1965. 1966, 1967, 1968, 1969 
Omvat: Noorwegen, Denemarken, Groot-Brit tannië, Ierland en IJsland (in 1000 metrieke 
tonnen vangstgewicht) 
J a a r 
1 9 5 0 / 5 1 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 9 5 0 / 5 1 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950 /51 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950751 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Landen 
Noorwegen 
D e n e m a r k e n 
G r o o t - B r i t t a n n i ë . 
W a l e s . Schot land 
en U l s t e r 
I e r l a n d 
I J s l a n d 
T o -
t a l e 
vangs t 
1818 ,7 
' 1 4 1 5 , 5 
1387 ,9 
2 2 8 0 , 1 
2 871.9 
3264 .9 
2 838.1 
2 437.0 
292.4 
598.1 
849.6 
844.3 
850.7 
1068 .4 
1463 .7 
1275 .4 
1080 .4 
1 1 3 6 . 3 
1046 .6 
1 1 8 5 . 1 
1052 .6 
1 0 0 4 . 5 
1017 ,9 
1062 .4 
14.0 
37.5 
27,6 
35,7 
39,5 
50.5 
53.2 
68.4 
417.8 
580,4 
784.5 
1199 .2 
1 2 4 0 , 3 
897.7 
601,5 
689,4 
V e r s 
144,7 
174.3 
136.7 
121.0 
125,5 
104.0 
103.4 
99,4 
123.8 
90,7 
141,6 
129.3 
131.9 
151,7 
151,3 
-
791,2 
917.8 
797.5 
879.1 
656.0 
649 .3 
661.4 
667j_G 
11,3 
29,4 
19,3 
25,9 
27 ,5 
31,5 
35.5 
37J3 
67.5 
17.3 
61.2 
53,4 
39.0 
56.2 
85,4 
I n g e -
v r o -
r e n 
65 ,5 
113,3 
215.6 
288,4 
327,2 
269,6 
326,9 
3 4 8 J 
27,0 
56,3 
96.6 
107.7 
100,1 
88,6 
104,7 
33,2 
110,6 
149,7 
161.4 
218,9 
228,8 
228 .3 
247.7 
0.1 
0.5 
2,6 
2.7 
2,8 
3,0 
3,5 
3^0_ 
118,1 
319,3 
212,5 
222.4 
193.5 
187.1 
216,1 
Ge rook t 
g e z o u -
t e n , g e -
d r o o g d 
509,5 
503,8 
326.7 
273,2 
330.5 
370,4 
324,3 
303.8 
16,0 
14,1 
13,7 
21,2 
20.9 
22.0 
20 ,3 
160.8 
36,6 
23.8 
36.0 
22,4 
23,7 
16.3 
32,8 
1.0 
5,1 
2.7 
1.5 
4.6 
9 ,3 
6.8 
14_j0 
104,8 
197,6 
220,8 
204 .3 
201,4 
183,3 
159,2 
I n g e -
blikt 
57,9 
40 ,3 
42,2 
40.7 
49 ,5 
43,6 
37.3 
34^4 
12.9 
14,6 
18,3 
18,8 
15 .3 
18,1 
19,2 
20,4 
15.3 
10.6 
8.9 
11.4 
8,7 
9,3 
14_,6 
-
0,4 
0,5 
-
-
-
-
A 5 
0,2 
0,2 
0.5 
1,2 
0,4 
0,2 
1,6 
V i s -
m e e l 
-i- o l ie 
1 0 2 2 , 8 
560,3 
639,8 
1544 ,7 
2 029,6 
2 4 6 5 , 0 
2 031.0 
1 6 4 2 , 4 
88,2 
376,0 
505,3 
500,6 
511,1 
710,6 
1 0 8 4 , 0 
74 ,3 
. 32,9 
47,4 
67,0 
112,3 
62.8 
73.7 
75.6 
0,3 
2.0 
2.2 
4,8 
3,8 
6.0 
6,1 
12.0 
127.2 
46.0 
279,0 
717,9 
806,0 
469,7 
137,1 
A n d e r e 
d o e l -
e inden 
18 ,3 
23.5 
26,9 
12.1 
9.6 
12 ,3 
15,2 
-
 84 
24^3 46,4 
74,1 
66,7 
71,4 
77.4 
84.2 
0,5 
23.1 
17,6 
32,7 
31,6 
31,2 
28.9 
24.1 
1,3 
0,1 
0,3 
0.8 
0.8 
0,7 
1,3 
IJ) 
-
-
10.5 
-
-
1,2 
2,1 
Af-
val 1) 
139,4 
81,9 
68,9 
78,2 
95,0 
50,5 
66.1 
75J3 
79,5 
50,3 
72,7 
77,8 
78,0 
81.8 
88,1 
334,6 
291.5 
208,9 
329,2 
336,3 
313.8 
328,6 
330J 
-
-
0,5 
0.5 
0,5 
0.6 
0,5 
2j0 
-
-
-
-
-
-
-
1) In andere eenheden dan de gegeven eenheden. 
Bron: FAO -Yearbooks of Fisher ies Statistics 1950/51, 1958 (vol 9). 1963 (vol 16), 
1967 (vol 24) en 1969 (vol 28). 
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BIJLAGE 3 (2e vervolg) 
Vangstverwerking 1950/51. 1958. 1963. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969 
Omvat: Zweden (in 1 000 metrieke tonnen vangstgewichl) 
Jaa r Land To-
taal 
Vers Ge-
v ro -
ren 
Gerookt, 
gezou-
ten, ge -
droogd 
Inge-
blikt 
Vis- Andere Af-
meel doel- val 
+ olie einden 1) 
1950/51 Zweden 
1958 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
330.0 
368.0 
318.0 
340.0 
317.0 
266.0 
72.0 
55.0 
53.0 
54.0 
47.0 
41.0 
10.0 
9.0 
8.0 
8.0 
10.0 
10.0 
5.0 
7.0 
7.0 
8.0 
8.0 
7.0 
9.0 
12.0 
11.0 
15,0 
14,0 
14.0 
60.0 
108,0 
79,0 
97,0 
79.0 
84.0 
174.0 
177.0 
160.0 
158.0 
159.0 
110.0 
10.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8,0 
8.0 
Bron: FAO -Yearbooks of Fisheries Statistics 1950/51. 1958 (vol 9),1963 (vol 16). 
1967 (vol 24) en 1969 (vol 28). 
1) In andere eenheden dan de gegeven eenheden. 
BIJLAGE 4 
Vlootomvang naar grootteklasse (1965. 1966. 1967. 1968) van alle betrokken landen 
Jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
Land 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
België 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
IJsland 
Zweden 
Brutoregiste: 
0-25 
84 
81 
65 
1431 
1413 
1 454 
1362 
11937 
82 
69 
59 
53 
7 369 
7 059 
7011 
7 038 
7 023 
6 888 
6 745 
4 962 
4 878 
4 884 
411 
466 
482 
569 
327 
291 
283 
258 
7 230 
26-50 
310 
295 
265 
35 
34 
40 
185 
986 
100 
103 
93 
92 
1215 
1057 
1296 
1013 
963 
975 
984 
986 
607 
652 
662 
700 
150 
151 
147 
138 
117 
108 
93 
90 
302 
r tons 
51-150 
288 
315 
357 
190 
191 
199 
206 
360 
170 
170 
173 
178 
693 
642 
550 
539 
165 
188 
231 
251 
230 
225 
220 
215 
26 
30 
45 
54 
266 
238 
225 
217 
433 
Vissersschepen 
150-500 
118 
122 
125 
63 
56 
55 
53 
420 
26 
26 
27 
27 
299 
400 
436 
462 
2 
14 
26 
59 
348 
340 
335 
330 
2 
2 
2 
105 
119 
148 
149 
54 
501-900 
12 
11 
6 
108 
105 
102 
82 
28 
4 
5 
5 
5 
19 
24 
38 
48 
173 
163 
148 
122 
36 
30 
27 
25 
met motorvermogen 
901-1800 
39 
41 
44 
45 
27 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
9 
20 
22 
27 
3 
3 
3 
3 
> 1800 
8 
9 
10 
12 
6 
3 
O 
3 
2 
Bron: Conceil international pour l'exploration de la mer: Bulletin Statistique des 
Pêches Mari t imes. Vol: 50. 51. 52, 53. 
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BIJLAGE 5 
Percentages van enige belangrijke vissoorten, gevangen per land van de totale vangst 
van deze soorten gevangen door de 10 landen 
Soort Land 1962 1965 1966 1967 1968 
Tong Nederland 46,8 48.8 64,8 59,5 62,0 
Schol 12.4 16.1 19.2 19,2 20.7 
Kabeljauw 
_Haring 3^9 2^5 2.1 1_.7 118_ 
Tong Duitsland 5.9 1.6 2.7 2.7 2.8 
Schol 2.8 3.4 3,2 3.6 3.5 
Kabeljauw 4.5 4,5 3,8 4,5 4.2 
_Haring_ 5^9 3^2. j ^ ? 2,9 2_17_ 
Tong Frankrijk 12,7 18,9 9,8 9.7 8,5~ 
Schol 3.0 4.9 4,6 4.6 3.5 
Kabeljauw 1.8 2.9 2,3 2.5 1.8 
.Haring l i 3 0J 0,6 0_J I J ) . 
Tong België 13,3 13.2 10.6 12.9 11.4" 
Schol 3.1 3.1 4.7 4.5 3,8 
Kabeljauw 
_Haring 
Tong Noorwegen 
Schol 0.8 1.0 0,9 0.6 0,4 
Kabeljauw 15.7 17.3 17.9 15,9 13,5 
_Haring 23,JL_ _3iL2 3JL? HA _ _3JL2_ 
Tong Denemarken 8.3 3.7 2.1 4.8 4.6 
Schol 38.6 33,5 29.0 30.2 32.5 
Kabeljauw 3.8 6.1 6.5 6.2 5.2 
_Haring 11^2 9.6. 7 J _ 1(U)_ ljji_ 
Tong Groot-Brittannië 7.7 5.1 3.8 4,4 4.9 
Schol 26.3 31.0 31.6 32.1 29.6 
Kabeljauw 22.0 25.4 23.0 22.8 19.3 
.Haring. 3_.8 2^7 3.2 3_J 4.0_ 
Tong Ierland 
Schol 0.7 0.9 1.0 1.0 1,4 
Kabeljauw 
_Haring_ 
Tong IJsland 
Schol 3.3 5.1 5.1 3.6 3.8 
Kabeljauw 13.6 18.5 16.4 13.6 11.3 
J la r ing 2(h5 21^3 _ _2_li3_ 14J2 6.1_ 
Tong Zweden 
Schol 1.0 0.7 0.4 0.5 0.6 
Kabeljauw 
Haring 6.9 5,1 6.0 7.3 9.3 
Bron: Conceil international pour l'exploration de la mer: 
pêches mar i t ime. Vol: 53. 
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BIJLAGE 8 
Buitenlandse handel in haring en haringfilets (incl. sprot) , vers en bevroren: 1968 
(1 000 ton produktgewicht) 
- ~ ^ ^ E x p o r t West- België- Frank- Neder- Italië EEG Noor- Dene-
Import •- Duitsland Luxem- rijk land wegen marken 
burg 
2,6 
0.6 3,0 
West-Duitsland 
België-Luxemburg 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Zweden 
DDR 
Sowjet-Unie 
Oostenrijk 
Andere landen 
Totale export 
-
0.3 
2.2 
1.9 
-
4.4 
-
0.6 
-
-
5.0 
-
-
0.4 
0,1 
-
5.5 
0,1 
-
0.2 
0,1 
-
0.4 
-
-
-
-
0,4 
-
-
-
-
-
0.4 
2,6 
0.1 
0.7 8,2 
0.1 
0.7 8.3 
0,1 
2,7 
3.9 
5.0 
2.1 
-
13.7 
-
0,6 
-
0,1 
14,4 
-
-
0,4 
0,2 
-
9,5 
0,5 
0,9 
0.7 
-
11,6 
-
6,8 
2,6 
-
21,0 
0.7 
1,2 
0,9 
0,2 
0,2 
74,7 
3,4 
1,0 
12,3 
-
91.4 
0,6 
-
-
-
92,0 
0,1 
3,4 
2,8 
2,6 
-
0,7 8,4 - 15,0 24,2 100,9 
Bron: Materialensammlung, Institut fur landwirtschaftliche Marktforschung, 
Braunschweig-Völkenrode, 1971. 
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Groot- Ierland Vergrote Zweden IJsland Faroer USSR Polen Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
1.9 
0.1 
-
5.2 
-
7.2 
5.2 
0.1 
-
0.3 
12.8 
-
-
-
-
0,9 
0.3 
0.1 
0,2 
4.4 
-
5,0 
-
2.4 
-
7.4 
-
-
-
-
0,3 
89.1 
8.0 
7.1 
24,7 
-
128.9 
5.8 
7.5 
5.0 
0.4 
147.6 
0.8 
4,6 
4 ,1 
3.0 
1.4 
4.4 
-
0.1 
-
-
4.5 
0.6 
119.2 
-
-
124.3 
7.2 
0.4 
-
-
-
7.6 
8.7 
-
12.4 
-
28.7 
-
-
-
-
-
-
2.0 
-
2.9 
-
4.9 
0,3 
-
-
-
-
0.3 
-
-
0.8 
-
0.5 
0.3 
-
-
-
0.8 
-
-
-
-
0.1 
1,5 
0.3 
0.1 
-
2.0 
0.2 
0.1 
0.5 
-
101.6 
10.2 
7.5 
24.8 
-
144.1 
17.3 
126,8 
21.6 
0.4 
1.1 0.8 2.8 310.2 
13.7 7.7 161.5 
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BIJLAGE 8a 
Buitenlandse handel in haring en haringfilets (incl. sprot) , ve r s , gekoeld en bevroren; 1969 
(1 000 t produktgewicht) 
^ ^ E x p o r t 
I m porT""---»^^^ 
W e s t - D u i t s l a n d 
W e s t -
Du i t s land 
-
Belg i t f -Luxemburg 1.9 
F r a n k r i j k 
N e d e r l a n d 
I t a l i ë 
EEG 
Noorwegen 
D e n e m a r k e n 
G r o o t - B r i t t a n n i ë 
I e r l a n d 
V e r g r o t e EEG 
Zweden 
DDR 
Sowje t -Unie 
O o s t e n r i j k 
A n d e r e landen 
T o t a l e expo r t 
2,5 
2,G 
-
7.0 
-
0.1 
-
-
7.1 
-
-
0.2 
0,1 
-
7.4 
B e l g i ë -
L u x e m -
burg 
0,9 
-
0.1 
0.4 
-
1.4 
-
-
-
-
1.4 
-
-
-
-
-
1.4 
F r a n k -
r i jk 
0,8 
1,1 
-
0.6 
-
2.5 
-
0.1 
-
-
2.6 
-
-
-
-
-
2,6 
N e d e r -
land 
5.2 
3.9 
1.8 
-
-
10,9 
-
0.1 
-
0,1 
11.1 
-
-
-
0.1 
-
11,2 
I ta l ië 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1 
0.1 
EEG 
6,9 
6.9 
4.4 
3,6 
-
21,8 
-
0.3 
-
0.1 
22,2 
-
-
0,2 
0,2 
0.1 
22 7 
N o o r -
wegen 
5,1 
0,6 
0,1 
0,3 
-
6,1 
-
6,9 
0.2 
-
13,2 
1,2 
-
0,5 
0,3 
-
15,2 
D e n e -
m a r k e n 
58,7 
2 .5 
0,5 
7,1 
-
68,8 
0.9 
-
-
-
69,7 
1,8 
-
2,0 
2,5 
-
76.0 
Bron: Zie tabel 8. 
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• Groot- Ierland Vergrote Zweden IJsland Faroer Polen Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
8,8 
0,1 
-
7,2 
-
16,1 
10,5 
1,9 
-
0.6 
29,1 
-
-
0,1 
-
6,8 
-
6,9 
0,1 
-
2.1 
-
9.1 
-
79,5 
10,2 
5,0 
25.0 
-
119,7 
11,5 
9.1 
2,3 
0.7 
143,3 
3.0 
0,3 
-
-
-
-
0.3 
0.3 
78,4 
-
-
79.0 
6,7 
0.1 
-
-
-
6,8 
-
2.3 
4.0 
-
13.1 
0,2 
0.2 
0.1 
0.7 
0.5 
0.7 0.5 
0,1 
-
-
-
-
0.1 
4.0 
-
7,4 
0.1 
86,8 
10,5 
5,1 
25,0 
-
127,4 
16,5 
89,8 
13,7 
0,8 
11.6 248.2 
0.1 
2,7 
3,0 
0.2 
29.1 9,2 152,2 
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BIJLAGE 9 
Buitenlandse handel in kabeljauw en -f i lets , ve r s , gekoeld en bevroren 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
1968 
^ ^ ^ E x p o r t 
ImporT~>,,---«^iii->^ 
West-Duitsland 
West-
Duitsland 
België-Luxemburg 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannie 
Ierland 
Vergrote EEG 
Zweden 
USA 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Australië 
Andere landen 
Totale export 
-
4,2 
4.6 
5,8 
3.0 
17.6 
-
0,1 
1,8 
-
19,5 
-
0,2 
0,7 
6.8 
-• 
2,3 
29,5 
België-
Luxem-
burg 
0,4 
-
7,0 
0.1 
-
7.5 
-
-
3,5 
11,0 
-
-
-
-
-
-
11,0 
Frank-
rijk 
0,1 
-
-
-
0,1 
-
-
-
0,1 
-
-
-
-
-
0,1 
Neder-
land 
0,9 
2,0 
8,2 
-
0,4 
11,5 
-
-
-
-
11,5 
-
-
-
-
-
-
11,5 
Italië 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EEG 
1,4 
6,2 
19,8 
5,9 
3,4 
36,7 
-
0,1 
5.3 
-
42,1 
-
0,2 
0,7 
6,8 
-
2,3 
52,1 
Noor-
wegen 
4,0 
0,2 
1,4 
0,3 
0,8 
6,7 
-
0,3 
17,9 
-
24,9 
4,1 
13,7 
1,8 
0,9 
0,5 
-
45,9 
Dene-
marken 
4,7 
3,9 
0,9 
0,8 
1,7 
12,0 
2,0 
-
7.4 
-
21,4 
4,6 
8,9 
2,7 
0,4 
0,3 
2,3 
40,6 
Bron: zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote IJsland Zweden Faroer Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
-
-
-
-
-
-
0,1 
-
-
-
0.1 
-
-
-
-
-
-
0.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.1 
10.3 
22 .1 
7,0 
5.9 
55,4 
2,1 
0.4 
30,6 
-
88.5 
8.7 
22.8 
5.2 
8.1 
0,8 
4,6 
138,7 
1.1 
-
-
-
-
1.1 
-
-
5.9 
-
7.0 
0,2 
-
0,1 
-
-
0.3 
-
1,2 
-
-
1,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
1,9 
-
1,9 
0.4 
-
-
-
-
0,4 
-
0,1 
-
• -
0,5 
11,8 
10.3 
22 ,2 
7,0 
5,9 
57.2 
2.1 
1.7 
38.4 
-
99.4 
BIJLAGE 9a 
Buitenlandse handel in kabeljauw en -f i lets , ve r s , gekoeld en bevroren - 1969 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
export 
ImporT 
West- België- Frank- Neder- Italië EEG Noor- Dene-
Duitsland Luxem- rijk land wegen marken 
burg 
0,2 
1,7 
6,9 
0,4 
West-Duitsland 
België-Luxemburg 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Zweden 
USA 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Australië 
Andere landen 
Totale export 
-
6,0 
6,1 
7,9 
5,8 
25,8 
-
0.1 
2,0 
-
27,9 
-
0,5 
0.8 
7.1 
0.1 
2,4 
38,8 
0.2 
-
3.5 
0.1 
-
3,8 
-
-
-
-
3.8 
-
-
-
-
-
-
3.8 
9,2 
9,2 
9,2 
0,4 
7,7 
1G.5 
8,0 
6,2 
38,8 
-
0.1 
2.0 
40,9 
-
0,5 
0,8 
7.1 
0,1 
2,4 
51,8 
7,3 
0,1 
2,3 
0,4 
1,3 
11,4 
-
0,2 
22,3 
-
33.9 
5,3 
27.4 
2,5 
1,1 
0.8 
-
71,0 
5,4 
4,3 
1.6 
2,0 
1,7 
15,0 
1,2 
-
4,9 
-
21,1 
5.4 
6,1 
2.8 
0.5 
0,2 
3,6 
39,7 
Bron: zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote IJsland Zweden Faroer Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,1 
12,1 
20.4 
10,4 
9,2 
65,2 
1.2 
0.3 
29,2 
95,9 
10.7 
34.0 
6,1 
8.7 
1,1 
6.0 
162,5 
2.0 
-
-
-
-
2,0 
-
-
5.7 
7.7 
-
-
0,4 
-
-
0.4 
-
0.6 
-
1-0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0.6 
0.6 
0,2 
-
-
-
0,2 
0,1 
-
__ 
0.3 
15,3 
12.1 
20.8 
10.4 
9.2 
67.8 
1,3 
0.9 
35,5 
105.5 
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BIJLAGE 10 
Buitenlandse handel in overige vis en visfilets, v e r s , gekoeld en bevroren, in 1968 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
- ^ E x p o r t 
Import"'"—««^^ 
West-Du its land 
West-
Duitsland 
-
België-Luxemburg 1.9 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Sowjet-Unie 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Zweden 
USA 
Andere landen 
Totale export 
4.2 
1.6 
2.2 
9,9 
-
0.7 
-
-
10.6 
0,1 
0.3 
0,7 
0,1 
1,5. 
0,9 
14.2 
België-
Luxem-
burg 
3.3 
-
6.2 
1,1 
0.1 
10.7 
-
0.1 
1.6 
-
12,4 
-
-
-
-
-
-
12,4 
Frank-
rijk 
2,0 
5,4 
-
1.3 
2.5 
11.2 
-
0.1 
0.1 
-
11.4 
-
0,2 
-
-
1.1 
0,9 
13,6 
Neder-
land 
11,2 
8.2 
20.4 
-
8.5 
48,3 
-
0.1 
4.0 
-
52,4 
-
0,8 
0,1 
0,1 
1,3 
-
54,7 
Italië 
0,5 
0,3 
5.1 
-
5,9 
-
-
0,1 
6.0 
-
0,4 
-
-
-
1,5 
7,9 
E E G 
17.0 
15.8 
35,9 
4,0 
13.3 
86,0 
-
1.0 
5.8 
-
92,8 
0,1 
1,7 
0,8 
0,2 
3,9 
3,3 
102,8 
Noor-
wegen 
10,4 
1,0 
2,2 
3,5 
2,2 
19.3 
-
2,4 
15.6 
-
37,3 
11,9 
0,5 
0,5 
7,2 
8.7 
12,0 
78,1 
Dene-
marken 
25,6 
4,1 
2.1 
3,0 
6,2 
41.0 
0.7 
-
25,5 
-
67,2 
0,6 
3.3 
0,7 
10,1 
1,0 
0,4 
83,3 
Bron: zie tabel 8. 
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G r o o t -
B r i t t a n n i ë 
1.0 
0,6 
0,8 
0,5 
1.2 
4 ,1 
-
0.1 
-
0.6 
4.8 
1,0 
-
0.2 
0,1 
0,7 
13,2 
20.0 
I e r l a n d 
-
-
0.2 
-
-
0,2 
-
-
1,9 
-
2,1 
-
-
-
-
-
0,2 
2 ,3 
V e r g r o t e 
EEG 
54,0 
21 .5 
41,2 
11,0 
22.9 
150.6 
0.7 
3,5 
48 ,8 
0.6 
204,2 
13,6 
5.5 
2.2 
17,6 
14.3 
2 9 , 1 
286.5 
Canada 
2,6 
0,2 
3,3 
0.4 
0,3 
6.8 
0.1 
0.3 
-
-
7.2 
Po len 
1.2 
0.9 
-
0.3 
0,1 
2.5 
-
0.2 
-
-
2.7 
I J s l a n d 
9.1 
-
0,3 
0.1 
0.1 
9.6 
-
0.9 
10,1 
-
20.6 
Zweden 
0.5 
-
0.2 
0.1 
-
0.8 
-
19.4 
-
-
20.2 
Japan 
1,3 
0.3 
0.9 
2.2 
46 .1 
50.8 
-
0.5 
2.3 
-
53.G 
A n d e r e 
l anden 
3.1 
-
13.9 
0.7 
50,0 
67.7 
0,2 
-
22.2 
-
90.1 
T o t a l e 
i m p o r t 
71 ,8 
22,9 
59.8 
14.8 
119.5 
288,8 
1,0 
24.8 
83.4 
0.6 
398.6 
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BIJLAGE 10a 
Buitenlandse handel in overige vis en visfilets, v e r s , gekoeld en bevroren, in 1969 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
«^Export 
Import"—«^^ 
West-Duitsland 
West-
Duitsland 
-
België-Luxemburg 2,0 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Sowjet-Unie 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Zweden 
USA 
Andere landen 
Totale export 
6,3 
2,1 
3.4 
13,8 
-
0.4 
-
-
14,2 
0.3 
0.5 
1.1 
-
1,1 
1,6 
18,8 
België-
Luxem-
burg 
3,5 
-
7,5 
1,7 
0.1 
12.8 
-
0.2 
1,0 
-
14,0 
-
-
-
-
-
0,8 
14,8 
Frank-
rijk 
1,3 
4.9 
-
1,8 
4.9 
12,9 
-
-
-
-
12,9 
-
0,3 
-
-
-
1,1 
14,3 
Neder-
land 
10,1 
11,6 
19,5 
-
10.2 
51,4 
-
1,5 
5.7 
-
58,6 
-
1.0 
0,1 
0,1 
1,3 
0,1 
61,2 
Italië 
0,8 
0,4 
5.6 
-
6,8 
-
-
0,1 
6.9 
-
0,5 
-
-
-
4,0 
11,4 
EEG 
15,7 
18,9 
38,9 
5,6 
18.6 
97,7 
-
2.1 
6,8 
-
106,6 
0.3 
2,3 
1.2 
0,1 
2,4 
7,6 
120,5 
Noor-
wegen 
12,2 
1,1 
3,6 
3,6 
2,0 
22.5 
-
3,4 
14,5 
-
40,4 
15,1 
0,4 
0.8 
7,6 
13,5 
11,0 
88,8 
Dene-
marken 
21,0 
4,2 
2,0 
4,4 
7,1 
38,7 
1,6 
-
10,8 
-
51,1 
1,0 
3.3 
0.6 
10,2 
1,2 
0,3 
67,7 
Bron: Zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote Canada Polen IJsland Zweden Japan Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
0.3 
0,6 
0.8 
0,9 
0,9 
3.5 
-
-
-
0,8 
4 .3 
0.9 
-
0,3 
-
1.1 
22.9 
29.5 
-
-
0.2 
-
-
0.2 
-
-
1.5 
-
1,7 
-
-
-
-
-
0.2 
1,9 
49,2 
24,8 
45.5 
14.5 
28.6 
162,6 
1,6 
5,5 
33.6 
0.8 
204,1 
17,3 
6.0 
2.9 
17.9 
18,2 
42.0 
308.4 
1.6 
0.3 
3,4 
0.4 
0.3 
6,0 
0.1 
0.5 
-
-
6.6 
1,0 
1.4 
-
0.3 
0.1 
2 ,8 
-
0.2 
-
-
3.0 
17,6 
0.1 
0,1 
0,1 
0.1 
18.0 
-
1.1 
11.2 
-
30.3 
0.3 
-
0.3 
-
-
0.6 
0.1 
15.6 
-
-
16.3 
2,0 
0.3 
2.0 
2,5 
27.8 
34.6 
-
0.3 
2.2 
-
37,1 
3,9 
-
10,3 
1,9 
34,7 
50.8 
0.2 
0,4 
18.7 
0.1 
70.2 
75,6 
26,9 
61.6 
19,7 
91.6 
275.4 
2,0 
23.6 
65.7 
0.9 
367,6 
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BIJLAGE 11 
Buitenlandse handel in vis , gezouten, gedroogd en gerookt, 1968 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
^-»•«^Export 
I m p o n " * - - « ^ ^ 
West-Duitsland 
West-
Duitsland 
-
België-Luxemburg 2,7 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
E E G 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
USA 
Zweden 
Griekenland 
Brazilië 
Spanje 
Andere landen 
Totale export 
4,2 
0,2 
6,0 
13,1 
-
0.2 
-
-
13,3 
-
-
0,4 
-
5.9 
1,0 
20.6 
België-
Luxem-
burg 
0.2 
-
1.0 
-
-
1.2 
-
-
-
-
1.2 
-
-
-
-
-
7,7 
8.9 
Frank-
rijk 
-
0.1 
-
0,1 
5,5 
5,7 
-
-
-
-
5.7 
3,2 
-
0,3 
1.3 
-
7,5 
18,0 
Neder-
land 
12,6 
4 ,5 
2,2 
-
0,3 
19,6 
0,6 
0.2 
0.1 
-
20,5 
0.3 
-
1.1 
-
-
5,6 
27,5 
Italië 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3 
0,3 
E E G 
12,8 
7,3 
7,4 
0 ,3 
11,8 
39,6 
0,6 
0,4 
0,1 
-
40.7 
3,5 
-
1,8 
1,3 
5.9 
22,1 
75,3 
Noor-
wegen 
1,8 
4,8 
0,1 
0 .3 
12.4 
19,4 
-
1.0 
0,6 
-
21,0 
-
5,7 
1,9 
16,4 
1,7 
32,4 
79.1 
Dene-
marken 
0,8 
-
0,1 
0,1 
1,1 
2 ,1 
-
-
0,3 
-
2,4 
-
0,4 
-
0,7 
-
0,7 
4,2 
Bron: Zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote IJsland Spanje Faroer Zweden USSR Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
1,5 
0,1 
0,6 
2 ,8 
1.5 
6,5 
-
-
-
1.6 
8.1 
0.2 
-
-
-
-
6.0 
14.3 
0,2 
0.1 
4 ,3 
4 ,0 
0.1 
8.7 
-
-
1.0 
-
9,7 
-
-
-
-
-
-
9,7 
17,1 
12.3 
12,5 
7.5 
26,9 
76,3 
0.6 
1.4 
2.0 
1.6 
81.9 
3.7 
6.1 
3.7 
18.4 
7.6 
61.2 
182.6 
1.9 
-
-
-
6.1 
8.0 
0.2 
0.9 
2 .1 
-
11.2 
0,4 
0.4 
1.0 
0,1 
8.6 
10.5 
-
-
-
-
10.5 
-
-
-
0,9 
7.9 
8.8 
2.6 
-
0.7 
-
12.1 
0.1 
-
-
-
-
0.1 
-
0.1 
-
-
0.2 
-
-
-
-
0.4 
0.4 
1.5 
-
-
1.9 
0.3 
-
2.3 
-
2.0 
4,6 
0.2 
-
-
-
4.8 
19,8 
12.7 
15.8 
8,5 
51,9 
108.7 
5.1 
2.4 
4 .8 
1.6 
122.6 
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BIJLAGE l i a 
Buitenlandse handel in vis , gezouten, gedroogd en gerookt. 1969 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
.^xport West- België- Frank- Neder- Italië EEG Noor- Dene-
Import*~—«^^ Duitsland Luxem- rijk land wegen marken 
burg 
Bron: zie tabel 8. 
West-Duitsland 
Be lgië - Lu xem bu r g 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
E E G 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
USA 
Zweden 
Griekenland 
Brazilië 
Spanje 
Andere landen 
Totale export 
-
0,9 
0,8 
-
2.9 
4.6 
-
0.1 
-
-
4.7 
-
-
0.2 
-
-
2.5 
7,4 
0.8 
-
0.5 
-
-
1.3 
-
-
-
-
1,3 
-
-
-
-
-
6.5 
7.8 
-
0.3 
-
-
3.1 
3.4 
-
-
-
-
3,4 
2 .5 
-
0,1 
2.2 
0,5 
10.3 
19,0 
14.9 
4.5 
1,2 
-
0,3 
20,9 
0,4 
0,3 
0,1 
-
21.7 
0,3 
0.1 
1,2 
-
-
4.5 
27,8 
-
-
0.1 
-
-
0.1 
-
-
-
-
0.1 
0.1 
-
-
-
-
0,3 
0,5 
15,7 
5.7 
2,6 
-
6,3 
30,3 
0.4 
0.4 
0,1 
- . 
31,2 
2.9 
0,1 
1,5 
2,2 
0,5 
24,1 
62,5 
1,5 
4,6 
0,1 
0,3 
13,0 
19,5 
-
0.6 
0,6 
-
20,7 
1.6 
3,6 
1,1 
16,9 
0,2 
42,7 
86,8 
0,4 
0.1 
-
0,3 
0,8 
1,6 
-
-
0.4 
-
2.0 
0 ,1 
1,7 
0.3 
0.1 
-
0,8 
5,0 
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Groot- Ierland Vergrote IJsland Spanje Faruer Zweden USSR Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
0.1 - 0,3 22,8 
11,6 
3,6 12,5 
12,3 
1,1 2,8 48.7 
1,4 
0,1 
0,4 
3.3 
1.5 
6,7 
0,4 
-
-
1.8 
8.9 
-
-
-
-
-
8,8 
0,1 
0,2 
5,1 
8,1 
-
13.5 
0,4 
-
1.5 
-
15,4 
-
0.1 
-
-
• -
0,2 
19,1 
10,7 
8,2 
12,0 
21.6 
71,6 
1,2 
1,0 
2.6 
1,8 
78,2 
4,6 
5.5 
2,9 
19,2 
0.7 
76,6 
2.7 
-
0.1 
-
5.5 
8,3 
0.6 
0.4 
2.3 
-
11.6 
0.6 
0.9 
0,6 
0.1 
7.1 
9,3 
-
-
-
-
9.3 
-
-
-
0.2 
10,6 
10.8 
2.1 
-
-
-
12.9 
17,7 15,7 187,7 
0,1 1,1 6.7 107,9 
1,8 - 5.7 
0.1 - - 1.5 
4.9 
1.8 
0.2 2.9 6,7 121.8 
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BIJLAGE 12 
Buitenlandse handel in schaal- en weekdieren, ve r s , bevroren, gedroogd en gezouten,1968 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
^""•^Export 
Import ^ ^ 
West-Duitsland 
België-Luxembui 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote 3EG 
Zweden 
Zwitserland 
USA 
Spanje 
Andere landen 
Totale export 
West-
Duitsland 
-
rg 0,2 
1,5 
6,0 
-
7.7 
-
-
-
-
7,7 
-
-
-
-
-
7.7 
België-
Luxem-
burg 
-
-
0,1 
-
-
0.1 
-
-
-
-
0.1 
-
-
-
-
0,1 
Frank-
rijk 
0.1 
0,2 
-
0.7 
0,5 
1,5 
-
0.1 
0,1 
-
1.7 
-
0.1 
-
0.8 
0.2 
2.8 
Neder-
land 
0,6 
25,6 
39,3 
-
0,1 
65,6 
-
-
0,1 
-
65,7 
-
0,1 
-
-
0,4 
66,2 
Italië 
0,1 
1.4 
1,5 
0,1 
-
3,1 
-
-
-
3,1 
-
-
-
0,2 
-
3,3 
EEG 
0,8 
27,4 
42,4 
6,8 
0,6 
78,0 
-
0.1 
0,2 
-
78,3 
-
0,2 
-
1,0 
0,6 
80,1 
Noor-
wegen 
0,1 
-
0,1 
0,1 
-
0.3 
-
0,1 
1.1 
-
1,5 
1.4 
-
-
-
-
2,9 
Dene-
marken 
0,7 
-
0,6 
1,1 
0,2 
2,6 
-
-
0,1 
-
2,7 
0,2 
0,5 
0,2 
-
0,2 
3,8 
Bron: zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote Japan USA IJsland Spanje Portugal Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
0,1 
0,3 
2,6 
0,3 
0.1 
3,4 
-
-
-
0,4 
3.8 
-
-
0,2 
-
-
4,0 
0,1 
-
2,8 
0,6 
-
3,5 
-
-
1,3 
-
4.8 
-
-
-
-
' -
4.8 
1,8 
27.7 
48,5 
8,9 
0.9 
87,8 
-
0.2 
2,7 
0,4 
91.1 
1,6 
0,7 
0,4 
1,0 
0.8 
95,6 
-
-
0.3 
-
3.3 
3.6 
-
-
0.1 
-
3.7 
0.1 
-
0.2 
0.2 
-
0.5 
-
-
0.2 
-
0,7 
-
-
-
-
0,1 
0,1 
-
-
0.3 
-
0.4 
-
-
6.2 
-
2,8 
9.0 
-
-
-
-
9,0 
-
-
10.0 
0.4 
-
10,4 
-
-
-
-
10,4 
0,4 
-
12,0 
0,6 
6,7 
19,7 
0,3 
0,1 
3.9 
-
24,0 
2,3 
27,7 
77,2 
10,1 
13,8 
131,1 
0.3 
0,3 
7,2 
0.4 
139,3 
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BIJLAGE 12a 
Buitenlandse handel inschaa l -en weekdieren, ve r s , bevroren, gedroogd en gezouten, 1969 
(in 1 000 ton produktgewieht) 
"^""•"••••« J^ijxport 
Import 
West-Duitsland 
België-Luxemburg 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Zweden 
Zwitserland 
USA 
Spanje 
Andere landen 
Totale export 
West-
Duitsland 
o,-
0,3 
2.1 
0.8 
-
3,2 
-
-
-
-
3,2 
-
-
-
-
0,1 
3.3 
België-
Luxem-
burg 
-
-
0,1 
0,1 
-
0,2 
-
-
-
-
0,2 
-
-
-
-
-
0.2 
Frank-
rijk 
0,1 
0.2 
-
0.7 
0.8 
1,8 
-
-
0.1 
-
1,9 
-
0,2 
-
1.2 
0.G 
3,9 
Neder-
land 
0,6 
22.9 
41,1 
-
0.2 
64,8 
-
-
-
-
64,8 
-
0.1 
-
-
0,2 
65.1 
Italië 
0.2 
0,1 
1,8 
-
-
2,1 
-
-
-
-
2.1 
-
-
-
0,6 
0,8 
3,5 
EEG 
0,9 
23,5 
45,1 
1,6 
1,0 
72,1 
-
-
0.1 
72,2 
-
0.3 
-
1.8 
1.7 
76.0 
Noor-
wegen 
0.1 
-
0,1 
0,1 
-
0,3 
-
0.1 
1.4 
-
1,8 
0,9 
-
-
-
-
2,7 
Dene-
marken 
0,9 
0,6 
0,3 
3,3 
0.3 
5,4 
-
-
0.1 
-
5,5 
1,8 
0,4 
0,1 
-
-
7,8 
Bron: zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote Japan USA IJsland Spanje Portugal Andere Totale 
Brittannië EEG landen import 
0:1 
0.2 
3,6 
0,6 
0,1 - 1.4 5.2 0.2 0.2 3,6 
4.6 3.2 85.6 5.5 1.2 0.2 9,1 
0.1 
0.1 - 0.1 
0.4 
0..r 
5.2 4.4 89.1 5.6 1.6 0.6 9.1 7.7 20.4 134.1 
0.1 
0.3 
5.6 
0.1 
-
2.6 
0.5 
-
-
1.2 
-
-
-
-
-
0.2 
4.6 
2 .1 
24,3 
51.7 
6,1 
0.1 
2.8 
0.5 
2.8 
0.7 
0.4 
1.8 
1.9 
96.7 
-
-
0.3 
-
-
0,1 
-
0,2 
-
0,4 
0.4 
 
0.1 
.  
0.2 
-
-
-
7.5 
0,2 
-
7,7 
-
-
-
-
0.4 
1.1 
11.3 
1.2 
2.4 
16.4 
0.5 
0.2 
3.3 
2,7 
25.4 
76.7 
7.9 
13,0 
125.7 
0.7 
0.4 
6.8 
0.5 
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BIJLAGE 13 
Buitenlandse handel, 1968 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
' »^Export 
Import -««^^ 
West-Duitsland 
West-
Duitsland 
-
Belgie-Luxemburg 0.5 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Ierland 
Vergrote EEG 
Zweden 
USA 
Australië 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Andere landen 
Totale export 
1.7 
0,7 
0.4 
3.3 
-
-
1.0 
-
4.3 
-
0,9 
0.6 
2,2 
0,3 
1.7 
10,0 
België-
Luxem-
burg 
0,1 
-
0,1 
0,1 
-
0,3 
-
-
-
-
0,3 
-
-
-
-
-
-
0,3 
Frank-
rijk 
0,2 
0.3 
-
0.1 
0,3 
0,9 
-
-
0.1 
-
1.0 
-
0.4 
-
-
0.4 
1,3 
3.1 
Neder-
land 
1,9 
3,2 
3.3 
-
0.1 
8,5 
-
-
0,2 
-
8,7 
-
-
0,1 
-
-
4,4 
13.2 
Italië 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
-
0.6 
-
-
-
-
0,6 
-
0,2 
-
-
0,1 
-
0,9 
EEG 
2,3 
4.1 
5,4 
1,0 
0.8 
13,6 
-
-
1,3 
-
14,9 
-
1,5 
0.7 
2.2 
0,8 
7,4 
27,5 
Noor-
wegen 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
-
2,0 
-
0,8 
5.5 
0,1 
8,4 
7.1 
12.8 
2,2 
0.1 
0,1 
7,6 
38,3 
Dene-
marken 
0,5 
0,1 
1,0 
0,1 
0,1 
1,8 
0,2 
-
1,6 
-
3,6 
1,4 
1,2 
-
0,3 
0.9 
6,1 
13,5 
Bron: zie tabel 8. 
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Brittannië EEG landen import 
-
-
0.1 
0,1 
0,1 
0.3 
0.1 
-
-
0.1 
0.5 
-
0.6 
-
-
-
5,3 
G.4 
0,1 
-
0,3 
-
-
0.4 
-
-
0.3 
-
0.7 
-
0.1 
0.1 
-
-
-
0.9 
3.6 
4 .8 
7.2 
1.5 
1.0 
18.1 
0.3 
0.8 
8.7 
0.2 
28.1 
8.5 
1G.2 
3.0 
2.0 
1,8 
20,4 
80,G 
6.9 
4.4 
4 .6 
0.6 
8.4 
24.9 
-
0.7 
7.0 
0.1 
33.3 
1.5 
0.5 
2 .1 
0.1 
4.4 
8.G 
-
-
0.5 
-
9.1 
3.4 
0.6 
11.1 
0,3 
3.6 
19.0 
-
0.1 
0.1 
-
19.2 
13,8 
4 .3 
3.7 
2,8 
1.1 
25.7 
0.2 
0.2 
36 .3 
0.1 
62 .5 
0.1 
2.0 
0.5 
0.7 
0,6 
3,9 
-
0.1 
-
0.8 
4.8 
2.1 
5.8 
18.8 
2.1 
3.6 
32.4 
2.0 
3,7 
31.5 
0.2 
G9.8 
31,4 
22.4 
48.0 
8.1 
22.7 
132.6 
2.5 
5.6 
84.7 
1.4 
22G.8 
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BIJLAGE 13a 
Buitenlandse handel in visconserven; 1969 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
-«^Export 
Import - ^ ^ 
West-Duitsland 
West-
Duitsland 
-
België-Luxemburg 0.6 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
EEG 
Noorwegen 
Denemarken 
Groot-Britiannie' 
Ierland 
Vergrote KEG 
Zweden 
USA 
Australië 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Andere landen 
Totale export 
1.3 
1.3 
0.2 
3.4 
-
-
1.1 
-
4.5 
-
0.8 
0.7 
2.3 
0,3 
2.9 
11.5 
België-
Luxem-
burg 
0.1 
-
0.1 
0.1 
0.3 
-
-
-
-
0.3 
-
-
-
-
-
0.1 
0.4 
Frank-
rijk 
0.2 
0 ,3 
-
-
0.4 
0,9 
-
-
0,1 
-
1.0 
-
0,4 
-
-
0.4 
1.5 
3.3 
Neder-
land 
1,8 
3,1 
3,2 
-
1.1 
9.2 
-
-
0,2 
-
9.4 
-
-
0,1 
-
-
2.0 
11.5 
Italië 
0.1 
0,1 
0.3 
-
-
0,5 
-
-
-
-
0.5 
-
0.2 
-
-
0,1 
0,1 
0.9 
E E G 
2,2 
4 .1 
4.9 
1,4 
1.7 
14.3 
-
-
1.4 
-
15,7 
-
1.4 
0,8 
2 .3 
0,8 
6.6 
27.6 
Noor-
wegen 
0,7 
0,7 
0,6 
0,3 
0,1 
2.4 
-
0.8 
4.4 
0,1 
7,7 
5.0 
12,7 
2,0 
-
0,1 
6.4 
33.9 
Dene-
marken 
0,7 
0,1 
1,5 
0.1 
0,1 
2,5 
0.2 
-
2.2 
-
4,9 
3,3 
1.5 
0.1 
0,3 
0,6 
4,6 
15,3 
Bron: zie tabel 8. 
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Groot- Ierland Vergrote Portugal Spanje Marokko Japan Canada Andere Totale 
Brittannie" EEG landen import 
-
0.1 
0.1 
0.1 
-
0.3 
O.C 
0.5 
-
0.2 
1,6 
-
0.3 
-
-
-
5,4 
7.3 
-
-
-
0.1 
-
0.1 
-
-
0,5 
-
0.6 
-
0.1 
0.1 
-
-
-
0.8 
3.G 
5.0 
7.1 
2.0 
1.9 
19.G 
0.8 
1.3 
8.5 
0.3 
30.5 
8.3 
1G.0 
3.0 
2.G 
1.5 
23.0 
84.9 
5.2 
3.2 
3.9 
0.2 
G.4 
18.9 
-
0,5 
5.0 
0.1 
24.5 
2.7 
O.fi 
2 .3 
0.2 
G.O 
11.8 
-
0.1 
0.7 
-
12.G 
3.4 
1.1 
7 .5 
0.4 
3.9 
IG.3 
-
0.1 
1,5 
-
17.9 
14.5 
4.8 
3.8 
2.7 
1.3 
27,1 
0.2 
0.2 
20.7 
0.3 
48.5 
0.2 
2.4 
-
0.4 
0,6 
3.G 
-
0.1 
-
0,8 
4 .5 
3,9 
fi. 3 
18.9 
2,2 
2 .3 
33.G 
1.4 
2.7 
34.8 
0.1 
72.G 
33,5 
23.4 
43 .5 
8.1 
22.4 
130.9 
2.4 
5,0 
71.2 
1,6 
211.1 
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UMLAGE 14 
Handelsbalans naar vissoorten en visprodukten 
(in 1 000 ton produktgewicht) 
Produktgroepen 
Haring 
Kabeljauw 
Andere vissoorten 
Vis, gez. gedr. 
Schaal- en wee 
Conserven 
Vismeel 
Haring 
Kabeljauw 
ger. 
kdieren 
Andere vissoorten 
Vis. gez. gedr. 
Sehaal- en wee 
Conserven 
Vismeel 
ger . 
kdieren 
Expor 
EEG 
15.0 
52,1 
102.8 
75,3 
80.1 
27.5 
31.5 
22.7 
51.8 
120.5 
62,5 
7G.0 
27.6 
53.0 
ten 1) 
Vergrote 
EEG 
161.5 
138.7 
28G.5 
182.f, 
95.(i 
86.G 
G52.9 
152,2 
162,5 
308.4 
187.7 
96.7 
84.9 
528.5 
Importen 1) 
EEG Vergrote 
EEG 
1968 
144.1 
57,2 
288.8 
108,7 
131.1 
132.6 
1031.1 
310,2 
99.4 
398.6 
122.6 
139,3 
22G.8 
1575.1 
1969 
127.4 
67,8 
275,4 
107,9 
125.7 
130,9 
1059,4 
248,2 
105,5 
367,6 
121.8 
134,1 
211,1 
1581,9 
Ruitenlan 
handelsba 
EEG 
-129,1 
-5.1 
-18G.0 
-33,4 
-51.0 
-105.1 
-999,6 
-104,7 
-16,0 
-154,9 
-45,5 
-49.7 
-103.3 
-1006.4 
dse 
ilans 
Vergrote 
EEG 
-148,7 
H 39,3 
-112.1 
4 60,0 
-43,7 
-140.2 
-922.2 
-9G.0 
4 57.0 
-59,2 
+65,9 
-37.4 
-126.2 
-1053.4 
1) Inclusief onderlinge handel tussen de betreffende landen. 
Bron: zie tabel 8. 
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